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A Ñ O I Í . wrart<*8 8 d* « n e r o de 1889. FUnto» Severfno y T e ó f i l o . 
H 
:, ADMINISTRACION 
" D B L 
; D I A R I O M I J A M A R I N A . 
Á c o n s e o n o D o i a de la ronnneía presentada 
por el Sr. D . Deograolaa Gil, con eeta feoba 
h e nombrado al Sr. D Mareos Mijares agen-
te del D I A R I O D B L A M A R I N A en Pinar del 
Río, y con él se entenderán desde esta fecha 
los señores emorlteres en dicha ciudad, para 
todo lo relativo & este periódico. 
Habana, 1? de enero de 1889—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Hablrindo dejado de ser Agentes del D I A -
B I O i ) s L A M A R I N A en Matanzas los Sres. 
M » Albnerne y Comp% con esta fecha he 
nombrado al Sr. D. Padre Bysoh para aua-
tltnlrlos, debiendo ontenderue con él en lo 
anceaivo IOJ Sres. ensoritores en dicha ciu-
dad, para t o d o lo oonoernlente á este perió-
dico. 
Habana, 2 de Enero de 1889.—El Adml-
nlarrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agentes del D I A -
R I O D K L A M A R I N A en San Luis los Srei. 
'Calderón y hormono, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D Manuel Higuera para sns-
tltnlrlos, y oon él ss entenderán ea lo auce-
elvo los señores Bcscrltoros á eate parlódlco 
en dicha localidad. 
Habana, 3 de enero de 1889 —El Admi-
nlatrador, Victoriano Otero. 
Hnplendt) dejado de aer agente del D I A -
a io D g L i . M A R I N A en Santa Clara el señor 
D , Aut'onio Anido y Ledfai, con esta fecha 
h t n^oibrado al Sr. D . Santiago Ottí para 
auaMtuirlo, y con él se entenderán en lo au-
c^alvo loa señores B u s o r l t o r e s á este periédl-
Oo en dicha ciudad. 
Habana, 3 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del D I A -
R I O D K L A M A R I N A en Colón el Sr. D . Her-
menegildo García, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D . Kuñno Menóndez López 
p a a sustituirlo, debiendo entenderse con él 
e n lo socetivo los señores auscrltores á este 
periódico en dicha villa. 
Habana, 4 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del D I A -
R I O D K L A M A R I N A en Melena del Sur el 
Sr. D . Julián Alfonso, con eata fecha he 
nombrado al Sr. D Joeé Msssot para sustl-
tulrlo, y con él s e entenderán en lo sucesivo 
loa señorea auscrltores á eate periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 4 de enero de 1889 —El Admi-
nlütrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del D I A -
R I O D B L A M A R I N A en Alfonso X I I el señor 
D . Eogenio Manzaneda, con esta fecha he 
nombrado al Sr. D . Ramón Arenas para sua-
titulrlo, y con él se entenderán en lo sucesi-
vo loa señores buscritores en dicha localidad 
p a r a todo lo que se relacione con este perió-
dico. 
Habana, 7 de enero de 1889.—El Adml -
nietrador, Victoriano Otero 
T E L E G - R A M A S . 
Continúa interrumpida la co-
municación telegráfica entre Ca-
yo-Hueso y Punta Easa, por 
cuyo motivo seguimos carecien-
do de los correspondientes tele-




O O M Q U O D B COHHBDOHJB». 
E S P A Ñ A , 
I N G L A T E B B A 
2 & 4 ) p g P. oro M -
Íia&ol, sepila p l u t , eohii y c imt laod . 
1 7 i á 171 p g P . , oro 
efpftCol, á 60 d i r . 
( 
F R A N C I A I 3 ! á « 1 1 P f o * ; 0 ' 0 " ' 
paf iol , 6 3 d\v. A L E M A N I A . 
^ 2J á 
E S T A D O S - U N I D O S . . 
D E S C D E N T O 
T I L 
M K R C ' A N -
7J i 7J p g P. , oro 
c ipaf io l , & 8 d(v. 
8 4 10 p g anual oro y 
billete*. 
N o n l a a l . 
M e r c a d o nacionnl . 
A n r o i J u n . 
Blauoo, trenas do D o r o i u o y 
K i l l l e o x , balo f, r e g u l a r . . . . 
I d e m , Idem, Idom, iaem, b n * -
DO & l u p e r i o r . . . . . . . • • 
Idem, idom, Ídem, I d . , floróte. 
Oognt ü o , Inferior i* recalar , 
ndmero S á 9. ( T . H . ) 
I d e m bnono & superior, n á -
m e r o l O A H , i d o m . . . . . . . . 
Quebrado Inferior & regalar , 
ntfmero 12 á 14, idom 
Idem bueno, nV 15 á 16 i d . . . . 
Idem inper ior , n? 17 á 18 I d . . 
Idam florete « 9 19 < 00 I d . . . . j 
Morca-ds extx&mere. 
OnMTQUTOaAB D I OÜAKAPO. 
P o i t r l r a c i ^ u 84 f. 96 .—Saeoa: Nomina l .—Boonyc*-
Sin exI í tenc iaB. 
A,7.nOA» DB HIBTi. 
Rin oxUtr .nn i t» 
AZÜOAB UÁBOÁBÁDO. 
Sin ex i t t e ae l a i . 
S e ñ o r a s Corredoro» de aemaina. 
D B C A M B I O S . — D . M e l l t ó n L 6 p e z C e r r e r a . 
D E F B Ü T 0 8 . — D . B u p e r t o I t u r r i a g a g o l t l a , y don 
FranoUoo M a r i l l y B o u . 
E i copia.—Habana, 7 de enero de 1 8 8 9 . — E l S í n -
dico Presidente in te r ino , J o s é M ? de M o n t a l v á n , 
Cotizaeiones de I?. Bolsa Oficial 
el día 7 de enero de 188». 
O R O } Abrifi 3 285Jí por 100 y 
DBL > cierra de 285^ a 286 
nuBo K H P A Í Í O I . . H por 100 a las dog. 
TÍDO de 
m 
m i V I p g D . o r o 
• . • • • • . . • • • • . . . • • i 
P O N D O S P D B I Í I C O B . 
B e n t a 3 por 100 i n t e r é s y 
a n o a e a m o r t i z a c i ó n 
anual 70 p g D . oro, 
I d e m , i d . y 2 i d 
I d e m do anualidades 
Bi l lotoB hlDotecarlos dol 
Tesoro ae l a I s l a de 
Cuba * 6 6 p g P . oro. 
Bonos del Tesoro de P u e r -
t o - B i c o 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . 68 á 00 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba i 6 1 | P g D . oro 
Banco I n d u s t r i a l • 
Banco y C o m p a f i í a d e ' A l -
maoeneo de Beg la y de l 
C o m e r c i o . . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a 
Compaf i í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o do Sonta 
Cata l ina 
C^)a de Ahor ros , D o s -
cuentos y D e p ó s i t o i da 
l a Habana 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
teoario de la I s l a de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del S u r . . . . 
P r i m e r a C o m p a f i í a de 
Vapores de la B a b i a . . . 
C o m p a f i í a de Almacenos 
Haoendados 
C o m p a f i í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o m p a f i í a Espaf iola de 
A l a m b r a d o da G a s . . . . 50 á 61 p g D oro 
C o m p a f i í a Cubana de A -
lombrado de Q a a . . . . . . 
C o m p a f i í a Espafiola da 
A l u m b r a d o de Gas da 
Matanzas 
N u e v a C o m p a f i í a do Gas 
de la H a b a n a 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o do l a H a b a n a . . BSJ á 54 p g D oro 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas á 
Sabanil la . 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s & 
J ú o a r o 10 é l O J p g P o r c 
C o m p a f i í a de Caminos do 
H i e r r o de Cienfuogos & 
VlUMltn . IUjuuujuuu U M U p S D o r ? 
• D . . . . . . . . a . . . . . . . 
46 á 40 pg D oro 
1 á 2 p g D oro 
P g Ü 
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10 á 11 p g D oro 
Compaf i í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua l a 
Gracda 
C o m p a f i í a de Caminos da 
H i e r r o de C a i b a r i é n á 
Stmct i -Spí r í tUH par <L I J p g P oro . 
C o m p a f i í a de l F e r r o c a r r i l 
d e í O e s t e 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o de la B a h í a de 
l a H a b a n a á Matanzas . 
C o m p a f i í a de l F e r r o c a r r i l 
U r n a n o 
F e r r o c a r r i l del C o b r o . . . . 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
K u i i n e r í a de C á r d e n o s . . . 10 á 4 p g D . o r o 
I n g e n i a " C e n t t a l B e d e n -
o i ó n . " 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H i p o t e c a r i o de la I s l a 
Cuba 
C é d u l a s Hipo tecar ias a l 6 
po r 100 i n t e r é s a n u a l . . 
I d e m do los Almacenes da 
Sonta Ca ta l ina con el 7 
por U 0 i n t e r é s a n u a l . . 
• • • • • . • • • • . i 
S e ñ o r e s Corredores N o t a r i o s 
DB ESTA PLAZA. 
A r a n d i a , don F é l i x — A n t u f i a , don Rafae l—Alfon-
so, don E m i l i o — A g o s t í n e , don Teodoro—Afnz, don 
J o s é M a n u e l — A u t r a n y E v o n , D . F r a n c i s c o — B e r m á -
dez, D . A n t o n i o H . — B e c a l i , D . Pedro—Bohigas , don 
Fel ipe—Burgos , D . Juan—Bancos Cuervo , D . V i c t o -
r iano.—Bango, D . Bonifac io V . — C r u c e t , D . Juan— 
Costa, D . J o s é — d e Ecbezarre ta y Elosegui , D . M a r -
t i n — d e l L l a n o I n c l a n , D . Ben igno—Fontan i l l s , •ion 
J o s é — F e r n á n d e z Fontecba , D Eduardo—Flores E s -
trada, D . A n t o n i o — G u m á y F e r r á n , D . J o a q u í n — 
G a r c í a Bufz , D . Euseb io—Herre ra , D . J u a n C . — J i -
m é n e z , D . Carlos M a r í a — J a l i á , D B a m ó n — L ó p e z 
M a z ó n , D . E m i l i a — L ó p e z Cuervo, D . M e l i t A n — M o n -
temar y L a r r a , D . J u l i o — M a d a n , D . C r i s t ó b a l P . de 
— M o l i n a , D . J o s é M a n u e l de—Manteca y G a r c í a , 
D . A n d r é s — M a r i l l y B o u , D . F r a n c i s c o — M o n t a l v á n , 
D . J o s é M o r í a - M o t i l i a , D . P e d r o — P é r e z , D . Pedro 
A l c á n t a r a — P a t t e r s o n , D . Jacobo—Prado, D . F e d e -
rico del—Rufz y G ó m e z , D . J o s é — R e i n l e i n , D . B o -
her to—Boca, D . M i g u e l — B o q u é y A g u i l a r , D . Pab lo 
—Sentenat, D . Manuel—Soto N a v a r r o , D . J o s é — 
Santacana y B l a y , D . J a ime—Saaved ra , D . Juan— 
Toscano y B l a i n , D . J o a q u í n — V á z q u e z de las Heras , 
D . M a n u e l — I t u r r i a g a g o i t i a , D . Buper to—Zayas , don 
J o s é M a r í a . 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . A n d r é s Zayas y A y o s t a r á n . — D . C o l i x t o R o d r í -
guez N a v a r r o t e . — D . Pedro P u i g y M a r c e l — D . Sal -
vador F e r n á n d e z . — D . E d u a r d o F o n t a n i l l s y G r i f o l — 
D . Bal tasar G e l o b e r t — D . J u a n Bau t i s t a M o r é v A v i -
l é s . — D . Estanislao B i sba l y F o n t . — D . G u i l l e r m o 
B o n n e t . — D . Podro G r i f o l y C a p u l í —In id ro F o n t o -
nals —O. Jaooho S á n c h e z V l l l a l b a . — D . J u a n A n t o -
n io R a m í r e z y V i d a l . 
NOTICIAS D E VALORES. 
O K O ( Abrid A 285% por 1 0 0 j 
DEL < . cerró de 286^ a 285^ 
oufJo E S P A S O L . r p0r 1 0 0 . 
F O N D O S P Ü B L I C 0 8 . 
Bi l le tes Hipotecar ios de l a I s l a de 
Cnba. , 
Bonon do l Tesoro do P u e r t o - B i c o . 
Bonos d e l A y u n t a m i e n t o 
A C C I O N E S . 
Bauco Espaf iol de la I s l a de Coba. 
Banco de l Comercio , Almacenes 
do Bogla y F e r r o c a r r i l da la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a f i í a de Almaoenea de D e - j 
p ó s i t o de Sp.uta C a t a l i n a . . . . , 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipo toear io da| 
la I s l a de Cuba 
WMprcoa de Fomen to y Navega -
olón de l Sor 
P r i m e r a C o m p a f i í a de Vapores do 
la B a b i a 
C o m p a f i í a da Almacenes de H a -
c n n d a d o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compaf i í a de A l m a o a n a i de D o -
p ó s i t o do la H a b a n a 
C o m p a f i í a Espafiola do A l a m b r a -
do de G a s . . . 
C o m p a f i í a Cabana de A l u m b r a d o 
da G a s . . . . . . . . . , 
C o m p a f i í a Espafiola de A l u m b r a d o 
de Gas de Matanzas 
Oompaaia de San H i s p a n o - A m e -
riocua Goncolidadn,. 
o m n a O í t do Caminos ( '* fflsrro 
do l a H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafila de Cominos do H i e r r e 
de Matanzas & S a b a n i l l a . . . . . . . . 
Compaf i í a de Caminos de Hie r ro 
de C&rdon&s y J á c a r o . • 
C o m p a f i í a de Cnminoa do H i e r r o 
do Cienfuogos á V i l i o c l a r a . . . . . . 
Compaf i í a do Caminos do H i e r r o 
do Bsgaa la G r a n d e . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a da Caminos de H i e r r o 
do C a i b a r i é n á S u a o t i - S p í r i t u s . . 
C o m p a f i í a del F o r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a f i í a do l F e r r o c a r r i l Urbano . 
i f c r r o c a r t i l de l Cobre 
F o r r o c a r r i l do C e b a . . . . . . . . 
Bof tnor í a de C á r d e n a s 
Isgeu'.o " C e n t r a l B e d o n c l ó a " . . . . 
t í m p r o s a do Abas toc imlcn io de 
A g u a de l C a m e l o y Vedado. 
Compr. f i ía da H i e l o . . . . . . . . . . . . 
F a t n w o r r ü do G u a n t í n c m o . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D o l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a -
r i o de l a I s l a de C o b a . . . . . . . 
C é d a l a s Hipo teca r i a s a l 6 p . g 
to réa a n a o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( d . de los Almaoenea de Sta. CA-
ta l i r ix con el 6 p g i n t o r é a anual . 
l l o n c i 1*0 l a C o m p a f i í a de Ga* 
Hl8puao-Ar;.erioan;A Conaol ida-
l ( 3 i á 100 e x - V 
" 3 4 " " á ' V o " " \ 








81 á 75 D 
31 á 23 D 
95 i 90 D ex-d? 
52 á 61} D e x - á ? 
35 á 80 D 
60 á 40 D 
5Fi á 65 D 
I> 62 l 511 
1 á 2 
H J 6 12 
9 i & 9 






l ü D ú par 
i . M . . . a a . m a i i . 
Habano , 7 do enero de 1889. 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
B E A L S E O R S T O . 
(CONTINUA.) 
A r t . 67. P a r a p o l e r reclamar l a nn l idad á qne se 
refiere el a r t í c u l o an to r io r , s e r á necesario que l a sub 
s a n a o l ó n de U fa l ta que l a mot iva , se haya solioitado 
dentro d « los dlea di - s dusd^que so o o m u t i ó 
A r t . 68. Cuando l a fd i ta del procedimiento á quo 
«e r<fiarim los a r t í c u l o s anteriores se boyan cometido 
en el T r i b u n a l loca l , é i t o d e b e r á r e so lve r l a reclama-
c i ó n que se produzca. S i U f s l t o so cometiese ante 
M T r i b u n a l d é l o c i i t í n o i o s o - u d m i n i s t r a t i v o , la sus-
t a u d i i o l ó n y fal lo de l incidente c o r r e s p o n d e r á a l m i s -
mo T n b a n o l en pleno, y se a c o m o d a r á á l a t r a m l t u -
o ióu qoe paro los intereses establece l a l e y de E o j u i -
n iamleuto c i v i l . 
A r t . 69. Con t ra l o san te s y senteno'a de los T r i -
bunales loosles p o d r á u t i l izarsa e l roeurso de apela-
c i ó a para ante e l T r i b u n a l da lo contenoioso-admi-
n i t t r a t i v o . Se e x c e p t ú t n los autos ovtiousndo l a p r á o -
t l a de pruebas, con t ra los que no f o da recurso a l -
guno. 
A r t . 70. E l recurro de s p e ' a c f ó n se i n t e r p o n d r á 
ame el T r i b n d o l que hubiere dictado el auto ó een-
teuo o do que so apelo, den t ro da los olnoo d í a s si 
g u í e n l e s al de l a c e t i f l o a c i ó n . 
A r t . 7 1 . A d m i t M o l s a p e l a c i ó n , que eo e n t e n d e r á 
slcmpri) en ambos efectos, se e m p l a z a r á á las portes 
para que en el t é r m i n o do t re in ta d ías , contados dea-
de el siguiente á l a l legaba á l a P e n í n s u l a del p r i m e r 
correo que habieso soiido de lo is la de qae se t ra te , 
de fpoé* do hecho el emplazamiento, comparezcan 
anta el T r i b u n a l do lo cont tncioso-adminis t ra t lTO. 
A r t . 72. Si tmnecu r r i do eeta t é r m i n o al apelante 
no lo hubiere vo r i í i oado , se d e c l a r a r á desierta la a p e -
l a c i ó n ; esto d e c l a r a c i ó n d e b e r á hacerse de d i ció ó á 
i n i t ano i a de par to , o r d e n á u d c a e la d e v o l u c i ó n de los 
autos al T r i b u n a l de quien procedieren pora l a e jocu-
c lóa del auto ó sentencio apelados. 
A r t . 73. S i en el expresado t é r m i n o no hab ie ron 
comparecido los apeladas, o o n t i a n a r á la s n s t a n c i a o i ó n 
dol recurso sin su audiencia, y las notlflcacionos se 
e u ' e n d e r á n con los estrados de l T r i b u n a l . 
E n cualqa 'or estado de l recurso en que comparezca 
e l apelado, LO l e t e n d r á por por te ; pero sin que esto 
in t e r rumpa u i h i g a retroceder el oor jo de las actao-
oioues. 
A r t 74. U n a v<z personado o l spalonte y t r ans -
cur r ido el t é r m i n o eatoblecido en ol a r t í c u l o 7 1 , ee 
r e d a c t a r á por el Scorotorlo do l o Salo, nn el plazo qne 
este determine, una no t a expresiva de lo actuado con 
pesterioridad ol ex t ra to de p r imera iostancis; y celo 
brada l a visto conforme al art? 60, se p r o n u n c i a r á 
sentencio en la fo rma determinada en el a r t? 61 . 
L a sentencia así prenunciada, uno vez que se de-
clare ñ r m e , se r e m i t i r á con los au'os de l T r i b u n a l i n -
ter ior pora que i n i t o au e j e c u c i ó n en la forma que l a 
presente l o j estoblooe. 
A r t 75. Cuando el T r i b u n a l local no admita una 
a p e l a c i ó n , p o d r á la par te interesada r e c u r r i r en queja 
ante el T r i b u n a l de lo contencioso-adminis trat ivo en 
el t é r m i n o de ocho d í a s , contados desdo el siguiente 
á la llegada á la P e r i í m u l a de l p r imer correo que h u -
biese solido d o l o I s la respeotiva, d e s p u é s de no t i f loa -
d ; el auto denegatorio da la a p e l a c i ó n . 
In terpues to en forma esta recurso de queja, e l T r i -
b u n a l de l o contenoloso-administrat lvo a l loca l que 
Informe con j a s t l f i oao lón en el t é r m i n o qoe ledeslgue, 
y en vista de todo, con audiencia del Fisoal , conf i r -
m a r á ó e v o c a r á el auto del anter ior . 
A r t 76. T a m b i é n p o d r á at'Uzaree cont ra las sen-
teneias firmes de los Tr ibunales locales recurso de r e -
v i i i ó n , que so i n t e r p o n d r á ante el T r i b u n a l de lo o o n -
toncioso-adminls t ra t ivo, y se a c o m o d u r á á lo e i t a b l e -
oido en los a r t í c u l o s 79 y siguientes. 
C A P I T U L O I V . 
B e c u r s - s c o n l r a las sentencias del T r i b u n a l de lo 
c o n t é n cí oso- a d m i n i s t r a t ivo . 
A r t . 77. N o t i i cada l a sentencia á las partea, con 
entrega de c é d a l a en que se inserte l i te ra lmente , p o -
d r á n proponer e l recurso do a c l a r a c i ó n dentro de los 
tres d í a s siguientes: 
A r t . 78. E l recurso de a c l a r a c i ó n se r e s o l v e r á por 
auto de l T r i b u n a l ; que h a b r á de dedicarse dent ro de 
los dos dios siguientes á la p e t i c i ó n de l a ac l a ra -
c i ó n . 
A r t . 79. E l reourso de r ev i s ión no d a r á luga r á 
qne se suspenda l a d e c l a r a c i ó n de quedar firme la sen-
tencia n i BU e j e c u c i ó n y p r o c e d e r á : 
1? Si en l o par te disposit iva de la sentencia r e s á l -
tare o o n t r a d i c o l ó n en sos disposiolones, y si en e l la no 
se resolviese alguna de lea cuestiones planteadas en 
l a demanda y c o n t e s t a c i ó n . 
2? S i los Tr lbunoloa de los contenoioao-adminis-
t ra t ivo hubieren diotado resoluciones contrarias e n -
t re sí respecto á los mismos l i t igantes acerca del p r o -
pio objeto y en fuerza de i d é n t i c o s f and a m e n -
toa. 
8? S i d e s p u é i de pronunciada se recobraren d o -
cumentos decisivos, detenidos po r fuerza mayor ó 
po r obra da l a por to en c u / o favor se hubiere d i c -
tado. 
4? SI huhloro r e c a í d o en v i r t u d de documentos 
quo al t iempo de d ic ta r t e l a sentencia ignorada una 
de las partos haber sido reconocidos y declarados 
faiaoa, ó cuyo falsedad so reooaooiese ó declarase 
d M P U I i 
5? Si h a b i é n d o s e diotado en v i r t u d d i prueba tes -
t i f ioo l , los toetigoo hubis ren ¿ido condenados po r falso 
test imonio dado en las declaraciones que s i rv ie ron do 
f an lomen to á lo sentencia. 
6? S i l * sentencia firme se hubiere ganado i n j u s -
tamente en v i r t u d da p r e v a r i c a c i ó n , cohecho, v i o l e n -
cia ú otra m a q u i n a c i ó n f raudulenta . 
A r t 80. E l reour to de r e v i s i ó n se i n t e r p o n d i á 
ante el T r i b u n o l de lo contencioso admin i s t r a t ivo en 
p lano. 
A r t 81. L o sentencio se p r o n u n o i o r á , no t i f i ca rá y 
e j ecu to r i en lo forma y manera de terminada para las 
defluli ivas en el fondo de l negocio. 
A r t . 82. B u todo lo ref<rento á t é r m i n o s y prooe-
d i m í e u i o s respecto a l recurso de r e v i s i ó n r e g i r á n los 
diaposloiones de los secciones 2?, 8? y 4? de l t í t u l o 
22, l ib^o 20 de l o L e y de E c j u i c i a m i e n t o c i v i l T lgento 
en l a P e n í n t a l a i 
E x o e p t ú o n s a loa caaos previstos en los n ú m e r o s 1 . 
y 2? de l a r t í o u l o 79, en les oaales el r o c a n o de r e v i -
s i ón d e b e r á formularse en al t é r m i n o da u n mes, c o n -
tado desde la no t i f ioac ión de la sentencia. 
C A P I T U L O V . 
J S J e c u c ' ó n de l a sen tenc ia . 
A r t . f3, Declaradas firmes l >s sentenoiaa d e l T r i -
bnnul da lo oootenoloso-adminis t ra t ivo ó l a d a l o s 
Tdbunales locales, en su coso, se o o m a n i o ? r á n en 
t é r m i n o de diez d í a s po r medio de teat m o n i o an f o r -
ma al M i n i a t r o ó A u t o r i d a d a d m i n h t r a t í v a á quien 
corresponda, para que la 11' ve á puro y debido efecto, 
adoptando las raio.ucicnaa q i a procedan ó p rac t i can-
do l o que ex i ja e l cumpl imien to de laa deoloraciones 
contenidas en el f t i o 
A r t . 81 . E l M i c i s t r o ó A u t o r i d a d admin i s t ra t iva 
á quien corresponda d e b e r á acusar e l recibo de l a sen-
tenc ia é n el t é r m i n o de tres dios, y dar en el de u n 
mee cnnnto<le na cumpllmi<'. | it • Cuando por r t z o -
c e i de la te ó i p ú b l i c o l o A d m i n i s t r a d t n es t imare n e -
cesario y acordare la s a i p e n a i ó n de l c u m p l i m i e n t o de 
l a sentencia, lo h a r á saber a l T r i b a n o l , c o m u n i c á n -
dole l a r e s o l u c i ó n y eus mot ivos , y el T r i b u n a l dec la -
r a r á l a i n d e m n i z a d 5n qaa correspondo a l p o r t i o n i a r 
p o r el aplazamiento. 
Oonttnuará. 
M A Y O R I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O l )K í>\ H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L . i e l A N T I L L A S . 
A V I S O . 
T g c o r á n d o r a el pa rader j d«l tentante dei n a v i o r e t i -
rado de l a A r m a d » . D . A n d i é s V i l a r y M a r t í a e z , se 
interesa an preseroia en l a M o r e r í a Genera l da M a r i -
no da eato Apostadero, para asuntos convenientes; y 
caso da no encontrarse en esto capi ta l , ae supl ica á la 
nereona que puedo dar r a í 6n de an residencia se s irva 
h A o r i o en l a referida oficina. 
Habana , 6 de enero do IHHd.—Pelayo L l a n e s . 
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AVISO A L08"NAVEGANTE8. 
N U M . 1 8 3 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se rec iba á bordo este aviso, d e b e r á n co -
rregirse los planos, cartas y derroteros cor respondien-
M A R BÁLTICO. 
S D E C I A . 
LUOBH DB DIRKOCION >ÍN STBNBKABEN T S V Í R T A 
H A L L E N , CANAL DB (¡ODERTICLOB BN SAFOSUNO 
( 4 r o h i p ' é l n g n de S v d e r n u n i a ) ( A . a. N . . n ú m e r o 
161;867. P a r í * 1886J E n lo pun ta > E . de de la má-» H 
y m&a a l ta de las p i M r a s S U n . k o r e n , ge endeude una 
l u ' de d i ' - n c d ó n de destellos blancos y ro jos L a luz 
de destellos b lancos a lumbro U pi.r ' . , i m n i o oe l canal 
de B u k o entre lo percho de l H o m o k a l f y la boyo p i -
ramidal roja de E s p s k ü r . Cnrua y o l S. de esta b o j a 
presenta la luz destellos ro jos , a l mismo t i « m p o que 
^ o m i t a po r oo'aplatd l i c i > o pagaba de H o r n o k a l f 
A l N . , l o luz es de destellos b lancos en el o a n d qne 
viene da Ooxen. E i>u e i n v o i a JO metras sobre e l m a r 
y »s v i s ib l e á 5,5 m i l as U luz blanca y á 3 lo ro ja 
E l oporata de i l u m i n a o l ó n as d i ó p t r i c o da 6? orden, 
e s t á colocado en el á n g u l o da ana caseta blanca, cer-
ca da u n a l m a c é n ro jo . 
S i t u a c i ó n : 5 8 ° 5 1 ' 28" N . y 2 3 ° 65» 3 1 " E . 
E n S ü w t a H U l l c i se enciende una luz a l t e r n a t i -
vamente r r j a y b l a n c a , el voda 3 m a ' r o i sobre el 
mar y vis ible fc 5. 5 mil las lo h lonoo y á 3 l o roja . 
E l aparato da i l u m i o o c i ó u , d i ó p t r i c o da 6? ord- n , 
a--tá en lo f a ihodo do uno caseto blanca j u n t o á l a que 
h*v u n a l m a r é a r d o 
S i t u a c i ó n 6 8 ° 5 V 55" N . y 2 3 ° 52' 47" E . 
Las dos laces preoedeetss l e encienden de l 16 de 
Jallo al 15 de d ic iembre y n n r s t á n « o m e t ' d a n á una v i -
g i l a n d o cont inuo ( v é a s e A v i s o n ú m e r o 1:9 de 1886^ 
L U Z DB DIBBOOION EN E L PKEPNA. CANAL DB 
SAFOSONOEN EL OBELO .USD ( a r c h i p i é l a g o Sader-
m t n i a . ) ( A . a. JV., n ú m e r o 169j888. P a r í » 1888.; 
L o nueva iuz de direC'-K n , po'-s'o en s u a t l t n o i ó n de lo 
vaiiao qn»i b- b í o en Skepna ( r é t s e A v i s o n t í m e r o 159 
de i S ^ J e s b l a n c a con dcs t l í o s r e f f u l n r r s v a l r v » i>n-
r» B;.iVi<r lo» bauco» c u a o u » vio..6 del iS tendor ren 
y k r a h f i o r d . E n estos t i . . p.ia 'u, a l ouroxiaiarH 
luz, si an ve rr^ 'a á babor, indica l a p r o x i m i d a d de los 
bruces qr.e exis 'en 4 *ata o a r t i y si deeoporeoa. es sa 
ñ a l de que ae e s t á fuero del coool po r hober caldo de-
masiada á estr ibor . 
L o luz e s t á elevada 4 marrad sobre el mar, a l c a n -
zando 5 5 mi l las la blsnoa y 3 U roja . 
E'. ap r - 'o de i l umloao ió ' i es d i ó p t r i o o de 6? orden; 
duram-o d a lambrado de 15 do j u l i o á 16 de d ic iembre , 
no o t u i i d u sometido á uno v i g i l a n d o cont inua, 
S i t u a c i ó n : 5 8 ° 44' 65" N . y 2 5 ° 83' 4 1 " E . 
L U C I S DE DIRECCION BN ESFflKABSKLDBB T 
OBNSKLDBB CANAL DB SAFOSDND BN B L Ü X B L O -
SÜJTD. ( A i c h i D i é a / n d i S n u r m a n i a . ) ( A . a. N . , 
n ú m e r o l e o ^ 1 » . P a r í s 1883 J L a n n t v a lux de d i 
rpco ión del É s j t s k ü r s k l u b b ( v í a s e A v i s o n ú m e r o de 
159 1886) (8 d- destellos r e g u l a r e s ro jos y blancos. 
Se v e r á n \ o i destellos blancos a » loa oonoias da los 
dos cestadnt; cUbiiUo ae v é a n l o s destellos ro jos , es se-
fiol qae sn ho caMo sobro LOÉ b a u c o « do oooor, sin 
emburgo do quo la percho de escoba roja m á o p r ó x l -
IM-- & la luz, no estft en lo por te no alambrada. 
L o luz e s t á elevado 4 metros so>>ro r l mar , a l c a n -
aan lo 5,6 mi l las l a blanca y 3 l a ro ja . 
E l aparato de U n m i n a d ó n . d i ó p t r i c o de 6? orden , 
e t t á colocado en la fachada de una cuaota blanca, j u n -
to . ' i la que hay u n a l m a c é n ro jo . 
S i t u a c i ó n : 5 8 ° 43' 24" N . y 2 3 ° 3 1 ' 29" E . 
L a luz de d i r e o c l ó n <ie O r n s k l u b b t a m b i é n es de 
destellos regula res blancos y ro jos y a o v t n destellos 
blancos t u tos "undoa iK l.i» iios imios. A l E . sa ve de 
destellos rojosaobr - lo p t - ic l ia sei-cillo del 8 y d><sB-
p a i « u e sobre la perch". rojo do •'««'•bo, en que csmbla 
la derroto en l o entrado ael B a g s n n d ; esta percha 
e s t á t a m b i é n en el sector rojo a J<I uz de Espcki i rs -
k l n b b y en el obscuro d e l o u e O r n t k l u b b . H a c i a el O. 
la luz blanco de O r n t k l u b b eo tapa de modo quo no 
a lumbra las perchas sencillas 
L a luz esta d e v a l e 3 metrns sobra el mar, a l can-
zando 4,6 ml l l s s la b i s n o » y 3 la <oja. 
E l aparato de i l a m t a a c t ó j , d i ó p t r i c o de 6? o rden , 
e s t á en la fachada do ana caseta blanca, cerca de an 
a l m a c é n ro]o peqnefio. 
S i t a a d ó n : 5 8 ° 43' 00" N . y 2 3 ° 29' 19" E . 
Las dos precedentes a lumbran de l f 5 da j u ' l o al 15 
de diciembre y no e s t á n sometidas á uno v ig i l anc ia 
c o n l í n a a . 
Car ta n ú m . 799 de la s e c c i ó n I I . 
M a d r i d , 25 do octubre de 1886.-
U a r t í n e s de A r e e . 
- E l D i r e c t o r , L u i s 
O O M A B D A N O I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A B D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l rec lu ta disponible del B a t a l l ó n D e p ó s i t o de B e -
tsezos, L u i s Mer iosa C o b e r ó u , vncino que fué de la 
calle del Campanario n ú m e r o 18 y cuyo domic i l io 
hoy no ignora, s» s e r v i r á prosentane en la S e c r e t a r í a 
del Gobierno M i l i t a r de la Plaza, en d í a y hora h i b l i , 
con el fin de entregarle a n documento que le per te -
ueco. 
Habana, 2 do enero de 1889.—El Comandante 8e-
oretor io . ¿ M a r i a n o M a r t í . 3-4 
S E C t t E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?— HACIENDA. 
E n e jaonc ió I do acuerdo de l E x o m o . A f untamiento , 
tendrA logar e dio 12 de febrero • r ó x mo, á las dos de 
lo tarde, s i m u l t á n e a m e n t e en la Salo Capi tu la r , bajo lo 
PreaiJeccia de l E x o m o . Sr. A lca lde M u n i c i p a l y en lo 
tíecreUiía del Gobierno Genera l , bojo l a del f u n c i o -
nar io que designa l o A u t o r i d a d Superior de l a I s l a , e l 
acto do remate dolos productos da la r e c a u d a c i ó n de l 
a rb i t r io sobre "Maderas y le f ia" en el t i empo que res-
te de l ac tual a fio e c o n ó m i c o y todo e l s iguiente de 89 
á 90, con su j ec ión al pl iego do condiciones publ icado 
en l a Gaceta O f i c i a l de 19 y B o l e t í n O f i c i a l de 24 de 
j u l i o ú l t i m o , oon las r eo t l f í oac iones maertas en los 
mismos p e r i ó d i c o s de 19 y 21 de agosto y por e l t i p o 
anual de diez m i l ochocientos cincuenta y cinco posos 
veinte centavos en oro d d cufio espafiol, en vez del 
sefialodo en el a r t í c u l o 8? de d icho p l iego , qae e s t a r á 
de manifiesto en la mencionada oficina y en esta de 
m i cargo. 
D e o rden de S. E . se hoce p ú b l i c o po r este medio 
para general conocimiento. 
Habana , enero 4 do 18C9.—El Secretario—.4 g u s t í n 
G u a x a r d o . C 46 3 6 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A * 
SE ESPERAN. 
Enero 8 Saratoga: V e r a o m z y escalas. 
9 M é x i c o : N a e v o - Y o r k . 
10 Ül ty o: A l e x a n á r i j : N u e v a - Y o r k . 
12 Saturnina: L i v e r p o o l y eacdos. 
. 12 P a n a m á : Veracruz y escalos. 
18 A l i c i a : L i v e r p o o l y osoalas. 
. 14 C i t y o f Colombio : Nuev*. y o r k . 
14 Hntoh in t ion : N . Orleous y osoalai. 
.. 14 Beta : H a l i f a x . 
14 H u g o : L i v e r p o o l y escalos. 
15 E taaó t j de Her re ro : Munthómoa y oséa las 
15 fierra: L i v e r p o o l y escalas. 
16 Ciudad de C á d i z : C á d i z y escalas. 
16 Wliv:»-»: veracruz y eocalas. 
. 17 C i t y of Wash ing ton : N u e v a Y o r k . 
17 Baldomoro Iglesias: V i g o y escolas. 
18 Marc i ano : L i v e r p o o l y escalos. 
•m 19 Habana: N r . e v « - Y o r k . 
2 1 Ot ty of A t l a n t a : Nn<tv* Vf»V. 
24 M . L . V«Uv#.Tde: Pue r to -Rico y escalas. 
M 25 Enr ique : L i v e r p o o l y eacolaa. 
F b r e . 6 Mnaueia : Pue r to -Rico y cuasias. 
SALDRÁN. 
Enero 9 Ol ive t t e : Cayo-Hueso y Tampn . 
9 G l l n t o n : NuoTa-Or leans y é r a l a s . 
m 10 Vizcaya : Progreso y V e r a o r a i . 
10 Manuela : P u e r t o - B i c o y escalas. 
10 Saratoga: N u e v a - Y o i k . 
26 C i t y o f A l e x a n d r í a : V e r a c r u z y escalas. 
12 M a n h a t t a n : N u e v a - Y o r k . 
. 16 Be ta : H a l i f a x . 
16 H u t o h l n s u n : N u e v o O r l e a n i y es calos. 
17 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
m 10 C i t y o f Colombia : N u e v a Y o r k . 
_ SO ICmnnn /tu H « T r e r » : R*. T h o t n a » x «utnilt.-.. 
20 Ba ldomoro Iglesias: Co lon y escalas. 
80 M . L . V U l o v o r d o : í h i o r t o - t t l o ' . r « j c a U a 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Enero 9 Josef iU: (&n BftUbaaO) de Caba, Bíonss-
nUlo, Sonta Ceas, J ú o a z o , Tfinai, Trinidad I 
y O l w f i t i o i . 
. . IS tonoD de C o r r e r * de « a b a , B a r a t o * y 
24 Manae l i t a y M a r í a : de Santiago de Cabo y 
eaodaa. 
F b r e . 5 Manuela : de Cuba, Baracoa, Gibara , N n e v i -
v i t u . 
SALDRÁN. 
Enero 9 J o s é G a r c í a : (de B a t a b a n ó ) para Cienfae 
{¡os, T r i n i d a d y T ú n a s . 
. . 10 tftauaela: para N a e n t a s , G iba ra , Baraoba ' 
Gn antiLsiamo y Cabo . 
. . 18 Josef iU: (de B a t a b a n ó ) pa ra Olonfaotos 
T r i n i d a d , T á n a o , J ú e t r o , Santa Croa , MAB 
•an i l l o y íJol»». 
. . 20 B a m ó n de H e r r e r a : para N n e r i t a s , G i b a r » , 
Baracoa. G a a n t á n a m o y Santiago do Ctiba. 
. . 80 M L . V i l l ave rde paro, Naevl tas , Gibara y 
B a n t í a z o de Cabo. 
CLARA: de 1» Habasa para C á r d e n a s , Sagaa y C a i -
b a r i é n . los viernes, regresando los m i é r o o l e s . 
A D B L A : de la H a b a n a los o á b a d o s para Sagaa y 
C a i b a r i é n . regresando los m i é r c o l e s . 
TBITOK: de la H a b a n a para Babia H o n d a , R í o 
Blanco , Son Cayetono y Molas Agaos , los s á b a d o s , 
cegroaondo los mióroo le» . 
A L A V A : de l a Habana los m i é r o o l e s pora C á r d e n a s , 
f íagua y C a i b a r i é n , razrasondn los Iones. 
GANIOUABICO. P o r a los A r r o y o » , L o Pe y G u a -
diana, los dínii 1.6 y ú l t i m o de rodo m a « y recrosondo 
os dios 21 v 9 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 6: 
D e L i v e r p o o l , en 21 d í a s . v » p . asp. Buenaven tu ra , 
can. A r t i e c z a , t r i p 35, t.ons. 1 831: con carga ge -
nera l , & C G . Sr-enz y Comp. 
N u e v o - Y o ' k , en 15 d í a s , bco omer. Mendoza, 
cop. Simraons, t r l p 12. tons. 795: con oargo ge-
nera l , á L . V . P l a c ó 
Buenos-Airee , en 65 dios. bco. eap. C o r a n d o , 
oup. B o i g , t r i p , 13, tons. 413: con tasajo, á Gener 
v o 'omp. 
Panzaoola. en 5 d í a s , berg . amer. M a r y E . Pen-
n« l l , c .p . M i t c h e l l , t r i p . 7, tons. 289: oon madera, 
M . G ó m e z . 
Saint Nazaire y escolas, en 17 d í a s , vapor f r a n r é i 
W a s h i n g t o n , cap. Servan, t r i p , 151 . tons. 1,932: 
oon carga general, á B r i d o t , M o n i ' Ros y Comp. 
D i o 7: 
D a Cavo-Hueso , en d í a , v ive ro amer. Champion , c a -
p i t á n Peacon, t r i p . 10, tons. 37: con pescado, á 
H . S o í r e z 
Barce lona en 64 d í a s boa. psp. Teresa P igue ras . 
««p . Juan . t r l p . 13, t o n . 499. con carga general á 
P o b r e y C » 
N u e v o - Y o r k , en 5 dios, vap. amer. Manha t an , 
cap. Stevens, t r i p . 39, tons. 1,154: oon oargo ge-
nera l , á H i d a l g o y Comp. 
Pascogoula en 5 dios berg . am. Ponnie B . T u o -
ksr , cop. M o u m f - r t , t r i p . 8, tons. 885: oon m a -
dera á Sonto M a r í a . 
Posc igan lo en 18 ó i s s g o l . om. Eugen io , ^ap. 
B n i k i u , e r l p . 6, t o n . ¿ 5 : oon madera á Sonra M a -
rio. 
8 A L I D A H . 
D í a 6: 
Pa ra M a t a n z a » , vap . esp. Areo ibo , cap. A r a n a . 
D í a 7: 
Pa ra G r d n k k , ( N . E ) bco. I n g . A l o m b o g h , c a p i t á n 
D ó g v é l L 
Veracruz vap frano. W a s h i n g t o n , oap, Servan. 
Matanzas v a p . esp. Pedro , o o p i t á n G a r l é i s . 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
B n el vapor f r a n c é s W A S H I N G T O N . 
D a S A I N T N A Z A 1 R E : Sres. D Anos ta i io A -
rango—Sra B inoe í ó h i j ^ — S r t v Bodr fguez—G B h u n 
— H . de P r a v i l e—Mr. C h l r i r o n m b a r o — G Cast i l lo y 
seCora—Mr. M e g r e t — M r P i e m o n t — G Pietrdpertosa 
— R . P ia t r sper tosa—H. G a l á n — G . B r a r g e r . 
D a S A N T A N D E R : Sres. D . I ldefoneo B e r n o — 
C o u c e p d ó a M e n d o z a — B a m ó n Veus—Lorenzo N o -
n e g i — J o i é V a l l e — l a i ' i r o V o l é — A n t o n i o Biesgo— 
. i c é Cues'o— Dolores M a r t í n e z — J e n e n M h r t í . f z — 
E m ó o N u i r f z — B l á a A l d o n z a — C o n f t ^ r i t l n o PernOn-
d f z — J o » é A n t c ñ a — A n t o n i o S u á r e z — V í c t o r Novedo 
—Prancisoo A l u n s o — P r o .olnoo Pe rn&udfZ—Manue l 
G o n z á i n r — C á n d i d o Por t e—Pel ipe G o n z i U z — B i e n -
venido Suero— 'OÍÓ C u e s t o — J o s é C o r o — A m i l i o P l e -
ca—Cele lon io C c n c h a r o — B a m ó n M a r t í n e z — A r s e n i o 
R i e g o — R ; m ó n G n z i l e z — G e r a r d o M i a r — B a m ó n 
T r o v i a r u — G . b r i e l B i v r o — C o v á t o n o P ^ r d o — B m ó n 
P a m á u d e z — A n t o n i o Yure l l—Segundo Poto t—Pedro 
A m ó z i ' g i — M o r c e l i n o P j r n í n d e z — E l - a Sordo—Cn-
oi l io Murtfnez—Sevarlono G o n z A l f z — G u^ro M o r t í -
n e z — C r l a t ó D o l A l o n s o — M a n u e l P e r u á u d > z — E v a r l a t o 
Escolont ' i—OaTetano C o r t ó - — B e n i g n o P ^ u t o s — J o t é 
P é r e z — J -sef* P é r e z — J o ' é B i « c l l l a — M l g u d Quif ion»» 
P f t h f Z i b t i — I g u i o i o ü i a r t a — M o r t i u » . C r é a m e l a 
y B o f . u i * U r i o r t e — R a m ó n D I o z — J o t é G j o z f i l e z — 
Jofcé I . ̂ nep . ó — J o a q o í n . Cootftmiso y B -jarlo V e ^ o 
—DICUÍMO Oooino—.i l . . i R C o c i n o r - J o s é M a r í a 
Calleja—Pt-dro Z a a r e t a — H i l a r l o Z a c h a i t e — C . s i m l -
f j Cae o—JMSÓB Radondn—Practaoso E c h ó m e — C a r -
los O r d o f i e z — E d u a r d o Ja lorez—Josefa . Solvodor é 
Isobal G o n z á l e z — J o s é S í n d i ' Z — A m b r a d o V a l ó n e l o 
— l o s é 8. N i c o l á í — G e r t r u d i s L í o r e n t a ó h ' j o — G u i -
l l e rmo G ^ r e ó — M a i í o A . P u r a s - R a m i r o Paredes— 
T o n u s a V o i d é i — M a r í a V o l d é i —Gumaruindo Serru— 
A d e l a On to lA—Mar ía Mas y 1 nif io—Ceaorino I r i o r t o 
- M e r c e d e s Y a r z a t d — P r a n c i j o o y M a r i a Y a r z o t o l — 
A n t o n i o G o n z á l e z — A q u i l i n o Haiz—Prancisoo Ceva-
l l o s — C i p r i a n o C a a c a ü o — A r g e l o P é r e z — F e l i c i a n o 
V i l l a v e r d e — A d e m á s , 61 de t r á n s i t o . 
E n ol vapor americano M A N H A T T A N ; 
D a N U E V A Y O B K : Sres. D . G , D o y l e y S r a - D . 
W . Howas . 
S A L I E R O N . 
E n e l vop . ffano. W A S H I N G T O N : 
Poro V E R A C R U Z : Sres. D . .Tooquío M o r é G u i -
n a r t — J o a é M o l l o n y Z i q u e r t u a . — A d e m á s 81 de t r á n -
sito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D í a 7: 
D e Guanea, go l . E x p e c u l a o i ó n , pat. F e l i o ó : con 950 
socos c a r b ó n y 41 tercios tabaco. 
Diruas, gol D o s Hermanas , ph t . B a i z : con 700 
r á e o s c a r b ó n 
- C a i h o r l é u , vapor A l a v a , oap. Urra t lbeascoa: con 
1,499 socos a z ú c a r y efectos. 
Sal idas de cabotaje. 
D í a 5: 
Pora n á r d e c a s , vapor Cla ra , cap. Ginesta . 
Sagaa, vapor E l e n a Oms, cap. B i l b a o . 
D í a 6: 
Para M i t á n zas, go l . A m a l l a , pat. P é r e n . 
Carahotas, go l . Teresa, pat. Perelxa. 
—Cabofias, go l . Caballo M a r i n o , oat . I n c l a n . 
—Nuevitae, vapor M o r t e r a , cap Zalv ideo . 
—A la mar, v ive ro Poco, pat . H e r n á n d e z . 
Swivea eoa MBistxc abierta 
Para Jamaica, Co lón y escalos, v ía Ve rac ruz , vapor 
i n g l é s Dee , cop B a c k e r , po r P rancke , h i jo y Cp? 
Buques que se b a n despacbado. 
Para P u e r t o - B i n o , Santander, C á d i z y Barcelona, 
vapor-correo esp. A n t o n i o L ó p e z , cap. D o m í n -
guez, por M . Calvo y Comp. : r o n 3,990 sacos y ] 
b a r r i l o z ú o a r ; 40,050 tabacos; 57} k i lo s p icadarn 
194,175 os je i i l lo" cigarros; 360 pióa madera; $317 
en m e t d l c o y efectos 
- N u e v a - Y o r k , vop . amer. C i t y o f A t l a n t a , c a p i -
t á n Hausen, por H i d a l g o y C o m p . : oon 129 aa-
cos Lzúo&r; 50 bocoyes m i e l de ca rga ; 1,800 ter 
clo< tabaco; 8.188,300 tabacos; 200 oajetlllaa o i -
sairoa y efectos. 
— V n r a c r u z , vap. frano. W a s h i n g t o n , cop. Servan, 
por B r i d o t , M o n t ' Bes y Comp. : con 91,000 caje-
t i l las cigarros y cargo de t r i m i t o . 
Pi ladelf io, go l . amar. J o h n B . H a m e l , c a p i t á n 
W i l t b r n k , por H . B . H a m e l y C o m p . : con h ie r ro 
viejo, huesos, metales y otros efectos. 
-Panzaoola, g o l . omer. Agnes J . Grace, c a p i t á n 
Seovey, por Rafael P . S rn ta M o r í a : en lastre . 
Buques: que h a n abierto registre 
be7 . 
Paro P u e r t o - R i c o y escalas, vap. ««p. Manue la , c a p i -
t á n Ven tu ra , por Sobrinos da H e r r e r a . 
-Progreso y Veracruz , vapor-correo esp. V izcaya , 
cop. G a r c í a , por M . Colvo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
A z á o o r sacos 
A z ú c a r bar r i les 
M i e l de purga bocoyes . . . 
Tbbooo t e r c i o s . . . . 
Taboooa t o r c i d o s . . . H > . . . 
C&JetiU&c c i g a r r o s . • • • • • 
Picadura U l o s . . . . . . . . . . 
Madera p i é s 










Pol i sa corr idas e l dás. 5 
ds enero. 
A a á c a r s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco t a r d o s . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . . 
Cajet i l las cigarros 









LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas e\ 7 de enero. 
233 sacos ca fé de A g u o d i l l a super ior . . $20} q t l . 
150 i d . ca fé P u e r t o - B i c o b u e n o . . . . $20} q t l . 
Id . fri joles negros del paÍB..B[B 16 rs. ar. 
i d . papas del p a í s B j E $5} t q l . 
i d . arroz semil la corr iente 7J rs . ar. 
i d . I d . I d . superior 7 } r i . ar. 
60 i de pipas v ino navarro P u r e z a . . $82 p ipa . 
25 i do pipas v ino t i n t o Bodega San 
L á z a r o $18 pipa. 
60 quintales lisas sin cabezas $4} q t l . 
125 i d . chemas s a l a d a s . . . . B i B $9 q t l . 
50 quesos P a t a g r á a $25 q t l . 
12 tercerolos jamones M e l o c o t ó n . . . . $24 q tL 
10 i d . jamones sin forro P u r i t o n l . $23} q t l . 
200 tabales bacalao H a l i f a x $ 7 i q t l . 
200 i d . robalo I d $6} q t l . 
200 i d . pescada i d $5} q t l . 
300 quintales cebollas del p a í s . . . . B i B $5} q t L 
90 barriles } bota, cerveza C a s t i l l o . . $12J b l . neto 
15 barriles } tarros cerveza Cast i l lo . . $ 1 2 | b l . neto 
5 cajas latas chorizos Josefa A r -
giieiles 13} rs. lata. 
10 cajas tocino en pedazos $14 q tL 
25 i d . cognac Centauro $10f caja, 
45 i d . vinos finos de mesa V l l l a l b a . $6 oaja. 
W 10. 10. lutlOoi PQitiM Cftiual 98 wja. 
Yapres lie travesía. 
9 
Compañía Gteneral 
Trasat lántica de vapo-
res-correos franceses. 
S A H T A K T D S H E S P A f i l 
B T . M A S S A Z H B V FRANGIA 
S a l d r á para diebos puer tos direc-
tamente sobre e l d í a 1 6 de enero 
á las 9 de l a m a ñ a n a e l vapor*co-
r reo f r a n c é s 
WASHINGTON 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa , R í o Jane i ro , 
Buenos A i r e s y M o n t e v i d e o con 
conoc imien tos d i rec tos . L o s co-
nocimientora de carga para R í o Ja-
neiro . M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , 
d e b e r á n e z p e c i í i c a r e l peso b r u t o 
en k i l o s y e l v a l o r e n l a fac tura . 
L a carga se r e c i b i r á ún icamente 
e l 1 4 de enero e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conoc imien tos de-
b e r á n entregarse e l d í a a n t e r i o r en 
la casa cons igna ta r i a c o n expec i f i -
cacicn del peso b r u t o d© l a m o r c a n -
cía, t i o s bu l t o s de tabaco p icadura , 
&% d e b e r á n env ia r se amar rados y 
sellado3, s i n c u y o r e q u i s i t o l a Com-
ÍiafLía no se bar a responsable á las altas. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
Zaoa vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
ol esmerado t r a to que t iene acredi -
tado á precios m u y reduc idos , i n c l u 
se á l o s de tercera. 
L o s Sres. E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n ven ta jas en v i a j a r por 
esta l í n e a . 
L a carga pa ra L o n d r e s es en t r e 
gada e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2 T 6 por m i l l a r de t abaco 
N O T A . — l í o se a d m i t e n b u l t o s de 
tabacos de m e n o s de 1134 k i l o s 
bruto . 
De m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u » cons igna ta r ios . A m a r g u r a 6. 
B R I D A T . M O N T ' ROS T T C T * 
SR0 8d- 8 8ft-7 
A N T E S 
B E ANTONIO LOPEZ Y CP. 
E l vapor-correo 
V I Z C A Y A 
«•¿pitan G t A R C I A . 
I 
c a p i t á n PORTXJONDO: 
« d . J r á VOÍO l a C O R D Ñ A , H A N T A N D K K , L I -
V E R P O O L y el » 1 A V K E et 15 de enere 4 Ion cinco 
i t t l a tarde UeTondo lo corrospondenoto p ú b l i c a y de 
o l ido . 
A d m i t e pasajeros y carga general , incluso tabaco 
pora dichos pner toa 
K e d b e a s ú o o - , café y cacao, en part idas 6 flete c o -
r r ido y con oonooiraianto d i rec to para V i g o , Q i j o n , 
B i l b a o y San S e b a s t i á n . 
Los pauaportea so entrogar&n al r ec ib i r los bi l leteu 
•o püfíiye. 
Las pdlisas de carga eofirraar&n po r los consignata-
r i o s antes de oorrerlas, s in cuyo requis i to s e r á n nulos. 
" T t e c í b í ) carga & bordo basto el d í a 13-
D e n á s p o r a e n o r c u i i n p o n d r í i í i sus oous ig i ib ia r io ; . 
M C A L V O y C P . . Oflofo» JíP. 
2-» t n a i K 
E L VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
capitán CARMONA. 
S a l d r á para Santiago de Cuba, Cartagena. C o l ó n , 
Sabanilla, Santa M a r t a , Puerto Cabel lo , P u e r t o - L i -
m ó n y L a Guai ra , el 20 del corrientes para cuyos 
puertos admite pasojeros. 
Becibe carga para Cartagena, C o l ó n , Sabanil la , 
Sonta M a r t a , Puer to -Cabe l lo , P u e r t o - L i m ó n , L o 
Gua i ra y todos los puertos <ld Pac í f i co . 
L a oorgo H • recibo o l ufo 78. 
N O T A . — E s t a C o m p n f i í o t iene abier to uno p ó l i z a 
flotante, así poro esto l ineo como paro todos los d e -
niiis, bajo lo cual pueden asegurarse todos los efectos 
oue so embarquen en sus vaporeo. 
' Habona, enero 19 de 1889.—M. C A L V O Y C P . , 
O F I C I O S 28. I n ' 9 312-1E 
Línea de Colón. 
Combinada oon las compafifos de l f e r r o c a r r i l de 
P a n a m á y vapores de l a costa Sur y N o r t e de l P a c í f i c o 
S A L I D A . 
D e la H a b a n o . . . . d í a 20 
. . Sgo. de C u b a . . . . 23 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . 26 
. . C o l ó n 2» 
— Puer to L f m o n . 30 
L L E G A D A . 
A Sgo. de C u b a . . 
. . Cartagena 
. . C o l ó n . 
. . Pue r to L i m e n . 
. . Colon . 
d ía 23 
. . 26 
. . 27 
. . 29 
^ 80 
C o l o n . . . . . . d io 2 
Cartagena' . . 4 
Sabanil la 5 
Sonto M n r t o . . . . . . . . B 
Puer to Cabel lo 8 
L o G u a i r a . . . . . . . . . 9 
Ponce . . 1 1 
M o y a g i i e z . . . . . . . . . . 13 
Pto. ttioo 15 
Vigo 29 
Comfio 80 
S a n t ó n der . . 2 
H o v r e . . . . . . . . . . . . . 5 
RETORNO. 
Y llega á C a r t a -
gena 
. . Sabanil la 
. . Sonta M a r t a . . 
. . P t o . C a b e l l o . . 
. . L a G u a i r a . . . . 
. . P o n c e . . . . . . . . 
. . M a y a g i i e z . . . . . 
. . P u e r t o - R l o o . . 
- V i g o 
. . C o r u f i a . . . . . . . 
. . S a n t a n d e r . . . . . 
. . H a v r e 
. . L i v e r p o o l 
d í a 
N O T A . 
L o a trasbordos do la carga procedente de l P a c í f l c o , 
Colombia y Venezuela, paro l o Habana , se e f e c t u a r á 
en P u e r t o - B i c o l a vapor-correo que procede de l a 
P e n í n s u l a y a l vapor Af. i í . V i l l a v e r d t . 
1 - 1» «12-1 B 
VAPORESCORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTONIO LOPEZ T CP. 
L I N E A DB N B W - T O B K 
en i c o m b i n a c i ó n con los v ia jes Europa , V e r o c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
S e r á n tres viajes mensuales, soliendo los vapores de 
esto puer to y de l de N e w - Y o r k los dios 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
P A N A M A , 
capitán RESALT. 
SALDRA PARA N E f - Y O R K 
e l d ía 14 do enero á loa cua t ro de l o tarde. 
A d m i t o carga y pasajeros á los quo se ofrece el bnen 
trato que esta ant igua C o m p a f i í a t iene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga pa ra Ing la t e r r a , H a m b u r g o , 
Bromen , Amste rdan , B o t t e r d a m , H a v r e y Amberes , 
oon conocimiento directo. 
E l vapor e s t a r á atracado a l mue l l e de los A l m a o e -
nea de D e p ó s i t o , por donde recibe la oargo, a s í como 
t a m b i é n por s i mue l l e de C a b a l l e r í a , á vo lun tad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe boato l a v í s p o s a de l a salida. 
L a correspendenoia solo so roolbe en l a A d m l n l s -
r a c l ó n de Correos. 
N O T A . — E s t a oompof i ía tiene abierto ana pó l iza 
flotante, a s í para esta l inda como para todos los do-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores,—Habana, 5 de ene-
t ro d 6 l 8 8 9 . — M . C A L V O Y C P . Of ldoo 28 
20 812 K i 
K T e w - T o r k , 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P l a n t Sba- maship L i n e . 
Sb.oTt Saa Route 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A ) 
COM E S C A L A K M C A Y O - H U E S O . 
Los h é n ñ ó i o i r r a p i i o ^ vopo-e» de est* l inea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l e n . 
S a l d r á á la una de la tarde. 
H a r á n los viajes en oí ó r d e n siguiente: 
O L I V E T T E . . oap. M o K a y . H i é r o o l e i E n e r o 2 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . S á b a d o . . 5 
O L I V E T T E . . oap. M o K a y . M i é r o o l e s „ 9 
O L I V E T T E . . oap. M e K a y . S á b a d o « 12 
O L I V E T T E . . oap. M o K a y . M i é r o o l e s . . 16 
O L I V E T T E . . cap. M o K a y . S á b a d o . . 19 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . M l é r r o i e a ^ 23 
O L I V E T T E . . oap. M o K a y . S á b a d o . . 26 
O L I V E I T E . . cap. M o K o y . S á b a d o . . SO 
E n T a m p a b a c í n c o n e x i ó n oon e l South f l o r i d a 
B t i i v a i (ÍOTOOOTTÍI de l a F l o r i d a ) c u y o » tronos e s t i n 
an eomb:r.7,ci<5n oon l e í do las otras empresas A m o r i -
cann,* de fo r roca r r i l , p roporo losoado via jo p o » t i e m 
desde 
T A L P A A S A N F O R D , J A K O S O N V I L I - E , S A N 
A f i U S T I N , S A V A N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
I t l l N G T O P Í , W A S H I N G T O N , B A I / T I M O R E , 
P H I L A U E L P U I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A - O R L E A N S , D I O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y lodoo IM ciuUodea I m p o r i a n i o * do lo» K s n a d c s - Ü E l -
dos, como t a m b i é n por d r í o da Son J u a n de Sanford 
4 Jooksonvi l le y puntos i n t o n n odios. 
Se dan boletas do v io l e po r estos vapores en c o n « -
v l ó n oon las l í n e a s A n c h o r , Cana rd , ^ ronooso . G u i ó n , 
I m n a n , NorddoutDcher L l o y d , 8 . 8 . C 9 , H a m b u r g -
A m e r i o a n , Pake t 09, M o n o r c h y SMoto, desde N u e v a -
Y o r k para ios pr incipales puortos de E u r o p a . 
Se dan boletas de Ida y vue l ta & N u e v a Y o r k p o r 
$ 9 0 oro amerioano. 
L o s d í a s de salida da vapor DO SO despaohan pasajes 
d e s p u é s de las onaa do la moCano. 
L o j o r r o s p o n d o n d a so r e d b i r á dnioamoato « a U 
A d n r í n i s t r a o l ó n Genera l de Correos . 
D e m á s pormonores i m p o n d r á n sus ooasicaatarios, 
iSK^rcaíeres 88. L A W T O N H B B K A N Q B . 
J . D . Hosbogen, Agen te del Este . 261 B r o a d w a y . 
N , . * ^ Y o r k . 
C n . 1877 26-11 D 
V A P O B X ^ J L Í J E L J L V J C L f 
c a p i t á n » . M A N U E L G I N E S T A . 
Es te hermosa y r & p i d a v a p o r h a r á 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Ba-
B ú a y C a i b a r i é n . 
Sal ida . 
S a l d r á de la Habana todos loss á h a d o t , 4 las seis 
la tarde y l l e g a r á á COBDEMÁS y SAODA los rfemiN-
f ns, y 4 C o m i R i B » los {unes al amaneaos. 
Retorno . 
rtddrft de CAIBABIBM Ion mar te t d l r e o t a m e n t t para 
la H Í B A M A á los 11 de la mofiano. 
A d e m á s de los buenas aond ldonos de oste vapor 
Íwtr. pasaje y oargo genera l , se l l a m a l a a t e n o l ó n de os ganaderos á las eopeoiales qne t iene para a l t ras -
por te da ganado. 
T a r i f a r e fo rmada . 
V l v e r u y f e r r e t e r í a . 





á C a i b a r i é n 
CompaHía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vülaclara. 
S E C B E T A B I A . 
E n cumpl imien to de lo preceptuado en o l a r t í o u l o 
23 d d Beg lamouto , se convoco á los sefiores acc ionis -
tas á lo j u n t o general qun b o d e odebrorse d dio 15 do 
enero del afi» p r ó x i m o «le 8S4 á Us doce de l d io en 
la coso c d l e de Agaaoote i ¿ m u r o 12«, esquina á B l -
olo. E n dicho j u n t a «o t t o U r á ite Jos Í.BUUU.8 que se 
refieren los i . ú m e r o s 2? al tí? del o n í u lo 25 del B o -
glomonto; o d v i r t i é n d o n e que be Torifioorá ouoiqulero 
3ue seo el n ú m e r o de conourrontos y que los troboJos e l a C o n t o d u r í u e s t á n 4 d i s p o s i c i ó n do los sn í io rea 
a c o í o n i s t o s desde esto feoba.—Habana, d i d e m b r o 18 
iin 18a8.—El Seorotorlo. A n t o n i o 8. do B u s t o m o n t i . 
LIBROS E I I P B E S O S . 
| O-M 
0 
Consif fnatar ios . 
O á r d e n u : Sres. P e r r o r Op . 
Sagua: Sres. G a r c í a y C p . 
C a i b a r i é n : Sros, A l v a r e s y C p . 
B n o o m b i n a c i ó n con ol f e r r o c a r r i l de la C h l n c h i l a 
este vapor admite carga di rectamente para los Q u e -
mados de G ü i n e s . 
Se despacha po r S O B R I N O S D B H E B B 1 B J L , 
l o a Podro 58, plaso de L a a . 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ÜÚMPANIA DK VAFÜKJSfc 
m LA MALA R E A 1 INGLESA. 
U 1 . T I M O V I A J E 
D e l v a p o r - o o o r r o o i n g ó j 
S a l d r á paro P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 do 
enero, á ios dos do lo U r d o , Uevondo la cor responden-
cia p ú b l i c o y do oficio. 
A d m i t e o a r ^ y pasojeros pora dichos p u e r t n í . 
LOA posaportes se on i r eg&rán a l rec ib i r los biUetes 
de po io ie 
Los p^iisas de corg i se firmorán por los consignata-
rios untes de correrlos, sin cayo requisi to s e r á n nulos. 
K e d b e corgo á bordo hosto d d í a 8. 
D e tnáe pormenores i m p o n d r á n sus consignatar ios , 
H . C A L V O Y C P . , Of idos 28. 
1 1 9 8 1 2 - K 1 
E L VAPOR CORREO 
capitán BXJCKLER. 
S a l d r á pora 
Jamaica , Co lon , P u e r t o s d e l N o r t e 
y Sud de l Pac i f i co y 
Sonthampton, v í a Veracrnss 
Sobre el 8 de enero de 1880. 
B l fióte pora VSKAOBUZ, LAB ANTILLAS, NOBTR Y 
SUD DEL PAOIFIOO, s e r á pagadero á l o en t rego de los 
conocimientos. 
Paro los puertos de los Es tados-Unidos de C o l o m -
bia, Ecuador , P e r ú y Veracruz , se requieren facturas 
consulares. 
A d m i t e pasojeros. 
Recibe cargo basto el dio 7. 
L a correspondencia se recoge en l a A d m i n i s t r a -
d o n Genera l de Correos. 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á n ü b r o p í a 37, Sres. 
P R A N C K E , H I J O S y C P -
B. PIÑON T COMP^ 
1 2 , A M A R G - X T S A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A IsARGA V I S T A , 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N n o v a - Y o r k , y d e m á s 
ploKos prlnolpolea de F ronc lo , A l e m a n i a y Es tados -
Unidos ; asi co rao sobra M a d r i d , todas las capitales de 
Ii rovinoia y poblaciones impor tantes de Espaf ia é slas Baleares y Canarios. 
On 1190 n « m-94 A f f r o - M 
I U ülTIHi HOM 
Al alcanoe de todas laa íortnnas. 
Revista semanal de cuanto puede y debe 
intsresar á las señoras y a?ñorita8. 
Cont iene numerosos modelos de ú l t i m o novedad en 
t ro jes , sombreros, adoaios, peinados, labores, dibujos 
a t t u t l e o i para bordados, etc., revistas de modos y sa-
lones, estudios s o d o l ó g i o o s de cuanto se re laciono con 
la mu je r , conocimientos ú t i l e s , g i l e r í a de mujeres 
notables c o n t e m p o r á n e a s , consultas sotire cuanto o o n -
c le rne & las modss, labores, h ig iene , e d u c a c i ó n y d e -
m á s asuntos quo interesan ol be l lo sexo. 
ES E L UNICO PEBIOniCO BN BD OLASB 
QOE SE PDBLIOA EN ESPAÑA TODAS LAA SEMANAS, 
Y B L HAB BABATO. 
R o g ó l o figurioeu de oo lo re« , cromos, hojas de p o t r o -
nos, hojas de dibujos pa ra bordados, re t ra tos , l á m i -
nos, etc., oto. 
F í l e n s e que pub l i co n n n á m e r o semanal, l o que n o 
hoce n inguna o t r a Revis ta de Modas, y sus ín f imoe 
precios son los siguientes: 
P o r u n afio pago adelantado $5-80 oro .—Por u n 
semestre adelantado $3 oro .—Por n ú m e r o s a l en t re -
garse, u n rea l fuerte o ro , ó sean t re in ta centavos en 
billetes; pudiendo empezar la s u s c r l d ó n en cualquier 
fecho. 
Agenc i a general para toda la I s l a , M O L I N A S Y 
J U L I . Royo n . 80, Habano . 
E n e l in te r io r por med io de sus Agentes . 
175 8 8 
IOS AGIJIAit 10fi 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H A C E N F A 6 0 S F O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n ca r t a s do c r é d i t o 
y c l r a n l e t r a s A c o r t a y l a r v a v l o i j t 
«obro N u e v a - Y o r k , Nuova -Or l eans , V o r a o r u » , M ó j l -
eo, San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona , H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l o s , M i -
l á n . GMnova, Marse l la , H a v r e , L U l o , Nantec , SS. 
Q u i n t í n , D l e p p o ; T o l o m e , Veneota , F l o r o n o l a , F a -
l e n n o , T n r i n , n s v i n a } <s, a s í como sobnt t o d « la." 
caplioles y pueblos ¿ o 
• S P A Ñ A • ISI iAS O A N A B l I 
WEW-YOM & CUBA. 
Ship 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 6 , O B H A F X j f i L 2 5 . 
H a c e n pagos por el cable, g i ran letras á cor to y l a r -
Ío VÍJU., 7 don cortos de c t ó d i t o sobre N e w - Y o r k , ' b l lade lphio , N e w - O r l e u n s , Son Franc isco , Londres , 
P ri>. M a d r i d , Beecelour y d e m á s capitales y c iuda-
des impor tantes de los E « t o d o s - U n i d o s y Europa , así 
c o m o sobre todos los pueblos de Espol io y sus per to -
ivnnlM. O n . 94 i w t - l R 
H A B A N A Y N E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M 
P A N I A . 
S a l d r á n como sigue: 
nJE J Y E W - l f O U K 
l o a z n i é r c o l e » á las 4 de l a t a rde 7 
Icn « ¿ b a d e a á l a s 3 do l a tarde. 
Sf.? W H A V T A N Enero 2 
C I T Y O F A L U X A N D B T A . . . . . . ~ 5 
C I T Y O F C O L T 7 M B I A M 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . ^ . . . . 12 
• • I T r O F A T L A N T A » 16 
S A R A T O G A 19 
A í ? H A T T A N M 23 
N I A G A R A • 26 
C I T Y O f f C O L U K B I A . . . « SO 
los j ueves y l o s s á b a d o s & las 4 de 
l a ta rde . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N E n e r o 3 
'•^7 n*' yeu&JsPSh,*: 8 
G A R A T O G A JO 
M A N H A T T A N 12 
N I A G A R A 17 
C I T Y Ofe1 C O L U M B I A 0. „ 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 2 t 
C I T Y 0 9 . A T L A M T A M I , . 26 
C I T Y O P W A S H I N G T O N - 8 1 
Satos h o m o s o s vaporao hua b l an oouooldos por la 
u-,pidoB j seguridad de sus viajua, t ienen oxoelontee c » 
lUodidsJed para pasajeros on tus nspaolosos c á m a r o s . 
T a m b i é n i o l l evan abordo oxtcolentoa cocineros as 
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga so recibe en d m u d l * do C a b a l l e r í a hasta le 
v í s p e r a dol d io d é l a salida y sa admito carga para Xa-
§l2 terra ; H a m b u r g o , B r f m o n . A m o t a r d a m . R o t t e r d u r i í a v r e y A m b i r e s , oon o o n o o l m l e n t o » dlrootos. 
L a o o r m p o n d e n o i a se adtait lrr . á n i o a n u n t a « a l a 
AiümiAlf t t racbn Genera l de C a t r o o t . 
Se don boletas de viqjo po r los vapores de esta l í n e a 
d l r o d s m c n t e á L i v e r p o o l , Londres , Sonthampton, 
H n v r o y P a r í s , en c o n e x i ó n con la l í n e a Canard) 
W h i t o Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
l í n e a s de St. Nasa l re y l a H a b a n a y N e w Y o r k y d 
H a r r e . 
L i n e a en t ro ETow-Tork y C ienfne 
groas, con escala en N a s s a u y San 
na so de Cuba, ic|a y vue l t a . 
O f L o s hermotoa vapores de h i e r r o 
c a p i t á n C O L T O N . 
c a p i t á n A L L E N . 
Selon tn l a fo rma í l g u l e n t t : 
D e N u e v a - Y o r k . 
C I E N F U E G O S E n e r o . . . . 1 
S A N T I A G O ^ 1\ 
D e Cienfaegoa. 
C I E N F U E G O S E n e r o . . . . I I 
S A N T I A G O 2! 
D e Santiago de Cuba . 
C I E N F U E G O S E n e r o . . . . 1S 
S A N T I A G O F e b r e r o . . '. 
S y Paraje por ambas l í n e a s á o p c i ó n de l viajero 
Pa ra fiotoa d i r ig i r se á L O U I S V . P L A C E . 
O b r a p í a n? 25 
D e m á s pornenores I m p o n d r á n sus consignatarios 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O y C P . 
Ui M 2 - 1 E 
V a p o r 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S d d r á los m i é r c o l e s de uada semana, & las seis de la 
tardo, del muel le de L u z , y l l e g o r á á C á r d e n a s y S a -
g u a los jueves, y á C a i b a r i é n los viernes por la m a -
ñ a n a . 
R E T O R N O . 
¡Saldrá de O a i b a r i i t i poro l a S a b a n a los domingos 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con «1 fe r roeo r r i l de Za-
to , se despochon oonooimiontos cupodaloa para los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y P lace tas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l 
de Ch inch i l l a , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha á bordo , é in fo rman O ' B d l l y n . E0. 
o o. • l - W 
Fara Nnera Orleans era escala ta 
Cayo-Haeno y Charlotte Harbor* 
L o s vaporea de esta l í n e a s a l d r á n da l a H a b a n a t o -
dos los m i é r c o l e s £ las i de la tarde en el orden o l -
Slente: D T C H I N S O N . Cap. B a k e r M i é r o o l e s Ene ro 2 
C L I N T O N Staples _ 9 
H U T C H I N S O N . . . B a k e r M M 16 
C L I N T O N Staples „ . . 2 3 
Se admi ten pasajeros y carga pora los puntos a r r iba 
mencionados y para Son Francisco de Cal i forn ia ; se 
despaohan boletas do pasaje paro H o n g - K o n g (Ch ina . ) 
Pa ra m á s uormonores di r ig i rse á loa consignatarios i 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
O B U l - l 
Empresa de Vapores Españoles 
C O B R E O S O K L A l ü 
D E 
H O B B I N O S D a H X B B B B A . 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D. Feder ico Ventura . 
fisto r á p i d o vapor s a i d r í . de esto p t - . em el diR 











N O T A . — A l r e t o m o esto vapor h a r á escala en P o r t -
au-Pr ince ( H a i t í . ) 
Las p ó l i s a s para la carga de t r o v e s í a solo se a d m i -
ten hasta el d io anter ior <i* »n « d i d » 
C O N S I G N A T A R I O S . 
SuoYltas.—Br. D . V i c e n t e R o d r í g a o s . 
G i b a r a . — S í e s . S i l va y Rodr igues . 
Baracoa.—Sres. M o n é a y C p . 
« u o n t t o M a o . — S r * » » . J . B u o n o y U > . 
C u b a . — L . Ros y C p . 
Port -au-Prinoo.—Sres . J . E . Travieso y Of 
Puer to Plato.—Sr. D . J o s é G ineb ra . 
Ponce.—Sres. E . P . Salazor y C p . 
Moyogiles.—Sres. Subulze y Cp . 
Agnor f i l l o—Sres . V a l l e , K o p p i D o h y C p . 
Puer to Rico.—Sres. Feddersou / C p . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Podro 26, p i a r a de L u x . 
1 1 8 812-1B 
1 L S A L O N D E L A M O D A . 
Quechi, abierta la s u s c r l d ó n de este acreditado p e -
rlAdiao pora e l afio de 1889. S in r i v a l en su dase por 
sus especiales condiciones mater ia l y e c o n ó m i c a . 
Reparte elegantes figurines I luminados en todos los 
n ú m e r o s que se pub l i can , oon sus correspondientes 
patrones. Moguíf ioos suplementos de regalo, de mucho 
m é r i t o ; oapriohosos intercalados en el t ex to , p r i m o -
rosos trabajos de agujo, al crochet y G u l p u r ; especia-
l idad para toda clase de bordados y todo cuanto pueda 
oxig l r el gusto m á s delicado de la nnxlo 
L e c t u r a amena é ins t ruc t iva , interesantes novelas, 
revisto de teatros, etc., etc. 
PBEOIOB DK BOSCBIOIOR.—Por u n afio, $5-30.— 
Somestro, $ 3 - 5 0 . — N ú m e r o s sue l to» , 80 ets .—Pago 
anticipado en oro. 
PDHTOS DB BUBOMOIOM.—En la Habana , en «Kon-
clo general, N c p t n n o 8 .—En el in t e r io r , las s u o n n a r 
les do eata sgenda. . . . , . 
ñ% r e p a r t a p r e t l » Us p r ^ p e o t e * «tmitn los so l í " ' ** 
SR E S . M E D I C O S — P A T O L O G I A E X T E R N A , por F o l l í n 6 tomos. P o t o l o g í o y c l í n i c a o u l r ú r g l c a , 
po r T o r t , 8 tomos P a t o l o R Í o externa, por N l e m e j e r , 
U tomos. C l í n l o * m é l i c a , po r Gravas, 2 tomos. L i b r e -
r í a L o Univers idad , O ' R d l l y 6 1 , 
301 * 8 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n Gene ra l . 
Desde e l d io 15 del co r r i en t e el t ' e n m i x t o n ú m e r o 
12 s a l d r á de G u o n » j n i y á lo 1 y d j l o tardo en vez 
de los ¡t y e l t ren n ú m e r o 14 s o l d r á de B a t í . b a ñ ó & Jas 
7 y 45' de l o mafiauo en vos do las 7 y Si'. 
L o qne so anuncia por esto medio para in te l igencia 
del p ú b l i c o . 
H a b u n o , 6 de enero de 1 8 S 9 — E l A d m i n i s t r a d o r 
Qo^eraX. A . d e X i m t n o . C 55 10-8 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
P o r d i s p o s i c i ó n d d E x c m o . Sf. Presidente sa c o n -
voca á los sd lor^a accionistas para lo Junta gonoral 
o rd iua i i a que deba celebrarse d d í a 81 ae l cor r ien te á 
los doce dtt lo msfisn*, ^n K c i l i o de E e i d o r . úa io ro 2, 
oon R V p t o d o leer 1> M ' . m : i a r d j ; t i v a á las operaoio-
nes del .ño e o c i d t e r m i o n i o on SO do setiembre ú l t i -
m o y el g i r comio ióu do los eefioreD acd-mistas 
para qae examine 1>B cuenta" generales de l o E m p r e -
sa y emi ta su n p i u i ó a ace.-oo de ellas, o l ig ié i idose t o m -
b léa dos vocales prap.etbrios y t r i s suplentes para U 
J u n t o D i r d i v o . Y *Q advier to que s e g ú n l o dispuesto 
en el a r t 27 del Reg lomen i ;» , la j u n t a t e n d r á l u g a r con 
los socios que concurran, cea cual fuore nu n ú m e r o y el I 
cap i ta l que representen, y quo conformo al a r t í c d o 3ü 
no pueden asistir á los j un tos gen roles los t o ó l o s que 
no lo fueren con tres moses de a n t i c i p a c i ó n por lo m e -
nos á lo c d e b r a o l ó u de la j u n t a . 
Habana, 5 de enero do 1889 .—Benigno D e l M o n t e . 
C 58 31 -8E 
D I C C I O N A R I O S 
de l a lengua castellano po r lo Academia 1 1 . fó><o $4. 
F r a n c é s , Eapafiol y v i o » vareo, por S d v á 1 1 $4, I n -
g lés , E s p s f i d y vlce-versa 2 ls. $3 JJ IccIonar l . de l a 
L o u g a a castellit po r Domfoguor . Ji ts. fol io $ l á . K r s n k 
Olctj ionsrios de deacias l l lusófi jas 1 tomo f ' a u o é » . 
Webster"s, d l c t lona ry 8.000 ennranvlngs <6. DIOOÍJ-
warlo de L e j r U l a d ó n y J u i l - p r u d e n c i a po r EscHch, l 
tomo f ó ü o $S L i b r e r í a L a Univers idad O ' R d l l y 6 1 , 
corea de Aguaonte. WTO 4_8 
MAGICA NEGRA 
Ciencia ocu l t a , secretos maravil loaos, suefios e x -
plicodos, arte do echar los cortss, e tc . etc. , I t omo 
oon l á m i n a s $3. E l m á g i c o d iablo do s a l ó n , g ran c o -
l e c c i ó n de juegos de escomoteo, naipes, magia , fisión y 
q u í m i c o recreat iva , oto. etc. 1 tomo en 49 c o n m á s do 
100 l á m i n o s $3. C o l e c c i ó n do juegos para porecer b r u -
lo l t omo 1 peso. Precios en bi l le tes . D o vantft S a -
l u d 23, l l b r o t í » . 308 6-8 
INTERESANTE 
Toda persono que deseo vonder l i b ros en psoueBos 
y grandes partidOH. puede mondar aviso á l o l i b r a r l o 
L a F í s i c o M o n t e 6 1 , o d v i r t l e n d o aue las obros buenas 
so p a e a r á n po r su va lo r . £78 10-8 
Compafiía del Femicarril 
D E V I A E h T R E U H A 
SAN CAYETANO A VISALES, 
A virtud de oonelf rto establecido oon el 
esplóndido vapor TRITÓN, ei flete de Ja 
carga que coruiutea esta &tapreaa; eerá co 
brado en dicho buque, junto oon el corres 
pendiente al expreeado vapor, que expe-
dirá conocimiencoo direotoa. 
Habana. 7 de enero de 1889—El Preui-
dente. E . Z o r r i l l a 
C n . 51 10-6 
Compañía Española de Alambrado deSas 
Desdo el d ía 11 d d c o n l o ó t e , v de doco á dos do lo 
Urde , los Sres. A c d o i < l « t a s pueden a c u d i r á las o f i c i -
nas d t esto Empresa con objeto de perc ib i r e l ' - ' : ! ' „ 
quo la J u n t o D i r e c t i v a ha acordado se reparta po r el 
11? semestre do arrrendatnieuto que v e n c e r á en 31 de 
mayo p r ó x i m o . 
Habana, 5 rio enero de 1889.—El Prosldfinto, J7, 
Z o r r i l l a . C n 58 10-6 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo de l Consejo de Gobierno se c i ta por 
oste medio á los sefiores socios paro l a j u n t a general 
o rd ina r i a quo oon arreglo al a r t í c u l o 72 del Regla-
mento ho d i veriQoorso el domingo 20 de l ac tual 
á las doce d d d ía en los Almacenos rio l a Sociedad, 
(Consulado esquina <l An imas ) con objeto de dar cuen-
to riela l lqui r iaolóu do fia de afio y cargos vaconteo d d 
Jurado y Cunsejo. 
L o quo ee publ ica para conocimiento de los Intere 
sados r o g á n d o l e s lo pun tua l asistencia. 
Habana , 19 do enero do 1889.—El Secretario. . / i ¿ o n 
Z u b i a . C H 14-5E 
Banco Español de la Isla de Gnba. 
d e c r e t a r í a . 
E l Consejo rio Gobierno rio esto Banco , en s e s ión 
de e s t á fecha ha acordado, en v is ta rio las ut i l idades 
obtenidos on e l segundo semestre de l a ñ o ú l t i m o , un 
dividendo de S por 100 en oro: pudiendo en su conse-
ouonda acudir los Sres. accionistas á o t e Es tab lec i -
miento en rilao h á b i l e s y horas rio 11 á 2 de la tardo, 
para pe rc ib i r sus respectivas cuotas desde el 14 del 
aotoareo af ldaoto . 
L o que se hace saber por é s t e medio á los Sres. ac-
oíonis tos para su conocimiento y gobierno; recomen-
d á n d o l o s la pun tua l observancia rio l o que respecto al 
par t icu lar proviene el Reglamento , 
Habana , enero 2 de i 8 8 9 . — E l Secretorio, J u a n 
Tila . C a n t e r o . 1 2 6 B-S 
COMPAÑIA 
del ferrocarril de vía estrecha de 
San Cayetano á Vifiales. 
Secretaria. 
D e orden do l Sr. Presidente y por acuerdo de la 
J u n t a D i r e c t i v a , se c i to á loo sefiores socios rio esta 
Compaf i í a para la J u n t a gonoral o rd ina r i a que h a b r á 
de vorlfioarso e l d io 15 riel p r ó x i m o enero a los ocho 
de la mofiona en l a calzada de l M o n t o n . 1 , deblondo 
advertirse que l a j u n t o so l l e v a r á á efecto cualquiera 
que seo el n ú m e r o de loa accionistas que concur ran 
( o r t í o u l o 25 de l Reglamento) , y que para tomar parte 
en la referido Junto, h a b r á n rio depositar los s e ñ o r e s 
socios sus acciones en l a Caja de In C o m p a f i í a ocho 
dios antes do la o d e u r a c l ó n de aquella. 
Habana , 81 de d i d e m b r o de 1888.—El Secretarlo, 
L d o . Carlos F o n t y S te r l lng . 
« 16 -1B 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Caibarién á Sanoti-Spíritns. 
SBOniITABIA. 
E n J u n t a general ex t raord inar ia de accionistas, ce-
Inhrada d 17 del oorr ienta mes, se a c o r d ó l a o m o r t i -
s a o l ó n do la deudo hipotecar la que en l a aotual idari 
r e c o n ó c e l o C o m p a f i í a , ascendente fi ciento catorce 
t i l l i><t«na oro. 
Pa ra l l eva r l a á cobo, so dispuso la e m i s i ó n do l n ú -
mero de acciones necesarias & c n b r i r l a expreaoria 
cantidad, dentro de las facultados couslgnoclal en la 
esc r l tn ra social y a r t í c u l o s ? de l Reg lomento de la 
Empresa , y quo se Invitase a l efecto (Tíos sefiores so-
cios, que lo fuesen en la fecha de la J u n t a , pora quo 
on d impror rogable plazo de sesenta dios, que t e r m i -
n a r á el 15 de febrero riel afio entrante , se sirviesen 
posur á l a C o n t o a u r í r rio i a Sociedad, J e s ú s M o r í a 83, 
á suscribirso por el n ú m e r o de a c o l ó n o s que es t ima-
sen ooovenlente on la i n t e l i genc i a rio que l a refer ida 
e m i s i ó n so h o r á oon arreglo á las siguientes bases: 
1? E l va lor de caria a c c i ó n s e r á rio quin ientos p o -
sos y su e m i s i ó n se v e r i f i c a r á á l a por . 
2? Pa ra e l caso rio cubr i rse con exceso l a suscr ip-
c i ó n de dichas aooiones, queda facultada l a D i r e c t i -
va pora d i s t r ibu i r l as á p r o r r o t o entro los accionistas 
suHcriptores. 
Y 8V Si l a s u s c r i p c i ó n abier ta se cubr iera solo en 
par te , ó la to ta l idad de los sefiores accionista no acu-
diesen o l l l amamien to que se les hace, p o d r á l a D I 
rec t lvo colocar dichas acciones en la fo rma que j u e g u 
m á s conveniente, a t e m p e r á n d o s e á los dispoeloionej 
l ogdcs vigentes. 
L o que se hace p ú b l i c o 
sefiores acc ion i s t a» . 
Habano , 18 de d ic iemb 
¿í. 4 . ¿tomare, 
para los s o ñ o r e c depend ien tes 
de l comerc io . 
Por solo u n poso on bi l letes se don 4 tomos quo e n -
serian con c l a r ldod la con tab i l idad comera ia l ab rev ia -
da, r e s o l u c i ó n de cuentas, o d c u l o s y problemas de 
uso rilarlo, abreviatarns y s í g a o s oomorda les , o l s is -
temo m ó t r i c o decimal que r ige ; equivalencia do posos, 
merlidaB y monndat ; lo quo es comerc io , rilodouarlo 
t e c n o l ó g i c o de las vooet, que usa e l comerc io , l a s i n -
taxis, prosodia y o r t o g r a f í o p o r o hab la r y e sc r ib i r con 
prooledari , y otros muchos oonooimiontos p o r a e l 
buen desompofio d o t a n h o n n u o dest ino, qne lo fluirán 
poro ganar u n gran sueldo. Cont iene a d e m á s n n rilc-
c ionor iodevoues de (lodoso o r t o g r a f í a y m á x i m o s y 
consejos para hacer fo r tuna bajo l a base do l a v i r t u d 
t honradez, I tomos l á m i n a s po r solo $1 h i l l e t f . , que 
valen d c u á d r u p l e . D e vento So lnd 23 y ü ' R e i l l y 6 1 , 
l lhroríoti . 255 4 -6 
Joaquín Gracia y Hernández. 
J u s t i c i a M i l i t a r 
2 t o m ó s e ? e d i c i ó n 1887, 3 pesos. M o n t o 61 L o F l d c a . 
262 4 - f l 
Ouvres d© P l a t ó n 
t radni tes par V í c t o r Cousln. 18 tomos 915 b i l le tes .— 
Obispo 86, l i b r e r í n . 178 4-6 
¿ Q Ü M MO COMPM MUSIDA? 
T a m b i é n los pobres pueden recrearse tocando a l 
plano las ú l t i m a s p rodundones de los mejores c o m p o -
dtores por ¡30 cts. btos I Valses, polkas , marchas, n o c -
turnos, ó p e r a s , cuadri l las , lanceros, j l o m o r í To r io 
nuevo, de fáci l e j e o u d ó n y mucho ofooto. Blegontes 
colecciones escoirldaa ( D o ñ e e fo l io ) á $ ¿ btes. con C0 
p ' « z i í ! Au tores : Va ld ten fe l . Schubert , Sirauss, O f í e n -
bucti, S a p p ó , A u r i r á n , A r d i t t i , L a m o t h e , M e t r o , etc. 
¡ N o es bombo! V ú o s e esta m ú s i c a antos de c o m p r a r 
otra . O ' B e l l l y 2 1 , l i b r e r í a . P . de l V a p o r , l i b r e r í a " L a 
P r i n c i o a l . " — M e r c a d e r e í 28, l i t o g r a f í o . — N e p t u u o , So-
riería L a F i l o s o í a . 1B7 4^5 
LEGISLACIÓN ULTBáMAKINA 
concordado y auotada por D , J o a q u í n R o d r í g n e a San 
Pedro. 16 tomos c ien pesos bllletotí . 
Obispo n ú m e r o 88, l l b r e t í o . 
115 
O B R A S D E C A S T E I J A R 
DiscursoD par lomentor ioa , 3 tomos Í 6 . DiscursoB 
p o l í t i o o s y l i te rar ios , 1 tomo $2 Cortan sobre p o l í t i c a 
Europea . 2 tomos $3. Ee tudos h i s t ó r i c o s sobre la 
c i a d media , 1 tomo $2. L o C u e s t i ó n rio O r l a n t e , 1 t9 
« 3 . L a o lvi l izacióD. 8 tomos $5; F r a F l l i p p o L i p p l , 3 
tomos mayor $5. M o v i m i e n t o ropubl loono en E u r o p a , 
2 tomos granries 812. L o r e v o l u c i ó n rel igiosa. 4 tomoo 
m a y o r oon l á m i n o s c o s t ó $122 y se riá on $34, p roc lo 
on R | B . D e vento Balud 23, l l b r e r í o . 13* 4-4 
SE DA GRATIS 
u n gran c a t á l o g o rio l ibros rie obras de H i s t o r i a , D o -
rocho, R e l i g i ó n , M e r i i d n o , F o r m o c i n , C l o n ó l a s , L i t e -
ra tura , Novelas , etc., las obras t ienen sus precios 
marcados desdo una peseta e l t omo; t a m b i é n se a d -
m i t e n suscritoros á l ec tu ra á d o m l d l l o . L o s poriirios á 
J . T n r b l a u o , L i b r e r í a L o U n l v t r s l d a d , O - R e l l l y 6 1 , 
cerca de Aguacate , Habana . 181 A-4 
LA REVISTA DE AJEDREZ. 
H a salido y a o l p r i m o r n ú m e r o de esto p e r i ó d i c o , 
ó r g a n o de l C l u b do la H a b a n a — C o n t i n u a r á oporo-
uiendo todos los mar t e s—Admin i s t r ador , Sr. D . C l e -
mente Sola, O ' R d l l y — P r o c l o » : u n n? 20 ote. btes— 
i iusor lc lon en l o H a b o n u , ua peso bte*. al mes; en e l 
In te r io r $1-150 oro , t r imes t re ; on ol ex t ran jero . $4 o ro 
el semestre, franco rie p o r t o . 101 4-4 
Obras de Víctor Hugo. 
20 tomos, 40 pesos b i l l o t c s . - O b i s p o 86, l i b r o r í s . 
118 á - 4 
C A R T E R A C O M E R C I A L A R T I S T I C O 
A G R I C O L A - D O M E S T I C A , 
dedicada al o o m e r d o . por D . J o s ó Franc isco R o d r í -
guez y R o d r í g u e z , Of ic ia l 2? cesante rie A r i m i n i s t r a -
d ó n . Profesor rie I n s t r u c c i ó n e lemental . A g r i m e n s o r 
y Maest ro rie Obras , etc., etc. 
DECLARADA ODBA U T I L POR B L TRIBDIf A L 
MKUOANTIL DD ESTA IBLA.—OOTAVA, EDICION. 
Cont iene operaciones concluidas para comerc i an -
tes, hacendados, administradores, mayordomos, c a -
minos de h ie r ro , almacenos, ingeniemos, agrimensores, 
maestros rio obras, abogados, notarios, eiupleados, 
mil i tares , artesanos y riemúu profesiones é indust r ias . 
Aumen tado con muchas tablas rie sudrios, a lqn i le res 
y jornales ajustados; C o n v e r s i ó n rie oro á bflietes y 
rie billetes á oro ; R e d u c c i ó n de centones, onzas, d o -
blones y escudos á pesos y vice-veraa; T a b l a pa ra sa-
ber los d í a s que hay entro dos fechas; Sistema m ó t r i -
co; R e d u c c i ó n de medidas lineales á varas cubanas y 
viceversa; D e s c r i p c i ó n y rosistonda do las maderas do 
la is la rio Cuba; Tab la para saber á p r i m e r a v i s t a las 
losas rio cualquier d i m e n s i ó n que en t ran on u n a v a r a 
plana; T a b l a para fabr icar curbntos: R e d u c c i ó n rio 
mndorae; C u b i c a c i ó n rio morieros; C u b l c n d ó n do b u l - ^ 
tos; Roals tenda de las columnas rie hloaro ' a ° ^ 2 | " 
Datos n u m é r i c o s rie ag r i cu l tu ra ; L e y do l H T ^ 
A r a n c e l rie Juzgorics Mun ic ipa l e s ; A r a n c e l rii 
glstrodoros de la p rop iodad; I t i n e r a r i o do toj 
r r i l e s ; T a r i f a general do correos; 
h a l l a n situados los buzones paro 1 
T a r i f a rio carruajes rio a lqu i l e r ; 
Nueva demaroacî n 
de primera inst&ffoii 
D l s t r b u d ó n de E x h o r t e s en 
mora i n s t a n d o ; Derechos 
p lano d o l tea t ro 
Habano » oon otri 
r é s gov ' |Fal 
fo rmo 
SSa» • H M M m n H M H M a W H k 
LUNBS 7 DE ENEKO DE 18'8». 
OOKEÍSSPONDENOIA. 
Madrid, 18 ¿0 diciembre de 1888. 
E l Sr. Sagasta ha vencido, no alu corlas 
contrarledadea, loa Inoonvenlentea de la B1-
tuaclón que la Indisciplina do la mayoría le 
había oreado, y doopnéa de trea días de ln -
qnietndea y afanos, ha podido constituir 
nuevo ministerio. Ha mantenido en 61 la 
ponderación de fuerzas á que le obligan las 
olrounstanolaa y la composición heterogé-
nea de los elementos con cuyo apoyo cuen-
ta, suavizando do paso las asperezas que la 
slguiñoaolón demasiado Ubre-cambista del 
anterior Ministro do Hacienda y ol espíritu 
excesivamente movible del Sr. Moret, ha-
blan originado. La entrada del Sr. Gonzá-
lez en el departamento de Hacienda y la 
del Sr. Chinchilla, pariente y correligiona-
rio del general López Domínguez, en el mi-
nisterio de ln Guerra, tal vez faciliten, si 
hay por parte de todos abnegación y pru-
dencia, el arreglo cada día más urgente de 
la cuestión económica y de loo problemas 
mllltareo. Considerado desde este punto de 
vista, sería Injusto desconocer que el esta-
do de las cosas polítloas ha mejorado bas-
tante. El Sr. D. Venancio González no es 
hombre de opiniones extremas, ni rinde 
cnlto & los principios exclusivos de ninguna 
eeouela eoonómloa. Es, como ahora so dice, 
oportunista, y dentro de loa límites que lo 
trazan sus convicciones, está animado de 
alto espíritu de transacción. 
Loa fenómenos eoonómlcos en Europa, 
¿quó digo ou Europa!, en todo el mundo, 
•on muy complejos, y sería aventurado es-
tudiarlos con criterio eatreoho, oxponlón-
dose á caer en lamentables errores, aoaso en 
verdaderos precipicios. Aparte de las cau-
sas puramente Internacionales, que en nues-
tro vlojo continente perturban la normali-
dad do todos los Estados, tales como los 
grandes armamentos, las poderosas escua-
dras y las complloQolones de la política ex-
terna, hay otras muchas de índole diversa, 
anos locales y otras generales, quo contri-
buyen al decaimiento creciente del consu-
mo en relación con el aumento cada vez 
máa exagerado do la producción agrícola ó 
Industrial. NI el libre-cambio, ni la protec-
ción son remedios para la enfermedad que 
eo siente, cuando móa ser&n paliativos, se-
gún sea la homogeneidad de los Intoreacs 
en oada una délas naoloues donde las doc-
trinas de ambas escuelas se practiquen. 
Porque en España mismo se observa un he-
cho que revela la Imposibilidad de acome-
ter el problema ooonómloo con espíritu sla-
tom&tloo, y este hecho es la antinomia que 
existe en las quvjaa y aspiraciones de loo 
mismos productores & qulones las crisis afli-
jo. Todos, aunque esto parezca anómalo, 
son A la voz proteccionistas y Ubre-cambis-
tas. En los varios mcetinya celebrados por 
los agrloultoros de Castilla, estos, por ejem-
plo, han podido protección para loa oeroales, 
y al mismo tiempo han reclamado la entra-
da, libro de derechos, de lus máquinas y 
herramientas quo necesitan para ol cultivo. 
En opoalolón á eato, nada tan Impopular en 
Cataluña, quo reolamu & voz en cuello au-
xilio para su Industria doafalleolda, eomo la 
elevación del derecho arancelarlo que pa-
gan los trigos extranjeros en las aduanas 
españolas. Los ganaderoa, los productores 
de oceltos y los arroooros solioltan reepoo-
tlvamonte proteoolón para las carnes, cal-
dos y frutos, y en todo lo demás quo parti-
cularmente no los lastima, son en su Inmen-
sa mayoría, sin darse apunas cuenta de su 
oontradloolón, partidarios múo ó menos ar 
dlontoo, poro, al fio, partidarios, de la l i -
bertad do oomerolo. Hay, puoa, en cuanto 
so roñero á la cuestión económica, y esto es 
lo que dificulta su Eoluclón desde las altu-
ras dol gobierno, una lucha de Intaroses 
más que do Ideac; lucha en la cual predo-
minan, sobre todo, las Intemperancias ro-
fflonalíio, los egoísmos sfirdldos y la cedióla 
Irrdloslví», que tienen on poco la lógica, y 
en menos todavía, la oonvenlonola de los 
demás. So necesita, pues, en el ministerio 
do Hacienda, un hombre que. Ubre de todo 
prejuicio doctrinal, se proponga armonizar, 
en lo poílble, tan oncontradas tondenelao, y 
ol hombro más adecuado para Intentar esta 
obra meritoria, os, por ou sontldo príc&loo, 
por sus antecedentes, y por su alejamiento 
do toda escuela cerrada, ol Sr. D. Venando 
Gonsálor. Aun con catas condiciones me 
permito dudar que el nuevo mlnloüro logre 
Uovar á buen término la ardua y patriótica 
empresa á quo piensa oonsaRrar au buena 
voluntad y claro entendimiento. La cou-
tloudu ompoñarla revisto do día en día ca-
raoróreo más impetuosos, y ontro eomba 
tlontofl quo con tan Implacable roncor so 
traían, no os probable quo so dejo oír laves 
do la oircunopooolón y uo la tolorauola. 
Lis misma signlfloaclón pacífica del señor 
D. Venancio González, tlooo ol general 
Chluohllla, ministro do la Guerra, y aní-
maulo para la realisaolón de la obra quo le 
está encomendada, los mismos pvopOoltoa 
de concordia. Poro digo rospeoto de él lo 
que he dicho con rolaolón al ministro de 
Hacienda. A pesar do que todos los genera-
les y Jefes de partido le han ofreoldo su con-
curso, tomo que so estrello cuando llegue el 
momento de la abnegación, en las ciegas re-
slitenolas do ios Intereses de clase, que so 
Juzguen doaatendldoa ó pooo amparados. 
Grande será mi oatlofacolón si me equivoco 
en mis pronéstlcoii, pues ¿qué empeño he de 
tener en sor profeta do desventuras! Co-
nozco demasiado, sin embargo, el terreno 
quo pino, para forjarme llsonjeran eoperan-
zas sobre el resultado de la Improba tarea 
que, así el ministro do la Guerra como el de 
Hacienda, so han Impuesto, y bueno será 
que al cabo de la Jornada, no queden las 
cosas tan mal ó peor, que eomo ellos las han 
enconcontrado. 
No perderé ol tiempo ni oanoaró la pa-
ciencia de mis leotoiea haciendo minuciosa 
resoña do los méritos y servielos de los nue-
vos miembros del Gabinete. Todos son de 
antiguo conooldos en la politlaa española. 
Los señores González y Chluohllla han lle-
vado, como ho dloho, al gobierno, un sontl-
do tranalgonto muy en armonía con su his-
toria. E l Sr. Booorra, que desempeñé per 
primera voz la cartera de Ultramar en la 
época revolucionarla, se distinguió entonces 
por au vigorosa Iniciativa, cuya exuberan-
cia os de esperar hayan moderado la edad, el 
doaongaño y hasta el triunfo de sus Idesloa. 
El conde de Xiquooa, descendiente del ilus 
tro linaje do los Toledos, que tantos días de 
gloria dló á la patria en América é Italia, 
eu un aristócrata de raza, un caballero oum 
piído, cuya viril firmeza en los altos pues-
tos quo ha oeupado en olronu a tañólas dlfí-
ollea. le han grajeado vivas simpatías en la 
opinión liberal. 
La presentación del ministerio modifica 
do de esta suerte, ha ronovado en el Con-
groao los debates Interrumpidos con motivo 
de la crisis. Durante seis días han corrido 
por el hemlelolo do la cámara en enoontra-
das direcciones, Inagotabloe torrentes de 
eloonenolr, que ou algunos momentos han 
tenido la rosonanola lírica de una oda, gé 
ñero por otra parto, baatanto envejecido en 
la Uturatura oontomporanoa. Hemos oído, 
en el transeurao de una numana, la frase 
aguda y recreativa do D. Franolsoo Sllvela, 
la palabra sutil y enourrldlza del presidente 
del Consejo do Ministros, el período amplio 
y abrumadordel soñor Cánovas del Castillo, 
la austera dialéctica, tempestuosa como nu-
be equluoolal, del republicano AscArato, la 
verbosa Incontlneuola del señor Romero Ko-
bledo, las desconfianzas Incurables del Ge-
neral López Domínguez, laa hábiles decla-
raciones dol soñor Montero Ríos, la Inten-
olonada y caotlza admonición del snQor Ga-
mazo y la oratoria florida del señor Moret, 
que vive y &£> desenvuelve siempre on el se-
no de una perpétna primavera: os doolr, 
hemos csouohado, una en pos do otra, en 
agradable y embeloeador encadenamiento, 
la voz de todos nueatreo capitanes genera-
les de la Rotórica. Todos han hablado muy 
blén; todos han oído por la prensa y los afi-
cionados Justamente aplaudidos; Lodos es-
tamos orgullosos do poseer tantos refulgen-
tes astros do la tribuna. Sélo es do sentir 
que duranto coto lapso do tiempo hayan se-
guido (iurmlendo ol sueño dol olvido en las 
earpotao dol Congreso, Importantísimos 
proyectos de ley quo afectan á loa más vl-
vctlen Intereses dol país, los cuales saldrán á 
la luz, si Dios quiero y nnootron oradores 
también, para ser dlaontldoo A poso do oor 
ga on medio do la máa desconsoladora sule-
üad, cuando hayan vaciado el ánfora do BU 
elocuencia nuestros dioses mayores del par 
lamento. 
Diez y ocho días Uevamoa do completa 
¡fctorhldad, y do artístloas emociones; pero 
^oaa mo consuela y es, quo en ol Sena-
tuiolto á vonneer ol debato reolen-ter 
p̂l Congreso, lo enal me hace 
Ruaremos muy entrotonldos, 
joiiiNJtro tropos y metAfom; 
fin de año- No , podemos 
rgo, que ha sido en esta 00a-
' itg Ifltltli lamúo/loaconquo 





aproximación y tolerancia. E l partido con-
servador ha aprovsehado el momento para 
rectificar la linea general de su conducta y 
ensanchar los moldea, hasta ahora mezqui-
nos, en quo fundan sus aspiraciones. Ya se 
ha humanizado, ya no será sistemáticamen-
te hostil á los prlnolploa democráticos, ya 
ha roto, en fin, por los autorizados labios 
de los señores Cánovas y Sllvela, el círculo 
de hierro en que so encerraba. Sea enho-
rabuena, porque una de las cosas que más 
contristaban el ánimo de cuantos de buena 
fe anhelan fortalecer las Inatituolones v i -
gentes, era la incapacidad en que, por sus 
remlnlsoenolas ultramontanas, había caldo 
el partido conservador para oonstltnlr, den-
tro do la regencia, una sltmación que no es-
tuviese erizada de amenazas y riesgos. 
Las oposiciones representadas ñor los se-
ñores Romero Robledo y López Domínguez 
también han «Aojado en su tirantez de re-
laciones con el partido liberal, entrando en 
vías de relativa moderaeión. ¿Prevalecerá 
por muohoa meses esta actitud? No lo es-
pero. Los enconos personales tienen entre 
nosotros, que al cabo somos nietos de Zo-
gríoa y Abenoerrajea, infiuoncla avasalla-
dora, y pocas veoes so someten á la obo-
dlenola debida como no sea obligados por la 
dura ley de la necesidad. Romerlstas y 
Lópezdomlngulstao, como en el vocabula-
rio poUtloo 00 les apolUda, continuarán ha-
ciendo escarcoos haota que Dios quiera, 
Sagasta caiga, 6 ellos se cansen, y el que 
conflo on otra cosa, fundado en las pala-
bras blandas y apacibles de estos días, se 
llevará solemne chasco. Lo que es yo, ni 
aunque lo vea me daré por convencido. 
En ol seno de la mayoría los síutomés de 
conciUaclón tampoco son muy tranquilizado-
res. Los tonos agrios con que el presidente 
del Congreso do Ministros y el Sr. Gamazo 
han dieoutido la conducta de este impor-
tante hombre político y sus amigos en las 
seoolones del Congreso, dejan abierta una 
herida que difícilmente se cerrará, y si se 
cierra será en falso. Hay muchos Intere-
sas contrarios que están urgando la llaga y 
que en voz de calmarla, aplican eatimulan-
tes á sus bordes irritados para quo se exa-
cerben más. En los más altos organismos 
humanos como on los más Inferiores do la 
naturaleza animal, la lucha por la existen 
ola llega hasta los últimos extremos: es 
cruel y desesperada. El hombre devora al 
hombro, como ol lobo al lobo, cuando uno 
y otro disputan la presa á sus congéneros. 
Adem&s de las ambiciones pareonalos, tra-
bajan en eontra de una unión sólida y per-
manente entro los gamaolstas y el mlnis • 
torio, las dos tendencias más earactoriza-
dos que viven confundidos, pero no amal • 
gamadas en el núcleo de la mayoría: la iz-
quierda demoorátioa y la derecha liberal. 
Ambas por los mismos caminos y con igua-
les procedimientos, aspiran á la absorción 
y la supremacía, y ambas tiran cada cual 
por su lado dol señor Sagasta, eomo potros 
indóciles excitados por el látigo de sus pro-
pias ooncupiscencias. Después de un de-
bato bastante acerbo, y ya más sosegados 
los ánimos, so dieron el presidente del Con-
sejo y el señor Gamaz» el ósculo de pas; 
poro ¿á qué hacernos ilusiones^ por debajo 
de las conizas se mantiene mal apagado ol 
rescoldo; lo bastante vivo para que el día 
menos pensado, si sopla el diablo, vuelva á 
renacer imuetuosamento el Incendio. ¡Ojalá 
me engañe I 
Pero basta de política, quo alguna vez 
hemos de hablar, siquiera para endulzar el 
alma, de asuntos monos áridos y compro-
raotidoa. Noches pasadas se ha estrenado 
en el Teatro de la Comedia, un drama de 
Leopoldo Cano, titulado Gloria, que ha te-
nido el raro privilegio, aquí donde, por dos-
groola, sólo las contiendaa de partido en-
óuentran eco en la opinión, de apasionar 
fuertemente las Intellgenoias. Esto prue-
ba quo la obra se aparta dol camino vulgar 
por donde se arrastran en este periodo do 
forzosa decadencia, la mayor parto de nues-
tras produooloneo dramáticas, si es que me-
recen tal nombre, los engendros, sin piéa 
ni cabeza, que llenan la escena, aplaudidos 
y celebrados por un públieo indocto. Indi-
ferente, refinado ó grosero. La literatura 
en España, como en el resto de Europa, es-
tá pasando por orláis terrible. La demo-
cracia, que so apodera del mundo apoyada 
por un principio de igualdad, cuya Justicia 
oa impone á los entondimiontoa mfts obs-
tinados, es ¿á qué noRarlof perniciosa y 
mortal para ui arte. E l arto es esencial • 
manto ariatoorátloo, como quo represen-
ta, en realidad, la selección continua 
do la forma en busca do la porfeoción 
absoluta. Con la democracia la ouitu 
ra general se ensanoha; poro ai mismo 
tiempo, nu nivel desciende, y pierdo on 
profundidad lo quo gana en oxtonsión. L'ü.a 
muchedumbres son més amigas del hecho 
escueto, que de la ficción literaria, de la 
frase cruda, quo dol concepto iogenloao; do 
lo que divierte, quo do lo que enseña; do lo 
que halaga los instintos, que de lo que ole-
va el pensamiento. Siempre, y en todou Ida 
pueblos el arto ha sido el placer de pocos, 
/ el pan ooplritual, no de loa llamados, sino 
de loo escogidoa. Examinad las ootadíaticns 
y ved de qué manera eo reparte en todas 
laa naciones, la riqueza del género humano. 
Las nouesidades fíoloao—y os natoral que 
aaí suceda, porque al cabo, al reino animal 
pertenecomcu —consumen la mayor parte 
áel dinero do la tierra; los apetitos paolo-
nolos, la lascivia, la guía, ol lujo, la vani-
dad, el Juego, etc., se distrlbnyon oíroste, 
y apenas si se ooonagrnn las míseras sobras 
dol caudal gastado, & la incompleta satls-
faoolóu de los goces Intoloctualeo. Muchos 
de ellos, como por ejemplo, el teatro, resis-
tan y relativamente prooperan, más por lo 
quo tienen de divorsión, que por lo que tie-
nen de enseñanza, y á medida que el gusto 
de la multitud predomina, van perdiendo 
por graduación00 suooolvas sus condiciones 
eatétloas para traaformarse al fin on meros 
espootáoulos y deleite de los oentides. En 
el orden intoloctual, como on el material, 
el mayor número do la famiUa humana ca-
rece, por punto general, do aficiones deli-
cadas y prefiere las bazofias ordinarias y 
abundantes á los manjares exquisitos, los 
cuales lo inspiran, casi siempre, invencible 
icpugnanola. Todo en ol mundo ofrece sus 
luoonveniontea, y la demooraola que viene 
á rostablooor la igualdad de dereohos entre 
los hombres, devolviendo á loa desposeídos 
la parto de soberanía de que hablan sido 
despojados, trae aparejadas inovitables do 
oadonolas, eomo resultado de una ley fatal 
que nunca so ha doamontldo en la historia. 
El árbitro dol gusto es siempre el amo. 
Ayer lo eran los reyes, y no sin razón se lla-
man las grandes épocas literarias, el siglo 
de Augusto, de Isabel do Inglaterra, de 
Luis XIV y de Felipe IV. Hoy es el pueblo 
el señor, él paga, y por tanto, él establece 
el cánen á quo han de sujotarao las obras 
quo se entregan al frenesí do su aplauso ó 
A la brutalidad de su censuro. 
Pero esta no es más quo una do las oau-
sas de tantas como contribuyen á la ince-
snute degradación de la obra inteleotual. 
Otra hay espoolaimente que comparte con 
la que he expuesto, la responsabilidad del 
daño. El espíritu humano está cansado; su 
producción en la proivente centuria ha sido 
euoimo y várla, y necesita reposo. En tiem-
pos pasados regla en el desenvolvimiento de 
laa artes y do las letras un principio de uni-
dad, que en los nuestros se ha quebranta-
do. Ta no hay clásicos, ya no hay románti-
cos; ya no hay naturalistas, ya no hay sis-
temas que prevalezean y se Impongan en 
absoluto; la oaractoríatloa de nuestra edad 
crítica y tediosa, os la diversidad, ó mejor 
dloho, la confusión. Todos los cauces por 
donde marchaba el entendimiento se han 
roto, y ya nada puedo haeerse que excito 
nuoatro deseo con el alloiente de la nove-
dad, porque todos loo géneros nos son co-
nocidos hasta sus más ocultos repliegues, y 
en todos á la vez nos ejercitamos. Cuando 
después del largo periodo clásico que había 
posado con insoportablo reinformldad sobre 
todas las Uteraturao europeas, aparecieron 
Byron, Chateaubriand, Hugo y Lamartine, 
la generación que presenoló este brlllanto 
ronaolmlonto, sintió los íntimos regocijos 
do la soprosa. ¿Qué puedo sorpreuder á 
nuestros contemporáneos? Todo está heoho 
y dicho; todos los caminos trillados, hasta 
ol do la extravagancia tan frecuentado en 
nuestros días, y el exceso del refinamiento 
ha producido en nosotros el hastío. El afán 
del lucro que ha Invadido también con dea-
oonaoladora violencia los esferas del arte, 
unido al nnnla de orear algo extraordinario 
que se distinga de lo ueual y corriente, ha 
oorrompldo á los esorltores, quizás á loa 
más excelsos. Se ha revuelto en el fondo do 
la sooledad y en los abismos del corazón, lo 
inmundo, lo repugnan te, lo absurdo, lo mons 
truoso, para ofrecérselo al paladar estraga-
do de las clases do Bupetlor cultura IntelBo 
tual, y hoy fluctúa la literatura entro la de-
pravación de arriba y la barbarie de abajo. 
Ser grande sin sor desmesurado, ser sonoi-
lio, sin caer en lo vulgar, ser profundo sin 
sonar á hueco, tal es ol secreto del arte, que 
la edad actual parece haber deaouldado, ya 
quo no perdido. El sentido moral va apa-
gándose de día en di a, y eon él la Ingenua 
espontaneidad de otros tiempos. Los rebus-
oadoa atildamientos de estilo, llenos de re-
ticencias malsanas y de provocaolones abo-
minables, ejercen ahora deolaivo imperio 
I sobro la literatura, la cual, vistiendo sus a-
| ttnrios más impuros parece como quo sólo 
= trat», Aoe8timuior iaa exhaustas fnorias de 
una so»: • v^wy6t;loa ubUUnoaa y per-
No era de oreer que la obra de Leopoldo 
Cano, á pesar del talento de su autor, sesus-
trayeae por completo á la influencia del me-
dio deletéreo en el cual ha sido engendra-
da y ha nacido. Su tendenela simbólica no 
encarna bien en las entrañas de nuestro 
público, en ningún tiempo muy aficionado 
á las oreaciones abstractas, y menos ahera, 
en que todo se puedo decir á la luz del día, 
aún aquello que no debiera deeirso ni si-
quiera en la obscuridad de la'noche. Sus 
personajes no son seres do carne y hueao; 
no sienten, no hablan, ni se mueven como 
los simples mortales; son saetas eandentes 
que cruzan la escena y se clavan, algo á la 
ventura, en el corazón de nuestra sooledad 
frivola, interesada y decrépita. La obra 
está hermosamente versifleada, aún cuando 
en ocasiones peque ó de ríjida ó de concep-
tuosa—dolencia que es antigua en la lite-
ratura patria,—y palpitan en sus páginas, 
la pasión, ol odio, el ingenio, la ironía, to-
do en fin, excepto la realidad de la vida, 
que brilla por su ausencia, según se dloo 
allende loo Pirineos. Tal oomo reaulta, sin 
embargo, merece plácemes el señor Cano, y 
yo ce loa envío muy sinceros, porque con 
todos sus defeetos y todas sus defioionoias, 
os Qlori'Z, un astro esplendoroao en el cie-
lo del teatro español contemporáneo, man-
chado, ó más bien obscurecido oonlaarcüia-
tas Insulsas y laa Jlamenquerías groseras, 
que hoy se escriben, se representan, y lo 
que es peor, se aplaudan.—JV. 
Vapor francés. 
Procedente de Saint Nazairo y Santander 
entró en puerto, á las seis de la tarde de 
ayer, domingo, el vapor franscés Washing-
ton, con carga general y 231 pasajeros; de 
éstos Gl son de tránsito. 
El Washington se hará nuevamente á la 
mar, á las cinco de la tarde de hoy, lúnes, 
con destino á Veraorut. 
En el barrio del Santo Cristo. 
En realidad de verdad, el comité del in-
dicado barrio no hubiera exigido reorga-
nltaolón, el ésta obedeciera, oomo por 
nuestros contradictores se ha supuesto, al 
deseo irreflexivo y casi insensato de des-
truir lo existente, y al propósito do cambiar 
las personas que desempeñaran haata ahora 
el cargo de vocales en las directivas loca-
les, sustituyéndolas con otras que fueran 
más de nuestra devoción; porque en dicho 
comité contábamos con la mayoría, siendo 
así que, componiéndose de siete individuos, 
presidente, vioe-presidente, secretarlo y 
cuatro vocales, sólo el presidente, vloe-pre-
sldente y un vocal estaban con el Centro, 
participando de nuestras Ideas los cuatro 
restantes ó sean tres vocales y el secretarlo. 
Mas ni el número de miembros del co-
mité parecía elsnflolente para las necesi-
dades de la organización local, ni querían 
loa cuatro individuos del mismo, adictos á 
nuestra manera de pensar, atribuirse por 
propio derecho y sin consulta de los afllla-
dos del barrio, la reprnsentaolón flel de las 
aspiraciones de éste. En consecuencia, pro-
yectóse la raunión que con tan brillante 
éxito tuvo efecto en la noohe del sábado, 
cinco del corriente. Celebróse en el salón 
principal do los altos de la casa número 56 
de la calle del Obispo, galantemente cedi-
dos á ese fin por la distinguida familia que 
les habita, bajo la presidoneia del señor 
D. Peregrino Garoía, y actuando como se-
cretarlo el Sr. D. Benito del Campo. 
Hicieron uso de la palabra loo señores 
D. Emeterlo Zorrilla y D. Franolsoo* de la 
Carra y Dleppa; quienes, así como el Pre-
sidente y loa Sres. D. Luciano Rulz, D. Emi-
lio Alvares Prlda, D, Francisco Salaya, 
D. laldro Oliva, D. Valeriano Fernández 
Ferraz y D. Ramón do Armas y Sasnz, re-
presentaban en aquel acto la Ccmlaión Cen-
tral Reorganizadora del partido de Unión 
Constitucional. 
Imposible nos es, por lo reducido del es-
paolo, haoor siquiera un ligero extracto de 
los dlseursos pronunciados en aquella reu 
nién, á la que asistió numerosísimo concur-
rió de eleotoroo y afiliados del barrio del 
Santo Cristo. 
El Sr. Zorrilla trazó con vivos oaraotéres 
el deplorable estado económloo del pala, con 
tanta Indiferencia contemplado por los lla-
mados directores del partido, á quienes 
nueatra tristísima situación no arranca de 
la Inacción ou que se vienen manteniendo, 
á pesar de los clamores de la opinión pú-
blica quo requiere y pide remedio á los ma-
les que nos nquajan. Trató en espoolal de 
la ouostlén de la recogida do bllletoa, acer-
ca de la eual dijo que su crenola. al ver có-
mo las cosas van y lo poco que se hace para 
resolverla, es que no se realizará, sin que 
haya tampoco lugar al consuelo de pensar 
queso dará ó procurará dar á nuestra mo-
neda de papel un valor fijo quo evito las 
lamentables perturbselones que tanto agra-
van la situación del mercado, y particular-
mente la de las clases laboriosas. 
Habló de los consumos, esa famosa In-
vención con que nos encontramos de la no-
ohe á la mañana, y que no se ha planteado 
merced al Incontrastable esfuerzo de la pú-
blica opinión ayudada eficazmente por la 
prensa periódica; del problema monetario 
por cuya solución nada so hace; de los re-
cientes proyectos y combinaciones en la 
rauta de loterías, que examinó bajo su do-
ble aspecto moral y eoonómioo, señalando 
los inmensos daños que ocasiona á toda so-
ciedad trabajadora oomo la nuestra, ese 
estímulo dol Estado á la desonfrenada afi-
ción al Juego, verdadera rémora de toda 
economía, de todo ahorro; do la oonverslón 
y el arreglo de nuestra donda pública que 
era uno de loa puntea capitales contenidos 
on el programa de nuestro partido; del des-
barajuste administrativo; de la pesada car-
ga que sufrimos con la interposición entre 
el Estado y los acreedores de éste, de una 
poderosa entidad quo absorbe la más pin-
güe parte de nuestros recursos on condicio-
nes de irritante desigualdad. 
El orador so folioitó del movimiento poU-
tloo actual que llama la atención de todos 
sobre aquellos problemas vitales para el 
país. 
En el mismo sentido de estas conclusio-
nes del diacurso dol Sr. Zorrilla, so expresó 
el Sr. Corra, quien Insistió en el absurdo 
error da aquellos que pretenden sor oosa 
pe/nleiosa el ocuparse do política, ol Inter-
venir en la discusión y aún en la gectlón de 
los Inter Aros generales dol país. Yo eom-
prendo, decía el orador, quo es ajena al ca 
ráoter y á loa gustos y afielónos de los hom-
brea de trabajo, osa vida de café consagra-
da á murmurar de Cánovas ó de Sagasta, 
cuando mandan Cánovas y Sagasta; ó aque-
lla pretensión de medrar y figuraren la po-
lítica. Pero no por ello deben descuidarse 
los Intereses públicos que, en resumen, vie-
nen á ser loa mismos Intoreoes particulares 
en conjunto, dejándose abandonado el cam-
po scaao á los menos buenos, cuando no á 
los malos, ningún cludsdano debe prescin-
dir del cumplimiento de sus deberes de tal, 
y uno de ellos consiste en la intervención 
en las cosas públicas. 
Imposible nos sería seguir al Sr. Cerra 
en su intereaantíolma conversación, más 
que dlsourao, sostenida durante una hora, 
acerca de todos loo temas de actualidad, 
con la difícil faciUdad que es una de las 
condiciones máa preciadas de su oratoria. 
Demostró ouán Infundados son aqueUos 
cargos que se nos dirigen por loa hombres 
do la llamada derecha, suponiéndonos re-
volucionarlos oontamlnados del vicio del 
autonomismo, ó autonomietaB deelarados, 
ó por poco, enemigos de Eapafia; cargos que 
eontrastan con las opuestas deolaraoiones 
de loo autonomistas, quienes dicen de noso-
tros que sólo hipócritamente hablamos de 
ilbortod, pues somf s lo mismo que los de-
más afiliados á la Unión Constitucional, tan 
reaccionarlos y tan intransigentes oomo los 
derechistas. Ea de creer que on esto como 
en todo, se realice la sentencia de que en el 
medio consiste la virtud; pues no somos 
reaccionarlos ni intransigentes, pero tampo-
co somos autonomistas ni malos españoles; 
nomos Benoillamente, afiliados al partido de 
Unión Constltuelonal. 
Explicó el Sr. Cerra lo que este partido 
os y representa en la poUtlca local, ocupán-
dose al paso de rebatir oierta espeoio á que 
recientamente se ha apelado para comba-
tirnos, suponiendo quo nosotros tratamos 
de interpretar nuestro dogma on un sentido 
Ubaral, olvidándonos de que muehos ele-
mentos del partido mismo eon de abolengo 
conservador, y á BU vez, podrían pedir que 
ss interpretase en un sentido restrictivo. 
Es muy cierto que al partido de Unión 
Constitucional, y de ahí su nombre, vinie-
ron hombres de todas las eacuelss y opinio-
nes doado el carlista hasta el republloano 
federal; pero también lo ea que al venir, 
prescindieron de sus particulares aficiones 
y aceptaron un credo común que ea el pro-
grama del partido, el cual es ley para to-
dos. ¿Parece á alguno demasiado liberal? 
Pues pretenda su reforma. En tanto que 
esto no suceda, todos estamos obligados á 
respetarlo, y á considerarlo como nuestra 
única bandera. Da no aer así, los liberales 
sostendrían lo que en él hay de liberal, y 
los conservadores lo que tiene de conserva-
dor, y no neo entenderíamos y no tendría-
mos programa. La manera de entendernoa 
y de conservar la unión del partido es apli-
car lealmente nuestro programa tal como 
él es, quiere decir, en todo lo que tiene de 
liberal y en todo lo que tiene de conserva-
dor. 
Esa Idea de la unión que tanto se procla-
ma ahora es también la nuestra. Queremos 
y deseamos la unión; poro la unión no es el 
sometimiento; es la común participación en 
las doctrinas y en los propósitos, unión á la 
que será muy fácil llegar ai se emplea el so-
lo medio adecuado para resolver estas dlfe-
ronolas de apreciación quo hoy nos sepa-
ran; ó sea la oonvocaolón de la Asamblea ó 
Junta general del partido que es el sobera-
no llamado á decidir en nuestras discordias. 
Ocupóse también el Sr. Cerra de nuestra 
situación económica y del verdadero des-
concierto quo parece reinaren todes las es-
feras, fijando la atención muy particular-
mente en la Hacienda municipal, y hacien-
do oportunas y muy soncataa obaorvaolones 
aoeroa de los malhadados proyeotos del im-
puesto de consumos, do los malogrados de 
la contribución sobre los perros y de puer-
tas y ventanas y de ese último plan de es-
tablecimiento de la capitación que habría 
de asimUarnos á indios filipinos. Hizo un 
detenido estudio científico y práctico sobre 
ese nuevo sistema que se nos quiere rega-
lar; y oonoluyó repitiendo ouán neoosarlo 
es que todos se preocupen de estos proble-
mas do tan grande Interés para el país, sa-
cudiéndose de una vez la pereza que nos ha 
dominado en todo lo referente á las cosas 
públicas. 
La reunión terminó con la aprobación por 
unanimidad de la candidatura para el co-
mité del barrio del Santo Cristo que en otro 
lugar publicamos. 
En el Vedado. 
El acto reorganizador que debió oelebrar-
ee el viernes de la semana pasada en el ba-
rrio del Príncipe, y Vedado, pero que hubo de 
suspenderse, por conseoueneia de la lluvia 
torrencial que cayó toda la tarde, se trans-
firió al día de ayer, domingo, eon el fin de 
que no hubiese pretexto alguno para supo-
ner que tales reuniones son, como se ha pre-
tendido, oongrogaolón de unos cuantos ami-
gos, si objeto de hacer oreer á la gente aen-
cllla que se cuenta con mayoría en el barrio 
ó localidad reapectivos, y no verdadera ma-
nifeataolón de eaa mayoría que expresa el 
común sentir. Aquellos á quienes se supo-
ne con formas con la concurrencia de dioz y 
sela personas, de ellas B ó l o ouatro ó cinco 
adictas al partido de Unión Constitucional, 
para reorganizar un comité local, no creye-
ren baatanto el número de olento ochenta ó 
más para representar esa comedia ó farsa 
de la reorganización, y prefirieron aplazar 
el acto, eon el propósito de qne n o faltasen 
loa numerosos eloctoreo y afiliados del ba-
rrio antea mencionado, á los que el estado 
de los caminos hacia imposible, el viernes en 
la noche, trasladarse al lugar de la reu-
nión. 
Este fué el m i s m o anteriormente señala-
d o , ó sea el espacioso Salón Trotcha, donde 
nuestros amigos se congregaron á la una de 
la tarde de ayer, domingo, habléndolea aldo 
propicio o l tiempo, l o que contribuyó pode-
roaamente á que fuese la reunión máo luni-
da aún de lo que hubiera sido el día ouatro. 
Lamentamos quo o l considerable espacio 
que debemos consagrar á dar cuenta do trea 
reuniones realizadas en la noche del sábado 
y día de ayer, resulte, aln embargo, defl-
olente pnra extondornoa acerca de oada una 
de ellas todo lo quo dcaearíamos y lea es me-
recido. 
Unicamente habremoa de repetir, con 
respnoto á la del Vedado, qne aquella ba 
rriada extrema do la oapital correspondió 
dlgnamonte á la levantada actitud que, en 
en ostas circunstancias, haaabido mantener 
el noveno distrito, siguiendo con fldelldad 
las huellas trazadas por los amigos y corre 
Ugionarios du loa barrios de Chávez,4Pne 
blo Nuevo, Atarás y Pilar, en ano anterlo-
roo rounlonoa. No desmoreció de ninguna 
de ellas la celebrada o n la tarde de ayer, 
ni en oonourreucla u i en entusiasmo, que 
fueron verdaderamente grandes: aoaso las 
superó á todas. Tampoco á esas ridiculas 
excitaciones á que publiquomoa listas de 
adhesiones á nuestras ideas, que ya sabe-
moa cómo se fabrican en otra parte, oontea 
taremos más que lo dloho, con motivo de 
las estupendas cosas escritaa acorca de los 
demás barrios hermanos de aquel cuyo co-
mité ahora ha quedado reorganizada: que 
si desean conocer nneatrac fuerzas loa que 
nos contradicen, un medio tleuen expedito, 
ea á saber, la renuncia del Diputado pro-
vincial del dlatrito y la convocación á unas 
oloocioneo parciales donde habría de verse, 
da modo quo no dejara lugar á duda, quié-
nes son loa más y quiénes resultan los me 
nos. Esas son las domoatraolones oumpli 
das que pueden y deben exigirse, dentro 
del régimen representativo en qne descan-
san nuestras instituciones públicas. 
Por l o demás, á quien, oonooiendo algo el 
barrio del Principo y Vedado, haya asistido 
á la reunión de ayer, domingo, no habrá de 
ocultarse, con sólo su resultado, de parte de 
quiénes está la mayoría d e los eleetorea y 
afiliados al partido de Unión Constltuelo-
nal. Seanjueees cuantos al acto asistie-
ron, entre los cuales figuraban algunas per-
sonas adictas á la Junta Directiva cuyo tea 
timoulo sahornos será flel, paro de seguro no 
habrán de publicar sus órganos en la pren-
sa, empeñados en ir sumando mascaradas,, 
oomo si oon esas bromas pudieran engañar 
á nadie. 
Aaistieroná la reunión oomo delegados 
de la Comiaión Central loa Sres. Calderón 
(D. Ricardo), González López (D. Antonio), 
Fernández Ferraz (D. Valeriano), Cerra 
(D. Francisco), Vila Vendrell (D. Simón), 
Clarona (D. Antonio), y Cuanda (D. José). 
Presidió el aoto o l Sr. D. Valeriano Fer-
nández Ferraz y actuó como secretarlo el 
Sr. D. Pedro Batlle. Usaron de la palabra 
los Sres. González López y Cerra. De BUS 
dlseursos nos oonparemos mañana. 
En Alqnízar. 
Paro justlfloar la reorganización del co 
mlté local de esa poblaolén, comprendida 
en el distrito Judicial de San Antonio de 
los Baños, podían aducirse tres razones. 
La primera, e l fallecimiento reolentemente 
ocurrido do su Prealdente, Sr. Ibáñez; la 
segunda, los escasas señales de actividad 
que daba el comité antiguo; la torcera, la 
falta de eorrespoudenola de miras y aspira 
clones entre dicho antiguo comité y el cuer-
po electoral y la inmensa mayoría de nues-
tros aflliados en la localidad. Obra faó, 
pues, la acometida con o l feliz éxito que en 
la tarde d e l domingo pudo verse en Alqui-
lar, que merece la gratitud del partido d o 
Unión Constitucional. No queremos sepa 
ramos en cata breve reseña de aquel aoto, 
del espíritu de templanza y concordia quo 
inapiró los disoursos pronunoiades en dicha 
reunión por los delegados de la Comisión 
Central Reorganlzadorfl; y omitimos, p o r lo 
mismo, viejas historiaa y recuerdos del pa 
sado, que pudieran servir de explioaeión de 
lo ImperioBo d o la necesidad del cambio 
realisado p o r nuestros correligionarios y 
del llamamiento de distintas personas para 
constituir el comité que ha de velar eu lo 
adelante por los Intereses de nuestra comu-
nidad política. 
Consignaremos que, ultimados los traba-
jos de reorganización, acudieron á Alqoizar, 
Invitados por aquellos buenos amigos, en la 
mañana del domlogo, los Sres. D. Emeterlo 
Zorrilla, D. Emilio Alvarez Prida. D. Má-
ximo Anuunza, D. Aaiallo Perlaela, don 
Manuel Nales, D. Ramón de Armas y Sáenz, 
D. Teófllo Pérez y D. Javier Acevedo, 
quienes cumplieron oon un deber de cor-
tesía y para alguno de ellos de cariño-
sa amistad, saludando al antiguo presi-
dente del comité de Unión Constitucional 
y Alcalde Municipal, Sr. Jauma, con quien 
recorrieron la población, viaitando la casa 
consistorial y escuelas de niñas y niños. 
Pasaron después á la morada del Dr. don 
José Franolsoo Martínez, donde así á los 
expedicionarios de la Habana oomo á loa 
comisionados por Güira de Melena y San 
Antonio de los Baños, fué servido un exce-
lente almuerzo, á cuya terminación hubo 
brindis de afectuosa oonfraternldad. 
Muy corea ya de las doce del día y en la 
misma casa del Dr. Martínez, cuya muy 
espaciosa sala se había deoorado conve-
nientemente, colocándose en ella una t r i -
buna desde la cual hicieron uso de la pala-
bra nuestros amigos, comenzó la reunión 
oon aslatencla de un numerosísimo concur-
so de aflliados al partido, advirtiéndose 
desde luego, la presencia de varios dere-
chistas, entre ellos, el VIoe-PresIdente del 
antiguo comité, D. Hipólito Palacios. 
Ocupó la prasldeucla de la reunión, por 
aclamación de éata, nuoatro querido amigo, 
el Sr. D. Antonio Pérez Lavin, y actuó co-
mo aecrotario, también por deoignaolón de 
la concurrencia, el Sr. D. Andrés Raimond. 
Pedida la palabra por el Sr. Zorrilla, co-
menzó á hacer uso de ella con la templanza 
y modoraclón que han earaoterizado ans 
disourscB, en todas cuantas reuniones ha-
bló, y propúsose desenvolver esta tesis, su-
ya verdad se enouentra al alcance de quie-
nes conozcan la historia política de la Isla 
de Cuba en los últimos diez años: que el 
programa del partido no se ha eumplldo en 
todas sus partes. Bastó esta afirmación, 
sin esperarse siquiera á que el Sr. Zorrilla 
explicase á quiénes corresponde la respon-
sabilidad de ese heoho notorio, responsabi-
lidad que el mismo orador ha dicho cien 
veoes y en todos los tonos que no Inoumbe 
á estas ni las otras personas, sino á las cir-
cunstancias y al sistema observado hasta 
aquí; para que algunos, no conformes con 
tal apreoiaoión, interrumpieran é increpa-
ran al orador, sosteniendo que debían darse 
por ofendidos de aquellas palabras, como si 
entre ellas figurase alguien que pudiera ser 
considerado responsable del Ineumpllmlonto 
de muchos, de oaal todos los extremos del 
programa de 1878. 
Nuestros amigos trataron de restableeer 
el silencio, rogando á los Interruptores que 
aguardasen á la terminación del discurso 
del Sr. Zorrilla para usar de la palabra, ol 
entendían deberlo haoer contra sus argu-
mentoa y razones. El Sr. Zorrilla Indicó 
qne Iba á presentar laa que abonaban au 
aaorto. Suscitóse una momentánea confu-
sión. Haoíasa difícil al Sr. Zorrilla conti-
nuar hablando. Algunos sospechaban que 
hubiera Intención de Interrumpir el aoto. 
En esos momentos, el Sr. Alcalde Municipal 
se presentó on el salón, y el Sr. Armas y 
Saenz subió á la tribuna y dirigiéndose á la 
autoridad, le suplicó quo se dignara presi-
dir y mantener á nueotros amigos en el 
ejercicio do su derecho, haciendo además á 
todos una excitación á conservar el orden 
m á s perfecto. Las palabras del Sr. Armas 
y Saenz fueron acogidas con aplausos por 
toda la concurrencia, el Sr. Alcalde ocupó 
el asiento de proferoncia, y la sesión conti-
nuó sin más inoidentea. 
De los discursos pronunciados por el se-
ñor Zorrilla y los Sres. Alvarez Prlda, A-
baunza y Armas y Saenz hablaremos en el 
próximo número. 
Oomlté d«l partido de Ualón Oanstltnoio-
nal del barrio del Santo Cristo. 
El elegido en la noohe del sábado se com 
pene en esta forma: 
Presidente. 
D. Francisco Sañudo y San Román. 
YicQ'Bresidmie. 
D Joaquín Ardavín y Roy. 
Sscretario. 
D. Benito del Campo y Otero. 
Vocales 
D. José Aniceto Pardlñas. 
. . Luciano Figueraa. 
Frouclsco Jovert 
. . José Yarto González. 
. . Modesto Hierro. 
. . Demetrio Valero. 
Prudencio González García. 
. . José Antonio García. 
. . Modeato Alonan. 
. . Antonio Meatas. 
José Yarto San Cristóbal. 
Clemente Prieto. 
. . José Mecóadez Menos. 
Vicente Foyo y Luis. 
Federico Solana. 
. . Manuel Fernández. 
Comité del partido de Unión 
Constitnoional del barrio del Príncipe 
y Vedado 
Hé aquí la lista del nombrado en la tarde 
del domingo, en dloho barrio: 
Presidente. 
D. Ramón Miguel. 
Vice Presidente. 
D. Manuel Lupia. 
Vocales. 
D. Cayetano Garoía. 
Cayetano Medina. 
Jocó del Peral. 
. . Constantino Menéndez. 
Eustaquio Rodríguez. 
. . Nicolás Lorenzo. 
. . Fermín Gómez. 
Ciríaco López. 
. . Tomás Mellán. 
. . Claudio Suárez. 
. . Paaoaoio Fernández. 
. . Pedro Alvarez. 
Ramón Sierra Obregón. 
L 3 r e n z o Laguardia. 
Manuel Mema y Boroena. 
. . Hipólito Arlaa García. 
. . Paulino Rosas. 
. . Juan Sabio Salgado. 
. . Manuel Renduelea. 
Secretario. 
D. Rafael Cloneroa y Cúrvelo. 
Vice-Secretario. 
D. Pedro Batlle. 
Comité del partido de Unión Constituoio 
nal de Alqnízar. 
El nombrado el día de ayer, domingo, se 
compone do loa señorea siguientes: 
Presidente. 
D. Antonio Pérez Lavin. 
Vice-Presidente. 
D. Joeé María Muñoz. 
Secretario. 
D. Pío Crespo. 
Vice-Secretario. 
D. Andrés Raimond. 
Vocales, 
D. Alejandro Soárez. 
. . Andrés San Martín. 
. . Casimiro Ceballos. 
. . Juan J. Ruenea. 
. . Carlee Cabrera. 
. . Modeato Cabrera. 
. . Juan Herrera 
Juan Rlvero. 
. . Manuel Sosa. 
. . Manuel Plñera. 
. . Bonifacio lohlrlno. 
. . Juan Oliva. 
Perfecto de la Osa Márquez. 
. . José de la Oda Márquez. 
. . Teodoro de la Osa Márquez. 
. . Bernardo Suárez. 
. . Amador Solano. 
Ffollán Pérez Lavin. 
El Sr. D. Mannel Batanero. 
En los periódicos de Madrid que recibi-
mos por el vapor francés Washington, en-
contramos la noticia del oenalblo falleci-
miento, ocurrido en la corte el 20 del pasa-
do mea de diciembre, del Sr. D. Manuel 
Batanero, Senador y Diputado que ha sido 
en diversas legislaturas. Añilado desde eu 
Juventud al partido ocneervador, distin-
guióse por su consecuencia poUtlca y su 
Uuatraclón, de la que ha dado pruebas así 
en las lides parlamentarlas como en los 
altos puestos que ha desempeñado, uno de 
los cuales ha eldo el de DIreetor general 
en el Ministerio de Ultramar. 
Reciba con este motivo nuestro más sen-
tido pésame su distinguida familia, y noto-
riamente su hermano, nuestro querido ami-
go y oorreligionario el señor don Antonio 
Batanero, diputado á Cortes por esta oir-
cunsoripoión. 
Deseanae en paz. 
Puerto-Rloo. 
Loa poriódlcoade la lela hermana que ro-
olblmoa por el último vapor-correo alcan-
zan en sua fechas al 30 del paaado diciem-
bre. En elloa encontramos las siguientes 
noticias marítimas:—Se ha perdido entre el 
Derecheo y Punta HIgucroel bergantín mer-
cante nacional Esperanaa, que había salido 
de Cabo-Rojo para Nueva-York con carfra-
mento de sal. Su tripulación faé salvada 
por la goleta Inglesa Auberg. El Boletín 
Mercantil, de donde tomamos la preceden-
te noticia, cree que se hayan perdido tam-
bién el bergantín goleta Inglés Wilhehuine 
y la goleta amerioana EHie. A. Warner, que 
cargaron en aquella isla y no habían llega-
do á los puertos de su destino. 
Bolsa privada. 
A continuación publicamos los nombres 
de los Señores que forman la nueva Direc-
tiva para el orden interior de la Bolsa Pri-
vada de esta oapital: 
Presidente. 
Sr. D. Pedro Boher. 
Vice 1? 
Sr. D. Isidoro Cano. 
Vice 2? 
Sr. D. Antonio Florez Estrada. 
Tesorero. 
Sr. D. Joaó Rodríguez Puente. 
Vocales. 
Sr. D. Eloy Belllnl. 
-- — Manuel Entralgo. 
-- . . FranolEco Pagói. 
- Emilio Glral. 
-- Daniel R. Franco. 
. - Dolmlro VleitPS. 
-- . . Podro C. Méndez. 
. - . . Andrés López Muñoz. 
. . . . Alejandro Angelet. 
. . . . Agustín González. 
. . Franoleco G. Celis. 
Suplentes. 
Sr. D. Andrés Cabria. 
. . Antonio Sorra. 
-- Pedro Fumagall. 
Isidro Olivares. 
-- Luis Hoyuela. • 
. . Enrique Lannza. 
. . Darlo G. del Valle. 
. . . . Pablo Font. 
. . . . Saturnino Esoobedo. 
. . . . Fidel Cachelro. 
. . . . JoeÓ M* Calvo. 
Secretario Contador. 
S. D. J O P Ó Salvador Poliú. 
Tribunal de Exámenes de Maestros 
de Instrucción Primaria de la Habana. 
Diapuesto por el Utmo. Sr. Prealdente, 
que loa exámenos correspondientes al pre-
sento mes tengan lugar desdo el próximo 
día 14j se advierte por esto medio á los 
aspirantes, cuyos documentos hayan sido 
admltldoa por el Excmo. Gobernador Civil 
de la Provincia, ao alrvan acudir á la mo-
rada del Secretarlo del Tribunal, San Mi-
guel número 149, para tomar tu turno. 
Hab^a, 7 de enero de 1889.—El Secreta-
rlo, Manuel Alvares del Ro¿al. 
P.-oaodouta de Nueva York, entró en 
puerto á latí do» de la tardo do hoy, lunea, 
ol vapor americano Manhattan, coa carga 
general y pasajeroe. 
—Según noa participa el Sr. D. Rafael 
Gurda Fernández, joez de Inatrueolón del 
dlatrito Oaíte do esta capital, ha estableci-
do el expieaado Juagado en la calle del Con-
sulado, número 81. 
—Según nos eoorlbon do San José do los 
R^UIOB, ha fallecido en d icha ciudad l a r e s -
uitab'o y muy digna señora doña Dolores 
Delgado, viuda de Rallester, madre de 
nneatro amigo y agente en dicha localidad 
ol Sr. D. Franoioco Ralloater, á quien, lo 
mismo que á su demás familia, damos el 
máa aentldo pésame. El entierro del cadá-
ver de la ueñora Delgado de Balleater ha 
eldo una verdadera demoatraolén do apre-
cio, en quo tomaron parte personas de to-
das las olaees sociales de aquel pueblo, que 
oonaldoraban y apreciaban las altas dotes 
qne adornaban á la difunta. 
DeBcanee en paz. 
—ReRoluoloneo del Ministorio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
ol vapor oorreo Isla de Cebú: 
Concediendo prórroga del piase legal pa-
ra obtener carta de suceaión en el titulo de 
Conde de Villonueva, á favor do D. Adol-
fo Ponce de León. 
Nombrando oüolal tercero, auxiliar cuar-
to de la Sala espoolal de Caeotaa de Fellpl-
nas á D. Ramén MIrabotella. 
Autorizando ol traapneo de loa Almaco-
nea de Depósito de cata capital á favor del 
Conde de Casa Moré. 
Declarando exentos del cérvido militar á 
lou hijos de las provinoiau de Ultramar, re-
nldentea eu la Península. 
Nombrando Inspector de Cables de esta 
lala & D. Victoriano López Aycardo y 
Administrador jefe del Centro de Ccmunl-
oaolones do la provínola do la Habana á D. 
JCAÚS M* Pofaur. 
Traslado de Estado, recordando que no 
ea auñelento ol hallarse eu posefilón do la 
credencial para el nao de laa orucea de Car-
los I I I é leabel la Católica, Bino que es pre-
ciso satlefaeor loa dereohos correapondlen-
tea al Estado y sacar el título. 
Nombrando oficial tercero del Gobierno 
Civil de Matanaas á D. Benigno Cala-
horra. 
Real Decreto nombrando Consejero de 
Administración á D. Pedro Balboa. 
Negando la reposición del Bobresneldo 
da que antea disfrutaba ol ayudante de la 
Eataclón agronómica de Santa Clara. 
Nombrando oficial de Sala de la AuC leñ-
óla de Matanzas á D. Juan Bautista Al -
fonso. 
Diaponiendo se 'egaUce la autorización 
anticipada á D. Roque Reig para construir 
un muelle de madera en Manzanillo y la 
oxiatenoia del almacén y muelle oonstruldo 
en la playa de Camarlooa por don Juan 
Daily. 
Aprobando la autorización solicitada por 
los Sres. Mora y Oña para construir un fe-
rrocarril de vía estrecha dootlnado al servi-
cio particular dol Ingenio "Puriot." 
Manifestando qne se puede pedir á los 
autores de las chí as que BC preaonten á Ins-
cripción en el Regiatro de la propiedad l i -
teraria un coarto tomo con deatlno á la Bi-
blioteca provincial ó á la del Instituto on 
que BO verifique la preaentaolón. 
—Según nos participa en atenta comuni-
cuolón el Sr. D. Carlixto Llerandi, Juez do 
primera Inatancla do Guano, dicho juzgado 
ha empezado á funolonar dnede el día 1? 
del corrí tmte moa. 
—Según noa comunica nuestro dletlngni-
do amigo particular el Sr. Dr. D. Vidal Mo-
rales y Moralea, ol 1? del actual tomó po-
aealón de au nuevo destino de Juez do prime-
ra iostancia de San Antonio de los Baños. 
—Han sido nombrados en el latltuto de 
Voluntarlos: alférez del 7? batallón de esta 
capital D. Jotó Trlana; alférez del Eaoua 
drón de caballería de Loma Cruz D. Pedro 
Espinosa; 2? ayudante médico del Eaona-
drón de Remedios D. Facundo Ramos y ca-
pitán del Escuadrón de la Esperanza don 
MttODel González. 
—Nuestro distinguido amigo el Ilustrado 
profesor de Idlomaa Dr. D. Lula A. Baralt, 
nos participa que ha aplazado para el pró-
ximo mléroolaa 9, á las ocho de la noohe, la 
velada que en «l Colegio de señoritas "Isa-
bel la Católica", debía efectuarse en la de 
hoy lunes. El Dr. Baralt nos comunica que 
serán bien recibidas todas las personas que 
se dignen asistir al aoto. 
—En comonlcaciones telegráficas que de 
Pinar del Rio y San Juan y Martínez ha re-
Oioldo ol Avisador Comercial , se nos partí-
tp • iipf ¡\ l luvia .lo tiyer ao extendió á a-
m 
por los vegueros para determinar las bue-
naa condicionas dol nuevo tabaco. 
Este benefloioso snoeso v i e n e á coronar el 
éxito apetecido en esta gran cosecha, mu-
cho máa cuando en dichas comunicaciones 
so sfirma la oreouoia de que laa aguas ha-
yan sido generales en la Vuelta Abajo. 
—Según noticias de La Opinión de Cien-
fuegos, loa Sres. D. Nioolaa Castaño, D. 
FranoiBco García Pericón y D. Diego Gon-
zález van á explotar una mina de hierro on 
Gnajlmico, lugar situado en la costa, un 
poco máo allá do Gavilán. 
El Sr. Caataño mandó para su examen un 
caco de mineral ¿ Flladelfia y otro á Nueva 
York, y de cae examen ha resultado que la 
mina eo de las más ricas que se conooon, 
pues dá un 70 por olento. 
Pronto Irán 40 ó 50 trabajadores á averi-
guar la extensión de la veta; para si esta 
promete, establecer la maquinarla neoesaria 
para su laboreo en grande eaoala. 
Si como deseamos, la mina de Gnajlmico 
da el roaultado que oe eapora, eatán de en-
horabuena sus dueños y Clenfoegos, porque 
de «eguro se emplearán allí más do mil tra-
bajadores. 
Los Sros. Francko hijos y C% del co-
mercio de esta plaza, nes participan haber 
admitido como socio induBtrlal al Sr. D. Ri-
cardo T. Francko, confiriéndolo además po-
der general, según ofloritura auto el notarlo 
D. José Miguel Ñaño. 
—El Sr. D. Pedro Murías acaba de ad-
quirir para sus fábricas de tabacos, ciga-
rros y paquetes de picadura, todos los apa-
ratos de maquinaria y demás anexidades 
quo constituían la antigua y afamada fábri-
ca titulada La Madrileña. 
—Refiere E l País que está próximo á 
llegar á cuta lala un apreolable caballero, 
quo viene oon el propóalto do formar una 
empreaa eóllda para la explotaelón eu gran-
de escala de la planta ramlé, ooyo cultivo 
ha adquirido un extraordinario desarrollo 
en esta Isla. 
—El Diario de Cárdenas publica este ou-
rioBo dato: 
—Durante el año de 1850 fueron expor-
tados por este puerto 174,000 cajos de aaú-
ear; 5,310 bocoyes de asúcar; 28,500 booo-
yes de miel de purga; 300 pipas de aguar-
diente de caña y 1,098 arrobas do café. 
Todo el fruto anterior fué trasportado por 
el ferrocarril dol Júoaro y embarcado para 
los mercados de Matanzas y la Habana. 
—rUn opulento húngaro, UamadoMr. Koo-
zan, fondó hace tiempo un premio para un 
certamen de obras dramáticas. En el certa-
men tomó parte un obispo húngaro, el Dr. 
Karl Scaao, enviando una tragedia en verso 
titulada Lamuertede Aii la , que habla es-
erito hace algunos anos. La obra obtuvo el 
primer premio y va á s e r representada on 
el teatro Nacional do Buda-P«Bth onel pró-
ximo invierno. 
—En la Administración Local de Adua 
aas de esto puerto, so ha recaudado el 7 
de enero lo oiguionte: 
Importaolón $ 19,955-13 
Exportación 145 4* 
Navegación 00 00 
Depósito 00 00 
Tono ladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 G3 
Impuesto cobre bebidas..... . 1,080 05 
i 
Pasaje. 
Cubota^e.. . . . . . . . . . . . . . 
C'-rne fresca . . . . . . . . . . . 
M u l t a s . . . . . . . . . . . 
Impuesto de cargas 
Impuesto do descarga... 
25 ota. por pasaleros.... 









Total $ 22,726 03 
FVot'fln t ' ó r o z Blanco. 
Dr. D. José Francisco Martínez Ovalle. queUaa comarcas, donde tan esperada era 
C O E R B O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés WasJñngton reoibi-
m o a periódicoB do Madrid del 20 del pasado, 
y d e Santander del 22 y 23; de loa prlmeroa 
tomamoa las notlciae del expresado día y do 
loa últimoa los telegramas del 21 y el 22. 
Son oomo alguo: 
Bel 20. 
Parte de la soslón se dodioó ayer á pre-
guntas y ruegos, siendo de verdadero inte-
réa loa formulados por el Sr. Los Areos. 
—La ley de empleados ha sido aprobada. 
Hoy comenzará la dleousión de las roformaa 
mllltaroB por la totalidad del articulo 9? 
dol dictamen. A éste han nresentado en-
miendas los Sres. Sánchez Bedoya, Suároz 
Inolán, Ochando y algunos diputados por 
Coba. En la enmienda d e l Sr. Ochando s e 
pide, entre otras oosus, que la carrera mili-
tar termine on brigadier. El Sr. Romero 
impugnará el articulo 12 del proyecto. 
—Continuó ayer en el Sanado el debato 
político y continuará todavía hoy, á pesar 
do que todos reconocen su eacaoo ioteréo. 
Despuéa de laa rootifioaoionos de loa Sres. 
Sllvela y ministro de Hacienda, pronunció 
un notable discurso el Sr. Eldnayen y otro 
no monos elocuente el Sr. Sagoata. Aquél 
babló do la benavolencla dol partido con-
servador y censuró ol dlacnrao del Sr. M«r 
toa en Vlgo, y ésto dijo que los servioios del 
partido ounaorvador al liberal cataban oom-
penaados p o r otros de énte á aquél y quo 
despuéa de t o d o unos y otros redundaban 
a ó l o en banofiolo de la nación y de la m o 
narquia. 
Hoy se defenderá el Sr. Plaa de loa cargos 
quo lo ha dirigido el Sr. Eldnayen. 
La únioa d a las eomialones ayer elegidao 
por ol Sonad-), que ooaeionó luoba, ea la de 
revisión dol Código civil, para la cual han 
«Ido elegidos los Srea. Romero Girón y 
Bosoheu lugar dolos Sree. Aloooer y Cár 
denaa que figuraban on la candidatura ofi-
cial. 
Loa otros senadores que componen la eo-
mislón son loa Srea. Rúa, Paeo Delgado y 
Torre Villanueva. 
—En Consoló do m i o i a t r o a celebrado h o y 
bajo la proaldencla de S. M. la Rolna, duró 
hora y media, haolondo ol Sr. Sagoata su 
acostumbrado resumen eobre la situación 
política. 
El señor ministro de Marina dió extenoa 
expllcar.lc.nt a sobre las pruebas del subma-
rino Perol, mostrando grandes esperanzas 
en un éxito llsoi jero. 
El señor ministro de Haeienda puso á la 
firma los decretos autorizándolo para some-
ter á la aprobaolón de las Cortes varias 
tratf'rendas de orédltoa, entro ellas una de 
17,000 pesetas para indemnización do tes-
tigos que son llamados por los tribunales. 
El CouBejillo on la fiooretaria de Estado 
duró una media hora, y loa ministros se ocu-
paron casi exclusivamente de economías, 
o o n v i o l é n d o B e e n que el Sr. Qonzáloz dirija 
á ana compañeros una circular indicando 
algunas bases en que han de descansar los 
nuevos presnpueetos. 
A la asoretniia de Estado acudieron los 
Sonadores y Diputados por Ciudad-Real so-
llui ando e) Indulto del reo condenado á la 
última pena. 
El Gobierno no pudo tomar acuerdo por 
no entnr terminado el expediente. 
- San Fernando, 19 (12 í.)—Ayer se es-
paroló por esta oludud un rumor quo llevó 
'a alarma y el desconsuelo á todos loo áni-
m o s . Dijese q u e uno do los roceptáculos 
do aire comprimido del Feral había estalla-
do, causando grandes doaperfectos en ol bu-
que. 
No quiso transmitir el rumor hasta com-
probar el hecho con todos ana pormenores. 
He aquí lo ocurrido: 
El grifo do uno de los tubos depóbitos de 
aire comprimido, sin duda por defecto de 
oonstmeoión, se rompió, no ae sabe si por 
efecto de la presión ó de algún golpe Invo-
luntario, y 01 aire eaoerrado á 100 atuóifo 
rao Co proaión para servir á la ronovaolón 
de la atmósfera interior del submarino, 00-
meusó & salir eon la violencia y el mido 
oonaigolente, produciendo un verdadero pá-
nico. 
La alarma f o é mayor por el interés entu-
s i a s t a que t o d o el mundo tiene por cuanto 
cot cierne & eate hermoso invento. 
No ba habido más q n e cae ligero deaper-
feoto, onya reparación os eenelUísima. 
Está ya terminada la bandera bordada 
por lao Beñoritas do eata ciudad con desti-
no al submarino. Ha resultado una mag 
níüea obra de arte qne honra á laa hábiles 
bordadoras y en particular á la Inteligente 
directora ceñorita doña Leonor Almelda y 
Banitos. 
—San Fernando, 19 (10 «.)—A las B ie te 
cinouenta y olneo ha llegado á esta D. 
Isaac Poralt. Eaperábanle en la estación 
el alcalde y una comisión dol Ayuntamien-
to, ol director del colegio de San Cayetano, 
rcpr?6ontnntes de la prensa de Cádiz y per-
sonas notables de esta ciudad. 
A l partir el tren con dirección á Cádiz se 
lanzó un viva á Peral, que foé contestado 
por el público y los pasajeros. 
En Córdoba y Sevilla acudieron á las oa-
tacioneo numerosas personas oon el propó-
sito de saludar á esta verdadera gloria de 
España. En la estación de Jerez tuvo una 
magnifica ovación. 
Peral viene muy oomplaoldo de la acogi-
da que le han diapensado en Madrid y muy 
agradecido á la prensa, á quien me encarga 
saludar. 
Los trabajos del submarino no sufren in-
terrupción y están en el periodo de prueba. 
—Los ministeriales no hablaban anoche 
de oLra cosa que del éxito que ayer obtuvo 
el Sr Sagasta en el Senado, dlseutlendo loa 
eowi'of) <\o noviembre con 01 Sr. Elduayen y 
Alhama do Granada un fuerte to ublor d e 
tierra que produjo grandísima alarma en el 
vecindario. 
Pooo despuéa doseargó una violenta tor-
menta acompañada de muehos truenoa y 
relámpagos, que duró casi todo e l d í a , pero 
afortunadamente no ha producido daño al-
guno en oquol término municipal. 
—A las tres de la tardo de ayer falleció on 
Madrid el Sr. D. Manuel Batanero, sonador 
y diputado varias veces e n s u l a r g a vida 
política, y di lector general que fué en el 
ministerio do Ultramar. 
Afiliado aiompro on el partido conserva-
dor, el Sr. Batanero tenía, sin embargo, a-
migos en todas partes, por la b o n d a d de su 
carácter y su espíritu do transacción cortés 
oon todas las opiniones honradas. 
Amigos particulares dol Sr. Batanero, nos 
asociamos oon todo nuestra alma a l dolor 
que Bume á su distinguida familia. 
—Parece que al haoor la anunciada c o m -
binación de gobernadores serán jubilados 
algunos do los que aetualmonte desempe-
ñan diohoo cargos. 
Entre los nuevos nombramientos figura-
rán algunos diputados á Corte. 
Del 21. 
En la sealón dol Sonado, el Sr. Pablé d i -
rigió una pregunta aooroa de los p r o p ó B i t o s 
á quo obodoolora la manifestación quo h a -
bían tratado do llevar á cabo contra La Co-
rrespondencia Militar los individuos de un 
cuerpo espoolal del Ejército; pero no obtu-
vo oontoataolón por no hallarse presente en 
la BOBlén ningún Individuo del Gobierno. 
El marqués de Novallohes reoogió las a-
firmaclonea que en su discurso d e l día an-
terior había hecho el Sr. Pisa Pajares que 
la habla oonsluorado formando en e l parti-
do conservador, y las reohasó en absoluto, 
declarando que está al lado de todo gobier-
no que defienda las Inatituolones, y que d e -
sea al actual larga vida. 
—En la Boslón del ConjjrreBO, el Sr. Alvear 
y Pedraja ha heoho manifestaciones análo-
gas á las del Sr. Perojo, llamando la aten-
ción del señor mlnlBtro do Hacienda sobro 
la exoesivfi imposioion oon q u e indebida-
mente so grava á Santander por e l impues-
to de eonsumos y por contribución indus-
trial. 
El soñor ministro de Hacienda, D. Ve-
nando González, lo contestó que estaba, en 
efecto, enterado do la oueotlón aludida por 
el Sr. Alvear y de que había tratado el Sr. 
Porojo, y que tratará de evitar l a s Irregula-
ridades anunciadas. 
El conde do San Bernardo denunoló los 
perjuicios que se eausan á los contribuyen-
tes de buena fe con la ocultación de rique-
za, y le contOBtó ol señor ministro de Ha-
cienda diciendo quo oe pondrá de acuerdo 
oon el Instituto geográfico, á fin de descu-
brir las ooultacionoa. 
—El Sr. Muro so ha quejado en el Con-
greso de las dificultades que ponen las A-
duanas francesas á la entrada de vinos es-
pañoles en Franela; contestándolo el señor 
marqués de la Vega de Armljo. que las d i -
ficultades denunciadas obedecían á los ro-
oalos que Francia tenía d e que entraran en 
BUS meroadoo vinca Italianos si fueaen espa-
ñolea, al amparo de nueotro tratado de oo-
merolo con aquella nación, pero que ya v i e -
nen alendo menores los obstáculos, hallando 
más fáoll nueotro oooocheros la lutroducolón 
de vinos cu los mercados francecoa. 
—En el Congreso ha promovido e n t a t a r -
de el Sr. Ruis Martínez un ruidoso inoiden-
te. Dijo quo á su parecer el Gobierno debie-
ra entregar á lou tribunales de juatloia á 
La Correspondencia Militar quo en u n o de 
ana últimos números ha deolarado q u e el en 
ello se empeñaran las armas generalea so 
harían las reformas militares *-por encima 
do todo," en muy poeas horas. Eata excita-
olón fué la causa dol Incidente. 
Lavántaae el Sr. Orozoo y—"Contra eato 
-dijo—protestamos todos loo oflolales de 
laa armas generales." 
El ministro do la Guerra contesta al Sr. 
Rulz Martínez, no dando importancia algu-
na á la doolaroclón do La Correspondencia 
Militar por ls. absoluta oonflausa q u e tiene 
on ol patriotismo de los militares, y ofre-
ciendo que se cumplirá extrlotamente lo 
que diota la ley. 
Pregunta ol Sr. Sánchez Bedoya si os 
olorto que autos do la críalo quejároneo al 
Gobierno varios generalea do loa frecuentes 
deslieos do los porlódlooa militares; ai me-
recí orédluo ol rumor do quo á oanaa do ea-
tas quejas aoordóso on Concejo do ministros 
perseguir á cata clase do poriódiuos, y s i es 
cierto, por fio, quo al cumplirse el acuerdo 
presentó la dimisión el ministro de la Gue-
rra, general O'Ryan. 
A eato dio» el Sr. Chinchilla que ignora 
por completo ouanto se roflare á l aa dos 
primeraa preguntas del Sr. Sánchez Bedoya, 
y que en cuanto á la última, careno de todo 
fundamento; pues ol Sr. general O'Ryan d i -
mitió por hallarao enfermo, no p o r ningún 
otro motivo do los que con frecuencia s e l e 
achacan. 
Habla á continuación el Sr. Romero Ro-
bledo, que califica duramente la conducta 
do la "Correapondenola militar," excitando 
al Gobierno á quo ponga ooto á ana deama-
nea sometléudolu al fallo do la ley. 
Dicen quo entre los rodaotoros de eso pe-
rfódicose ocnIton «1 gnúes militares que es 
va'en do la impunidad paro provooar odioa 
y autagoniamos on ol ejército é Introducir 
la Indisciplina entre sus compañeroa. 
Pregunta despuéa si lea OB permitido á los 
militares escribir en los periódicos, obte-
niendo del general Chinchilla respuesta ne-
gativa. Sí 
El Sr. Sllvola aplaudo ol buen acierto del 
vSr. Moret al publicar, alendo miniatro Inte-
rino de Gobernaoión, una circular excitan-
do ol oelo de las autorldedea para q u e p e r -
alguleran á loa parlódloos dedicados á In-
troducir la cizaña en el ejército, creando 
enemlotades y dando lugar á la IndlaoIpU-
na, y pregunta al Gobierno si hace B u y a e s -
ta circular. 
Contéatale el Sr. Sagasta diciendo que el 
Gobierno quialora poder moatrarao siempre 
Inexorable contra talco delltoa, pero quo lo 
deficiente de la legislación de penales d i f i -
culta su buena lutonoión, por lo cual—dice 
—debiéraao aprobar ouanto antes la refor-
ma dol Código ponal-
Tales artículos—continúa refiriéndose á 
los publloadoapor losa udldoa perlódioos— 
deben deaproolarúe, y ol efectivamente hay 
militares capacea do escribirlos manchá-
ranse vergonsoaamente el uniforme oon el 
lodo que destilan sus plumas. 
EISr. Pando interrumpo al Sr. Sagaata 
exclamando: Paos si manchan ol uniforme 
¡arrancárselo! para que no lo manchen.... 
El Sr. Sagaeta replica: SI pudiera ¡ v a y a 
o í lo haría! poro p o r nada ni por nadie me 
conduciré p o r camino contrario al de l a ley. 
(Aprobación.) 
Jostificando el Sr. Moret su circular con-
tradice alSr. Sagasta, afirmando q n e la 
legislación vigente ea bastante para repri-
mir cualquier delito de atentado á la dÍBoi-
plina dol ejército. 
El Sr. Ochando sostlone que puede m u y 
bien aplloarae el código militar á los perió-
dicos cuando estos promuevan onoatlones 
que puedan redundar en perjuicio dol ejór-
elto. 
Entre l o s Sres. Casaola y Romero Roble-
do se entabla despuéa una acalorada dlsou-
slén. El general Cassola vuelve á decir que 
defenderá enérgicamente sus reformaB. El 
Sr. Romero Robledo (al general Cassola).— 
Siempre que habla S. S. apola á las amena-
zas. 
El Sr. Caesola pareoo moBtrarse muy 
regocijado oon eato de la campaña contra 
La Correspondencia Militar. 
£1 Sr. Danvlla anuncia una Interpelaoión 
que explanará en la sealón do mañana. 
Dct 22. 
Por 291 votoa ha sido elegido ol señor 
Cánovas presidente d e l Ateneo. 
Los generales Lópoz Domínguez y Casso-
la ao proponen combatir la p r o p o a i c l ó n pre-
sentada en el Congreso por el Sr. Rulz 
Martínez pidiendo que se aplique e l Código 
militar pnra castigar los delitos d o Imprenta 
que atañan al ejército. Dícese q u o esta pro-
poalolón no prosperará. 
—Anoobc, á las doce menos cuarto, pooo 
despuéa do entrar en su casa el señor Cáno-
vas, de regreso de la Academia d e la His-
toria, estalló un petardo junto al portal del 
edificio en que aquel habita. 
La fortíslma detonación producida caneó 
gran alarma á cuantos transitaban por el 
lugar del CUOOBO. 
El cartucho, al estallar, hizo saltar una 
gruesa astilla de una puerta, próximo á la 
cual habla sido colocado, ooulto en una 
bota vieja. 
Afortunadamente, no ha habido deBgra-
oias personales que lamentar. 
Conocido el hecho aproauráronee á visitar 
al señor Cánovas el gobernador, el ministro 
de la Gobornaelón y algunos de sus amigos. 
El gobornador atribuye lo ocurrido á los 
jugadoros que so valon de estos medios pa-
ra denpiatar á la polloia que los persigue 
sin ceear. 
—Anoche preoontáronse en la redacción 
de La Correspondencia Militar tres ofl-
olales do estado mayor en ademán provo-
cativo. 
Uno de ellos ultrajó á un redactor que se 
encontraba allí. 
La familia dol director, alarmada ante 
tan intempestivo asalto, p i d i ó auxilio deade 
los baleónos do la habitación. 
A los gritos acudió la policía que cuato-lami.ioríii toneervadora. 
—Se ha vuelto á sentir haoe trea días en ? diabala oasa por orden del gobernador ee-
i 
i 
fior Aguilera, evitando tina refriega que hu-
biera traído malas ooncecuenolae. 
Poco deapnós llegó xm grapo de diez ofl-
' oíales que manifestaron intenoionee do irse 
á reunir con ous onrapafiaros qae ya habían 
penetrado en las ofl -jloas del periódico. 
E l portero, qno qnleo oponerse á la entra-
da en la redacción de loa alborotadores, fué 
apaleado por estos. 
E l tumulto subió de grado ociando so pre-
aentó el gobernador que les dirigió una 
breve aloonción. 
Tómese que se repitan las agresiones. 
Dlpntaolón provincia!. 
Distribución de premios á los alumnos del 
Conservatorio de Música. 
Eran las ocho de la noche del mlórcoles 
2 del corriente, ouando penetramos en la 
Sala do la Diputación Provincial de la Ha-
bana, materialmente ocupada por unaoon-
ourrenola extraordinaria. Tratábase de una 
fiesta del Conssrvatorin de Múdioa y esto 
bsstaba para que el aspecto que el local 
ofrecía fneae verdaderamente «leslumbra-
dor. Allí estaban radiantes de gozo y ale-
gría los alumnos á quienes un Jurado res-
potabilísimo había concedido los Justos 
gremios á que por su aplicación se habían echo acreedores en los Concursos recien-
temente celebrados; allí estaban también 
los qne en los exámenes do prueba do cur-
so habían recibido del tribunal competente 
la honrosa nota do Sobresaliente, y entre 
unos y otros un centenar de alumnos que 
animados por la fe y el entusiasmo cursan 
OD.B eotudios con un resultado extremada-
mente satisfactorio. E l resto de la concu-
rrencia lo componían distinguidas damas, 
bsllíeimas señoritaa y conocidos caballerea, 
que daban á la reunión ese tono de elegan-
cia tan propias de las solemnidades esco-
larla que nuestro Conservatorio celebra en 
determinadas épocas del año. Demás estó 
decir que también tuvimos el placer de vor 
en el salón de referencia ó varios porioclstaa 
y profeaorea de música, para quienea la 
fiesta ofrecía poderosos atractivoa. 
Comenzó eaca con nn dlsourto del Secre-
tarlo del Conservatorio Sr. Morales Val ver-
d e , el Edgardo de otroa tlompoa, como ha 
dicho con frases do cariñosa simpatía nues-
t r o estimado colega E l Hcgar. Con estilo 
claro y conciso expuso iaa laeaa que creyó 
oportunas, dedicando BU primer recuerdo y 
au primer voto do graolaa & la prenea ha-
banera, á loa que consagró frasea do afecto 
y ilmpatíaa que resonaron con agrado en 
nr estros o i d o B . Hizo deapuéa alualón á loa 
que en loa primeros diaa de vida del Con-
aervatorio pronosticaron al mismo "una 
exiatencia aemejante á las de eaaa ro-
aas que aólo viven el eopaolo de una 
mañana" para exnresar luego con legí-
timo tono de aatlofacoión "que ain em-
bargo de eaca vaticlnloa, el árbol ha-
b í a heohado raicea, y raicea tan profondaa 
que aería necesario un vendabal furioso pa-
ra que inolinaae au oorpulonto tronco." 
Conaagróá renglón seguido un afectuoso 
recuerdo & laa peraonaa que han prestado 
aeñaladoa aervlcloa al Conuorvatorlo, h a -
c l e n n o eapeolfil mención del Sr. D. Eamón 
Suárez Inolón, á quien presentó como ver-
d a d e r o y e n t u B i o s t a protector del divico 
arte. 
Dijo luego que "apesar de la protección 
do esos b n e n o B emigoa, del celo, inteligen-
cia y peraeveranoia del Director y del au-
mento constante de loa aluranoB, que desdo 
la elfra d e oinouenta y seis con quo el Con-
aervatorlo abrió oua puertaa en 1? de octu-
b r e de 1885, la habla viato elevar & la do 
ciento aeaenta y sola con que Inauguraba el 
ourao escolar de 1889, q u o apeaar do esaa 
oírounatan olas, repetía, de poco hubieran 
valido, al en ayuda del naciente Inatltuto 
no hubieran acudido ol Estado, la Provin-
cia y el Ayuntamiento, consignando en ana 
raspeotlvos presupucatos, laa cantidades 
que en elloa figuran al objeto ya Indicado." 
A esta propósito conflagró Juatíslmoa elo-
gloa & tan elevadoa como respetables enti-
dades, no siendo las menos ox^roslvaa lao 
q u e dirigió al gobierno do S. M . Nos hizo 
sabor que en cambio de eeaa aubvenclonea, 
el Conservatorio daba educación mualcal 
gratuita á treinta y cuatro alumnos, entro 
elloa siete niños déla Real Cesa de Beneü-
oenoia y Maternidad. 
Los alumnos del Couaervatorlo, fueron 
doapuóa objeto do una caluroea felicitación 
por parte del señor Moraloa Val verde, quien 
en aquel momento, dijo. Interpretaba loa 
aaatlmlentoa y loa doaooa de todos loa eoño-
roa profeoorea, recoraondando á lo eatlma-
oléa pública "la aplicación ejemplar, la In-
teligencia mil vooea probada y ol excelente 
espíritu de disciplina escolar que anima á 
dichos alumnos." Un sentido recuerdo á 
l o a y a difantoa rnaentroB D. Fernando Arla-
tl y D. Tomúa Rula, vocal el primero do loa 
Jurados del Conservatorio, y profesor el B a -
gando del miemo Inatltuto, conmovió á la 
ooncurrencia y eapooialmente A loa nume-
rosos dlecípuloa quo el Sr. Raíz, como pro-
fesor do flolfeo, tuvo á BU cargo y quo ao ha-
llaban en aquel luatante en la oala de la 
Diputación. 
E l señor Morales Valverdo concluyó au 
paroraolón con laa elgnlentea frasee: "Feliz 
mil vocea yo, si en las aolemnldadea eaco-
lares que están por venir, puedo recomen-
dar á propios y extraños un eapeotáoulo 
igaal al que en aatoa momentos ee deaarro-
Iln ante mi vlata, como una enoarnaolón 
altnlrable del culto que todos loa aquícon-
gregadoa rendimos al arto sublime, inspi-
rador de las bellezaa infinltaa que au len-
gaaje enelorra y quo parece formado por 
Dios para elevarnos haata eao Ideal de Im-
perecedera hormoaura, quo ea, aefiorea, la 
f a z oxtorlor do la verdad eterna." 
Acto continuo procedió el aeñor Director 
del Conservatorio, á entregar sus roapeotl-
vaa modallaa y dlplomaa á lea aeñorltaa 
Matilde Rediu, Adelaida Glralt, Alicia 
Balbín, Concepción Rulz, María Lulaa Ro-
cha, y Amella Obrogón y á loa jóvenea don 
Joan Torroella, D. Ricardo López. D. Emi-
lio Holdrich y D. Alberto Falcén, quo en 
las aslgnaturao do solfeo superior, y 4? 5? 
año de vlolín y plano, loa habían obtenido 
por el voto de los jurados oonatltuidoa al 
efecto por reapatables y dlgnoa maestros. 
A laa recompensas de estoa aprovecha-
dos alumnoa elguieron laa dloornldaa por el 
tribunal de exámonea de pruebaa de ourao 
A loa dlecípuloa que on dlversoa añoa esco-
lares, Incluao ol preparatorio, loa habían 
merecido. En a u conaecuencla fueron entre-
gadaa varias obras de texto á las señoritas 
Elena González Lauzán, Angélica Chávez, 
María Josefa Caatro, Salvadora Mnurl, 
Claudlna Pérez, María Monturlol, Ojolla 
Dalmonte, Matilde Arvier, Esperanza Chap• 
potfn y Rosalía Hernández y el jóven don 
Adolfo Bonet. 
Terminó la solemnidad quo con tanto 
placer preaenclábamoa, con la ejecución en 
el piano por la alumna María Lulaa Char-
trnnd, do doa obraa do Scarlattl y Weber, 
que alrvleron para demostrar brillantemen-
te laa envldlablea condlclonea do artlata que 
esta excelente alnmna poseo en grado aupo-
rlor. E l dlacípulo de la clase do vlolín del 
Sr. L a Roaa D. Arturo QalfioneB, Interpretó 
con exquisito esmero, ajustada afinaolón y 
aegaro y eaprealvo arco, el primer tiempo 
del 5? Concertó de Rede, recibiendo laa fe 
llcltaolonea de ouantoa lo oyeron, felicita 
clones que también mereció el Sr. Qálvez, 
alumno déla clase de llanta del Sr. Miari, 
por au buena interprotaoión de la sentida y 
melodiosa composición que noa hizo escu-
char con Juetificada atonción. 
Fiestas como la que hemos deacrito real-
san poderosamente á un Inatltuto de edu-
cación y contribuyen á au engrandecimiento 
y prosperidad, porque dejan en el ánimo 
de loa que la presencian una impresión tan 
favorable oomo profunda. Allí no escucha-
moa más que plácemes y felloltaolonos y 
noaotroa, fielea intórpretea del sentimiento 
público ou eaa nochu de grato raonerdo, se 
laa enviamos desde lo más recóndito de 
nuestra alma al Conservatorio de Música 
de la Habana. 
O A C B T I L L A O . 
T B A T B O D B T A C Ó N — L a representación 
do la ópera E l Trovador, efectuada anoche 
ea el gran teatro de Tacón, por la compa-
ñía lírica de Sloni, proporciono un triunfo 
muy halagüeño al barítono Sr. Pogllaul, á 
quien el público aplaudió con verdadero 
entualaamo, llamándolo al proscenio nume-
rosas veces, sobro todo en el secundo aoto, 
siéndole preclao repetir el andante de B U 
arla quo dijo do la manera máa perfecta. 
También la Sra. Conti Foronl y el Sr. Pla-
zornl, en unión d>>l referido Sr. Plogllanl, 
obtuvieron loa honores de la chiamata al 
finalizar el terceto del primer acto. Eaaa 
dos piezas fueron laa que mejor Interpreta-
ción alcanzaron. 
Para mañana, martes, anuncia la propia 
compañía el gran acontecimiento de la tem-
porada, el estreno do la magnifica ópera del 
maestro Verdi, titulada Otelo, cuyos pape-
les están repartidos del modo siguiente: 
Otólo, moro, general de la Armada vene-
ciana, señor PIzzornI. 
Yago, oficial, Sr. Pogllaul. 
Caaalo, Jefe de la Escuadra, Sr. Oati. 
Rodrigo, gentil hombro veneciano, aeñor 
Plzzolotcl. 
Lodovico, embajador de la República Ve-
na-suua, S-. Co !a. 
M Í . I K U U U , antecesor de Otelo en el gobier-
n o d e l a i s l a d e Q h l p r e j S r . P a a e t t o . 
Desdémona, eapoaa de Otelo, Sra. GIni 
Plzzornl. 
Emilia, eapoaa de Yago, Sra- Baraldl. 
Un aroldo, Sra. N. N. 
Soldados, marlneron de la República Vc-
noPÍana, gentiles hombres y dam^a. vene 
dañas, pueblanos y chipriotes d e ambos 
sexoa, g r l e g o a , dalmaolanoa, albaneaea, oto. 
Coro y oomparaaB 
Todaa las docoraclonea, el atreno y loa 
trajea, aon n T i e v o a y traídos de Italia para 
esta ópera. 
P U B L I C A . O I O I Í K 8 a B t i í c m . s . — E l v a p o r -
oorreo ISÍH de Cebú ha el^o portador d e los 
número» 45 y 4G de La Ilustración Espa-
ñola y Americana, qne y* oatán en poder 
d e s u s n n m e r o H o s abonados. 
Contienen m n b o s muy buenos trabajos 11-
terarloa, sueorlr-oa por acreditadas firmas, y 
adornan sus páginas beilíeimos grabados 
que representan suoeqoa d e actualidad, re 
tratos de personajea I lustros y coplas de 
cuadros farneson. ejecutados por artistas de 
envidiable reputación. Difícil esería desig-
nar cuál de dichos números es mejor. Am-
bos son superiores. 
El mismo buque ha traído el número 46 
de La Moda Elegente, qne viene nutrido de 
ameno é instructivo texto. Ilustrado oon 
multitud d o modelos de trajes y sombre-
roa, conteniendo además|do8 preciosos figu-
rines Iluminados y una gran hoja de patro-
nes y dibujos para bordados. 
El ovédlto úe La Ilustración y La Moda 
aumenta cada día más con sobradíalma 
Juatlcla, y el precio de susorlpolón es muy 
módico, dado el mérito de dichas publica-
ciones. La agencia general de las mlamaa 
BO halla establecida en la callo de la Mura-
lla, número 89, entresuolna. 
E N A L B I S U . — Y va la 53' representación 
del Certamen Nacional con un número co-
rrespondiente é Igual de entradaa no regla-
tradaa nunca en nuestros fastos teatrales. 
Puede jugarse, s i n miedo á la pérdida, 
cuádruple contra sencillo á que en la noche 
do hoy hay u n llono colosal y & que so re-
piten y tripiten todos los números del Cer-
tamen Nacional. 
SI hay quien acepte la oferta, que avise; 
"oeotroa haremoa honor á nueatra palabra. 
Y oonorotando diremos: queapoatamos cua-
tro libras del café que sale de los tostadores 
del Sr. Portillo contra una libra de cafó de 
igual procedencia. 
Si no hay quien se atreva á aceptar el 
reto, conste que la apuesta queda en pié. 
Para la prlmora y la segunda tanda, cá-
tense Vds. respectivamente, el primero y ee-
gundo aoto d e ¡QldisI estando Fray Cirilo á 
cargo do Robiliot y Fray Casto y E l Ciego 
á cargo de Manolo Rodríguez. 
No digamos más. Hasta con afirmar que 
ya quedan muy pooaa localidades. Hay 
avidez pública por ver la reaparición de 
¡Cádis! 
|DeJÓ tan gratos recuerdos! ¡Tan gratas 
impreslonoe! 
L A C U B N O A B N A L B I S U . — L a célebre 
bailarina D" Trinidad Huerta (La Cuenca) 
tomará parte en ol primer cuadro del aé-
gundo aoto d e ¡Oádie! 
Eate acontsoimiento en Alblau, llevará 
machoa al dichoao coliaeo. La Cuenca tie-
ne joatlfioada fama e n «1 mundo terpaloó-
rlco y todoa deatau verla y aplaudirla. 
E« una notable adqulalclón para el teatro 
mencionado, q u o no deaoanaa n i so fatiga 
en materia d e complacer á ana favorecedo-
r e s . 
A C O I D B N T B D B S G E A O I A D O A l a a dOOO 
del día da ayer, fué conducida á la oaaa de 
encerró d e la primera demarcación, la niña 
Virginia Calafalte y García, la que habla 
tenido la desgracia de caeraa d e la azotea 
do la oaaa de au domicilio, oaíla de Merca-
derea esquina ¿ la Cortina de Valdéa. 
La expresada niña (allecló á loa pocoa 
momentoa de hallarse en la casa de aooorro, 
proaontando a u o u e r p o , aogúu la certlflca-
olón del médico que le hacia lo primera cu 
ra, varias o o n t u a l o L e a e n la cabeza y en e l 
lado derecho de la cara, una extenaa equi-
mosis, y una factura del pariental izquier-
do. 
E l Sr. Juez de instrucción del distrito dol 
Eate se constituyó en la casa de socorro, 
haciéndose cargo del atestado, que había 
levantado ol celador del barrio del Tem 
píete. 
E L H O G A R — E l Interoaante y ameno pe-
riódico do oata nombro, dodleado á las fa-
mlllRB y órgano oficial de la Sociedad Pro 
toistora de loa Nlñoo, ha entrado oon ol nú-
mero d o ayer, domingo, en el sexto año de 
au publlouctón. Introduciendo d e a d e luego 
mejoras Importantes, que han do consolidar 
BU crédito y aumentar el número ya respe-
table d e los sasoriptorea que pouéo. Al exa 
minar d i c h o número, y advertir la bonica 
cabeza quo lo encabeza, notamos desde 
luasro que ha entrado á formar parte del 
mismo, como director nrtíetioo, el distingui-
do dibujante Se. D. Obdulio MIrallos, que 
ha Ilustrado ya oon s n fácil lápiz otras pu-
bllcaolonea, y qne en el referido número de-
Ja mnoctraa de au talento o n doa alegoilae 
q u o representan el afio vlíjo y ol ailo nuevo, 
yol sueño do un niño la noche d e Reyes. E l 
Sr. Mlrallcs lo mismo hace brotar la ri-
sa oon ana Intencionadas oaricatnraa, que 
despierta el uentlm euto con rasgos y figu-
ras bellaa y oonmovedoraB. Su adqulBlolón 
para E l Hogar representa un nuevo progre-
io en el exproaade aemanario y un motivo 
más de quo aumenten l a a eimpabíaa de que 
goza morei.Mamente entro lao famllas. O-
tra modificación que encontramos en ol pri-
mor número do ente afio de E l Hogar ae re-
fiere al Ltbi o de las Familias, que no figura 
ya en 4 grandea páglnaa del periódico, sino 
en 3 á dos columnas, como on los añoa de 
1885,86 y 87. En eaa forma manuable e a 
máe propia dicha publicación, secuela de 
E l Hogar. Cuanto a loa materiales de éite, 
alguen hermanando el Interéa y la amenidad 
con la más pura moral cristiana. Una nue -
va oolaboradoia, Bosalia, eooribe un precio 
ao artículo titulada " L a madre criatlana", 
que es dlgjo da toda celebración. Tam-
bién merece leerse ol artícnlo "Los jugue 
fias d o hogaño y los de antaño", y otroa tra • 
bajos amenoa quo llenan ana páglnaa. 
L a Reda colón y Admlnletrcción de E l 
Hogar aeenenentran establecidas en la ca 
He de Teniente Rey, número 72, y el perió-
dico sólo cuesta .ú mes $1- 50 bliletaa. 
T E A T R O D B I R U O A . — E l progroma que 
hornos recibido anunciando para hoy Las 
Campanas de Carrión en dicho coliseo, trr.o 
el algnlente preámbulo: 
"Deseosa e B t a Empresa d e corresponder 
á las coaiinuas súplloan que diariamente 
nos hacen, cío quo la compañía que actual-
mente funciona e n el teatro de Cervantes lo 
haga e n teatro & dondo pueda Ir mayor 
número de porsouaa, a fin ae apreciar el mé-
rito artiótlco de loa íodlvldnoa que la com-
ponen, ha accedido á las mlamaa, y desde 
el día 7 de enero dará fondones por tandas 
todaa laa noches on este cómodo y elegante 
teatro, donde, á máa de presentar obras del 
repertorio moderno, lo hará d o las dsl antl 
guo con ol aparato que laa mlamaa requie-
ran. 
Con oate objeto presenta la Empresa ar-
tistas do reconocido talento cual son: Sras. 
Latorre, G?lí, Corona y Rebnll y Sros. Ca-
rrátalá, 8»iz, Bailas, Rasilla, Salazar, Mar-
tínez, Lóper, & &. Al propio tiempo pro-
curará por caumua modlos estén á su alcan-
c e contratar otros artistas que en unión de 
los ya contratados, formen nn cuadro digno 
por todos oonoaptoi d e l apianeo general". 
B O N I T O A L M A N A Q O B . — D o la Litografía 
Mercantil, propiedad del Sr. Abadens, es 
tableada en la calzada de la Reina, núme-
ros 12 y 14, hamos recibido algunos ejom-
plaroo do los bonicos almanaques exfolia-
dores hechos en la propia casa para 1 8 8 9 , 
oon objeto de obsequiar á loa favoreoedorea 
de la misma y de vendorlo al público á ra-
zón de tres praos billetea cada uno. 
L a Litogrojía Mercanttt se ha diatingui-
do siempro por la perfección de ana traba-
Jos, y pronto serán catan aún mejores, gra• 
olas ¿ l o s nuevos aparatos que deben llegar 
del extranjero, próximamente. 
LA H A B A N A E L E G A N T E . — E l semanario 
de o s t e nombre ha inaugurado el séptimo 
año de BU vida c o n nn número precioso, 
profoaamonto l l U R t r a d o y ostentando u n a 
cubierta litografiada á dos colores. En una 
de ana páglnaa oentralea trae un f o t o g r a b a -
do que repreaenta una «aoena de negros ca-
tedráticos, copia de un cuadro do Landa-
luce. 
Folloltamoa á La Habuna Elegante por 
s u s reforman y le doBeamoa larga vida y 
proapwldad. 
A L O S SOBDOB.—Llamamos la atención 
de las personas que padezcan de los oídos 
hada el anuncio qne en la sección co 
rrespondlento do este periódico publica ol 
eapeclallsta en afocclones auditivas Sr. Dr. 
Glrslt. 
E l Dr. Glralt, que desde hace largo tiem-
po se ha consagrado al estudio y curación 
do estas enfsrmedadea, ha efectuado nota-
bles operadonos en los oídos, de que v a r i a s 
veces se h a ocupado la prensa periódica y 
ciontífica, y goza do justísima reputación de 
íntoligento y hábil en el difícil ramo do las 
clonólas médicas á que ae dedica. 
P O L I C Í A . — A las alóte y medía de la no-
che tío ayer, nna pareja de Orden Público 
BO presentó en la celaduría del barrio de La 
Ceiba, participando que momentoa antea 
un vecido de la calle do los Corrales núme-
ro 77, le habla pedido auxilio, porque al lle-
gar á sn morada habla encontrado dentro 
de la uiU mu A doa Individuos blancos, quie-
nes le amenaaaron oon un revólver para 
que BO marchara y quo asi lo hito, y A los 
pocoa momentoa, salieron los expresados su-
jetos, penetrando uno de ellos en una hoja-
latería quo exlote en la misma calle, pero 
al tratar la pareja do entrar on dicho esta-
blecimiento para detenerlo, el dueño le negó 
la entrada, por onya razón uno de loa guar-
dias ae quedó á la puerta do la casa y el o-
tro pasó á darle aviso al celador. Al consti-
tuirse el expresado funcionarlo en el logar 
de la oenrreuda, loa Inqulllnoa de la oaaa 
número 50 de la dtada calle le entregaron 
nn individuo blanco que habla bajado á au 
domicilio por el tejado y lea pidió permlao 
para aollr, á lo que elloa ae negaron presen-
tándolo á la polloía. E l detenido reaultó 
flor individuo do péaimoa antecedentes 
fué remitido al Juzgado de guardia para 
proooderae á lo que hubiera lugar. E l In -
qulllno de la casa donde penetró dicho BU 
Jeto ae queja de falta de 25 peeoa en billo 
tea, varias prendas do oro y un revólver. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en la noche dol sábado último, á dos solda-
dos del batallón de Eeoribientea y Ordenan 
zas, porque en la calle de Compostela es-
quina á O'Rellly, hablan herido de grave 
dad á un guardia da la sección montada del 
batallón do Orden Pábllco, que estaba ves 
tldo de paisano. Los detenldoB quedaron á 
disposición del Jozgado de guardia y el 
padonte fué trasladado á la casa de socorro 
donde ae le hizo la primera cura. 
—Al transitar el conductor de un coche 
por la calle do Consulado esquina á Noptn-
no, tuvo la deagracia de caeraa del pescan-
te do dicho vehículo Infiriéndose dos heri-
das de oaráct-r gravo. 
—Ha sido detenida una vecina de la ca-
llo de Teniente Rey, por complicidad en l a 
eetafa de un baúl con ropas á nn individuo 
blanca 
—Un ardátlco. operario del carenero de 
Zulueta en Casa Blanca, se inf ir ió una herí 
da en el cuello, oon un cuchillo. 
—Por robo de tres centenes á nn indivi-
duo blanco f u é detenido en la demaroadón 
del barrio de San laidro, otro aójete de 
igual claae. 
—Durante la ausenola de una parda, ve-
cina de la calle do la Habana, le robaron de 
BU domicilio 50 pesoa en billetes del Banco 
y varlaa piezas de ropa, apareolendo como 
autor de este hecho un vedno de la miama 
que fué detenido, 
—Fué detenido un pardo por aer aouaado 
del robo de 17 oentenes, un temo de oro, un 
reloj y varias leontinas, á un vedno del ba-
rrio de San Leopoldo. 
— E l Inopeotor especial Sr. Pérez detuvo 
á nn vedno de la calle de la Salud, por es-
tar expendiendo billetes de lotería no auto-
rizada. 
—Un Individuo blanco, que trató do esta-
far por medio de un timo, á D. Fernando 
Hamel, fué detenido por el celador de Pue-
blo Nuevo. Dicho sujeto resultó estar a-
demáa circulado. 
E M I N B N T B S M É D I C O S de loa Estados-Uni-
dos y Francia recomiendan ol uso do la go-
ma dulce rtoaramoloa TUTTI- F R U T T I , de 
Adama <Sc Sons, como noa medic ina m a g n í -
fica p»ia la garganta y pnr^ c a l m a r l a IOB; 
adomao eno» m i s m o » dociorca reconocen quo 
el T U T T I F S U T T I sirve tamb ó a p a r a cu 
rar la d l ^ t pala y ea un perao prenorvador 
de laa e t f -»rm«dadea et.'l-órxit'«a E n c a m -
panarlo 94 eatáeí lepíalto úeTUTTI-FRU-
T T I y en todaa psrfies se h M l a de v^nta. 
R 2-8 
D E S D I 1838 — R E P Ú B L I C A A K G B N T I N A , 
Tncaman, '¿1 do Agosto de 1878. S R B S 
L A N M A N Y E I E M P , Nueva-York —Muy Sivs. 
mies: E l que suscribe, lleno do agradecimien-
to por les magnldcos resultf.doa obtenidos 
oon el uso de la Z A B Z A P A B B I L L A D E B B I S -
T O L que Vds. pronarao. Certifica: quo des-
p u é s de kabfir anfiido deade el aña 1838 nna 
terrible enfermedad al estómago, y después 
de h?.ber agotado todo recurso, siendo estoa 
Infraotnoaos, Inusado algunos frascos de 
Zarzaparrilla de Brístol, y h% obtenido una 
curación completa. En sgradeclmiento de 
oblo doy el presente certificado en Tuouman, 
á 21 do agesto ds lS78.—JorjB Iramain. 
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Lo anemia, la clorosis, loa dolores de es-
tómago. ol oopobredmlento de la sangre, 
laa épooao diffdlea, laa pérdidas blancas 
exigen, ptua curarse con rapidez, el hierro 
en estado eolublo y los fosfatos; reunidos 
se encuentran en el Fosfato do Hierro solu-
ble de Leras, muy apreciado para los niños 
y las jóvenes que so desarrollan con difi-
cultad, oatán cansados por ol oreclmlento 
y privados do apetito. 
O R D E N D B L A P L A Z A 
D B L D I A 7 D B B N B B O D B 1889. 
SSAVIOXO PARA EL DIA 8. 
Jofe do d í a . — E l Comivr. ;Riit8 del 29 B o n . A r t i U e r í a 
Volun ta r ios , D . J o t é S. F e l l ú 
Vis i t a do H o í p l t a l . — l t i ? t o . In fon to r í a de la B e i n a . 
C a p i t a n í a Genera l y Parada.—2'.' B a t a l l ó n A r t i 
Her í» Volun ta r l cB. 
Hosp i ta l M i l i t a r . — E t c . i n f a n t e r í a d é l a Reina . 
B a t e r í a do la R e i n a . - A r t i l l e r í a de B j f i r c l t o . 
Ayndan to do guardia en el Gobierno M i l i t a r . — 
E l 19 de la P laxa D . J u a n P e r n á n d e i . 
Imag ina r i a on I d e m . — E l 2? de l a misma, D . C e s á 
reo Rapado. 
B d cop ia .—El Coronel Sargento M a y o r . J u a n B m o 
Para combatir el nnfatlomo, ol usagre y 
las erupciones de la piel en los niños páli-
dos, delloados, enolenqnee; para prevenir la 
lufartaolón délas glándulas del cuello fun-
dirlas y excitar el apetito, el Jarabe de 
Rábano yodado de Orimault y C*. se reoeta 
por todo» los médicos en lugar del jarabe 
antiescorbútico. Es un depurativo por ex-
oeloncla, quo tiene por base el jugo del be-
rro, y por eato se profiere á las preparacio-
nes do yoduro de potasio y de yoduro de 
hlorro. 
QiL&r PSLATSO TAfjóís-,—Compañía 
lírica- italiana del Sr. Napoleón Slenl. Nove-
na fondón do abono. L a ópera Ofc!o del 
maestro Verdi. A las ocho. 
T B A T B Ü i>a A L B I S U . - - C o m p a ñ í a ilrloa 
•apañóla. Punción por tandas.—A laa ocho: 
Primer aoto do Oádie.—A laa nueve: Se-
gando acto de la mlama obra.—A laa diez: 
Certamen Nacional. 
T J S A T B O D B I B I J O A — C o m p a ñ í a do rar-
zuela y baile.—A lao ocho: Primer acto de 
Las Campanas de Carrión.—A Isa nueve: 
Segundo aoto do la propia obra. A laa diez: 
Tercer acto de la mlama: 
T B A T B O " H A B A K A . " — C o m p a ñ í a do bu-
fea.- A lao ocho: Don Basilio.—A las nueve: 
Se necesitan artistas.—A laa á\ez: Aguanta 
P A N O R A M A D B C Í O L B B . — Plazuom del 
Monaerrato. Gran variedad do vlataH. S U -
forsms.. Mavionets Autómataa mojloanoa. 
Exhlbinlóu todas laa nochea. Matindi los 
domtngoa y días ferttvoa. 
IA FILOSOFIA. 
Acabadas de recibir, 
nueva?, completamente nuevas 
SEDAS SEDAS 
G R A N N O V E D A D . 
L A F I L O S O F I A se propo-
ne liquidar el mejor y más ele-
gante surtido de sedas que ha 
venido á la Habana. 
Los precios harán época por 
ser lo nunca visto. 
C n 56 
F I L O S O F I A . 
P 8-7a 2 - 8 i 
TRESCIENTOS MIL DUBOS 
E N BRILLANTES. 
P/ooo'lontos da facturas deaooatadaa, pouemos á 
d iapooic ión de l p ú b l i c o u n hermoso sur t ido de prende-
r í a de b r l l l a n l c i . 
Dedicados ú n i o a m e m e n t e á ests a r t í c a l o , pode-
mos ofrecerle on condiciones TentajosÍBÍmag, paes son 
adquiridos da segunda mano, y montados en Parts e x -
presamente pura esta casa. 
T o d o ol q a » tenga qne comprar alguna alhaja de v a -
lor , lo aconsejamos v is i te osta casa seguro de encon-
t r a r una prenda á su gusto, oon una rebaja de u n 40 
por 100. 
53, Ctompostela 53. F. Alonso. 
ir.910 P 15-2fiD 
O B O N I O A RBMOIOBAJ 
D I A S D E E N E R O . 
E l C i r cu l a r on Santa T a r e s » . 
San SovetiDO, o b i i p o , y t a n T í ó f l l o , d i á c o n o y m á r -
t i r . 
San Severino. Bs te santo, l lamado el a p ó s t o l do los 
b á v a r o s , por Laber i l u s t r a d » aquel p a í s coa l a h e r m o -
sa antorcha dol crlntianiamo, y haber sido el que p l a n -
tase en ril las benéf icas leyes de l Kvange l io , era o r i n a -
do de A f r i c a . F u é , pos t e r inmen te , abad en B a v i e r a , 
y el Sefior bsndtjo su glor iosa empresa y !o d o t ó con 
los dones db pro facía y milagros . Como baen a p ó s t o l 
predioab* inoeiautemonto con ardor y celo cr is t iano, 
su elocuencia Irresist ible, y su admirable ejemplo, p r o -
d u c í a aumentos ext raordinor ios en el n ú m e r o do los 
conver t idos . Deseando perpetuar los buenes e j e m -
plos, oa t ab leo ló en E u r o p a el orden de San Á g a s t í n , 
ooa'o c n r n t e m u r a l á los esfuerzos de l a impiedad y 
de 2a h e r e j í a . F ina lmen te , d e s p u é s de una v ida res-
plandeciente en todas las v i r tudes , e n t r e g ó su e s p í r i t u 
a l Sf fior el afio 481. Su cuerpo, trasladado desde 
A u s t r i a á Brascano j o n t o á Nfipoles, fué d e s p u é s d e -
positado en al mocanter io de su nombre . 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
M e a t S o l a m n e a . — í i a l a Ca tedra l la do Terc ia , á 
las ooho y medio, y en les dornas Iglesias las de cos-
tumbre . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
de l Sagrar lo de l a Catedral . 
E l I l t m o . y B m o . Sr. Obispo Diooesano ha d i s -
puesto adminis t ra r el Sto. Sacramento de la Conf i r -
m a c i ó n á los faligreses de esta par roquia el martes 8 
de los corrientes, á las l l i da la mafiana. 
Los que deseen rec ib i r esto Haoramento d e b e r á n 
aoadlr & la S e c r e t a r í a de l a misma á proveerse de la 
c o r r e s p o n d í a n t e papeleta. 
Habana , 7 de enero de 1859,—El P á r r o c o J ta /ael 
álomt. 296 1-7» l-Sd 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
EN EL TERCER ANIVERSARIO DB LA MDBRTH D B L 
NIÑO ROGELIO OABEIBL DOMINGUEZ, 
Tres afios h á que a b a n d o n ó l a v ida 
E n al albor de su p r i m e r mafiana, 
' ! n - i l b o l ó a dn una tosa que t emprana 
P o r una mano c i i i e l o s despedida. 
¡ H o y el r u d o dolor de m i a lma her ida , 
Rara ' je y quiero ver le ! ¡ i lus ión vana) 
Y el tr iste l l an to de t u pobre hermana 
Blega su f r ia t u m b a bendooida. 
Mas m i t i g o mis l á g r i m a s y duelo 
A l pensar quo en u n á n g a l conver t ido 
E s t a r á m i hormanl to a l l á en el c ie lo . 
E 'ha muor to . que as í D i o s lo ha quer ido , 
Y por eso me queda a l g ú n consuelo, 
Y dejo de l l o r a r ; mss no l o o lv ido . 
María, 
Artemisa . 8 de enero do 1889. 
269 1-8 
SE VENDE 
e l S E C R E T O para l a D E S T R U C C I O N C O M P L E -
T A de los C A L L O S , conocido po r L A F E L I C I -
D A D , y cuyas buenas propiedades son po r d e m á s 
conocidas po r los habitantes de esta loca l idad . E l bo-
neficio que ha p roduc ido á l a sociedad este b á l s a m o 
d e a c u b í e r t o po r e l sabio e s c o c é s D r . James B u c h a n -
n a u , es ne solo conocido en esta capi ta l , s í t a m b i é n en 
E u r o p a y en A m é r i c a , y el agente traspasa su p r o p i e -
dad po r tener que ausentarte. L a s exigencias son m ó -
dicas. A p a r t a d o 1 . 
262 2-8 
TOPICO R E A L 
E l T ó p i c o Roa l es el meior remedio conooido ha t ta 
e l d ia pa ra ex t i rpa r da r a í z toda o í a s e de ca l l o , ojos 
de gal lo y de pescado. 
Sus efectos son seguros, ca lma los dolores i n s t an -
t á u a a m e n t e y es muy fácil da admin i s t ra r . 
Este pieoioso remedio supera á ouantoa se han I n -
ventado, y en pa r t i cu l a r á los parches. 
T a n p ron to se un t e el T O P I C O R l í A L , se s o l i d i f i -
oa, quedando de t a l manera adherido a l ca l lo , que se 
pueda caminar s in temor de que pueda correrse á o t r o 
lugar . 
P R U B E S B Y J U Z G U E S E . 
D e venta en todas las d r o g u e r í a s y farmacias de l a 
I s l a . 
D e p ó s i t o s pr inolpalos .—Pannaeia " L a C e n t r a l , " 
Plaza do l V a p o r n . 17, ñ o r Re ina , y " E l A n g e l , " 
Aguacate n . 7 esquina & T e j a d i l l o . — H a b a n a . 
274 7-7a 8-Sd 
B A R A T I L L O 
T l l í A 
1 6 . 0 2 3 
PRBMIiDO E N 25.000 PESOS. 
Venáldo me<llo bllloto de esto i.úaioro 
por ROCA, Egldo eaqnlna á Mura'i i * . 
290 S-5a 3 6d 
para cuautos quieran comprar ó vender 
prendí;?! y mu: b i ™ , Ifi con viene saber qne 
on Obrapla 53, eaqnlur. & Compostela, ae 
halla Bitaado el muy antiguo y acreditado 
oetablüoimíento t l tabjao L A ZILIA, del Sr. 
Lamerán, que ofrece ventajas sin igual: s i -
gno vendiendo aniüoa de oro & $4 B. y de 
plata á $1 B. BÍU oompot.euola poeibie y son 
maches les miles auillos vendidoa cn LA 
ZILIA. 15034 I3d-1B 13a-17 
Aaooiaoion de Dependientes del Comercio 
de la Hab&na. 
8E0RETAHIA. 
Po r acuerdo de l a D i r e c t i v a el domingo 13 de l mes 
aotual , & las 7 J de l a noche, so c e l e b r a r á Junta general 
ex t raord inar ia en los salones de este Cent ro , para dar 
cuenta de l proyecto do f i b r i c n c l ó n de u n depar tumen-
to de e n f a r m e r í * p s ra l a Casa de Salud " L A P U R I -
S I M A C O N C E P C I O N , " asi oomo de los trabajos 
realizados por l a D i r e c t i v a en oste asunto. 
L o s Sreo. asociados para asistir á esta acto, h a b r á n 
da prosentar e l recibo del mes de l a facha. 
Hsbana , 6 de enero do JSS1).—El Secretarlo, M a -
r i a n o P a n i a g u a . 250 7-6 
Sociedad de Beneficencia 
DB NATURALES DE GALICIA. 
BECBBTABIA. 
S e g ú n previene el Reglamento , esta Sociedad cele-
b ra ra Juntas Generales ordinarias los dias 90 y 27 de 
los corrientes, á las doce do la mafiana, on ol TBATRO 
DB l l í I JOA. 
E n la p r imera se d a r á lec tura á la M o m e r í a a n u « l y 
se a l e g i r á n l a D i r e o t i v a para ol e je rc ió lo da 1889 90 y 
ia C o m h i ó n do glosa; y en la sogonda, esta C o m i s i ó n 
e n t e r a r á á los Brea, socios, con el correspondiente i n -
forme, d'j las gestiones de la D i r e c t i v a saliente y se 
d s r á p o s e s i ó n á la que resulto electa. 
L o qne se hace p ú b l i c o pe r este medio, á tenor do lo 
preaori 'o en el attfou!o 28 del ci tado Beglamento . 
H í b o n a . 5 do enero de 1889 — E l Secretarlo, Jíi-
g u e l A . Ga re t e . 
C n 4 7 l - 5 a 13-6d 
g i O & „ © 0 @ 
E n el eortco celebrado hoy 5 de enero de 1889, f a é 
vendido por ol A d m i n i « t r a d o r n 1 do 1 ? olaao ol p r e -
m i o mayor oon casi todas su» aproximaciones 
25, Opispo 2 5 , 
por frente á Ambos M u n í o » . 
Eáncliea Novo 
226 l - 5 a 7 - 6 1 
Asooiación de Dependientes del Oomerolo 
D E L A H A B A N A . 
8BCBETABIA. 
Acordado por l a D i r e n t l v a la f a b t i c a c i ó n de u n 
nuevo departamento do enfarmorfa en la Casa do Sa-
l u d de e i t a A s o c i a c i ó n , " L a Pn t f s lmn C o r i o e p o i ó n , " 
y aprobado e l proyecto , planos, memor ia y pliego de 
ooudlcioues para dichas obras: oon facha 29 iU\ mes 
actual se ha acordado que dichos documento* r s l é n de 
manifiesto en esta Secretaria, todos loo d ías de 8 da la 
mafiana á 8 de la nocbo, para qne n u e l a n ser e x a m i -
nados po r los Sres arquitectos y Maostrcu de obras 
( j m deseen hacer p ropot l : iones . 
E i t aa se a ' m i t i r á n por e l que suscribo, s e g ú n acuer-
do, hasta las diez de l a noche de l dia 8 de l p r ó x i m o 
mes de enero, hora en que impror rogab lemente que-
d a r á cerrada la a d m i s i ó n de proposiciones para las e x -
presadas obras. 
Dabana, 31 de d ic iembre de 1888 .—El Secretario, 
M a r i a n o P a n i a g u a . 
16181 l - 3 1 a 7 - l d 
New-York, 31 de diciembre de 1888 
La sociedad qnn ha vouido girando has-
ta hoy bajo la razón do: 
r y CA 
ha sido disaelta en esta focha. 
Todos los sooics usarAn la Arma social 
para los efectos de la liquidación. 
JPercy JB. JP/yne. 
Laivrence l u m u r e . 
JTercy 22. I*¡/ne J r , 
Los ahajes Armados hemos constituido 
una sociodad mercaatil bajo la razón de: 
Laurence, Turnure y C.A 
la cual continuará los miemos negocios de 
sus antecesores, según anuncio anterior, al 
cual nos referimos. 
Laurence Turnure, 
JPercy JR. JPune ¿ir» 
Laurence Turnure J r , 
J . M , Andrcini . 
C 1935 8-1 
A N U N C I O S . 
P H O F E S Z O N E S . 
D r . F . G l r a l t 
ESPECIALISTA EN ArECCIONEB DB LOS OIDOS. 
Cor t u l l a s de 12 á 2. O b r a p í a 93. 
320 8-8 
DR. GALVEZ GÜÍUEM, 
especialista en impotencias, ester i l idad y enfermeda-
des v e n é r e a s y s iñ l f t icas . Consultas de doce á dos. 
Consultas por correo. Neptuno n ú m e r o 68. 
261 20-8 
Florentina Morey de Eodrignez 
COMADRONA PAO O LTATIV A. 
Aguacate 104, entre T e n i e n t o - B e y y A m a r g u r a . 
241 4-6 
T o m á s J , Granados» 
Frocnrador de los Juzgados do esta cap i t a l . 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4. 
19» 4-5 
L . . F R A U , 
M E D I C O - D O S I M E T R A . — E s p e c i a l i s t a e n l a I m p o -
tencia, enfermedades nerviosas, r e u m á t i c a s , gotosas 
v estomacalsa, por el m é t o d o D o s i m ó t r i o o , que tantos 
lauros tiene ganados en todos los p a í s e s oiTlnzados. 
Consultas de 12 á 2 y do 6 á 7 tarde. 
Grat is á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G r X T B L 8 9 . 
120 6-3 
C o m a d r o n a 
M m o . Magdale ina so ofrece á sus amigas N e p t n n o 
n ú m e r o 2. 191 26 5 K 
y 
A B O G A D O , 
Consultaa de 12 A 1 D o m i c i l i o y estudio A g u i a r n? 
B7 «nti-i» ob i spo y O K í i l l v . a l t o » . flfl 10--» 
Jorge D í a z Albert ini , 
M ó d i c o de n i ñ o s y p a r t e r o — V i s i t a á domic i l i o v r o -
oibe consultaa de 11 á 1.—Campanario 44 e » q u l n a á 
Vir tndos . 94 28-4E 
D r . F . C u b r í a y Bocosa . 
Afesoiones de l pecho y del en tómago- Consultas de 
7 á 9 D r a g ó n o s 6 t y de 11 á 1 Vi l legas 93. 
n « 26-4R 
Natalio Grotrantes, 
PBOOUKADORDE LA BXOMA. AUDIENCIA 
Amagara 69. 
16318 7 8 - 1 ° B 
PEIMRB MBDIOO BBTIBADO DB LA ABUADA. 
REINA N. 
Especia l idad. Bnfe rme lades v a n é r o o - s i a i í t l o a o y 
afoc^oueo de la p i e l . Ccssuitaa de 2 á 4 . 
C I R U J A H O - D E N T I S T A 
Prado 79, A , entre V i r t u d e s y A n i m a s . Consultas 
y operaciones de 9 á 4. C 1863 26-13do 
I i A M P A H I L L A 17. Horas da oonoulta de 11 á 1 , E s -
pecial idad: M u t v i r , vfas ur inar ias , l a r i ngs y slfilitioaF. 
On 8 1- B 
D R . G . B E T A N O O Ü E T . Ci ru jano D o n t i s U da 
l a Facu l t ad de F i lade l f i a é incorporado en la B e a l 
U n i r e r s l d a d de la Habana , t iene el honor de anunciar 
á su numerosa c l ien te la y a l p ú b l i c o en general , qne 
sigue confeccionando las dentaduras parciales, s in e l 
nnz i l io de las planchas en ol cielo de l a boca, po r n n 
nuevo t i s t emn { B r i d | ; o W o r k . ) Coloca coronas de 
dientes y muelas on Ino raicea na t : r a l o , por medio 
do espigas met&lloaa ü e sa i n v e n c i ú a ; t rasplanta y 
re implanta dioutos ó muelas naturaloe; y por ú l t i m o , 
pract ica todoa las o p o r a o l o n o » y cura las enfermeda-
deo de las e n c í a s y d e m á s ó r g a n o s da l a boca concer-
niente á su p r o f e s i ó n etc. Aguaca te 108, do 7 de l a 
maOana á 6 de l a tardo. 
10 16 2 E 
DR. ALFREDO VALDÉS GALL0L. 
ESPECIALISTA EN PABTOB. 
Consultas de 12 á 1.—Gratis á los pobres.—Se of re -
ce á su ant igua c l iente la y a l p ú b l i c o . — L a g u n a s n . 53. 
15563 51-16 D 
Miguel Grutiérrez, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A B. 
A n u n c i a á los Srsa. Dsn t i s tas oomo h a n l legado 
nuevas remesas de todo lo m á s m o d e r n o has ta e f d i a , 
y de o u » z t o sa pueda nace i i t a r en l a p r o f e i i ó n , t an to 
en efectos do W. W h i t s como de J o h n s o n L n n d : ee 
deta l lan á precios m ó i l i c o s . N E P T U N O 105. 
1616S 2 7 - 1 B 
M a r i a*' O D o m e ñ é 
M ó d i c o - C i r i y a u o 
Consulta!* do 1 á 8- San A n t o n i o 5 1 , Gnanabacoa, 
15917 17 27'<c 
C o n c e p c i ó n S o í i r e z , 
par iera do IR facul tad d-. l i H>\b^sa: ofreco sns ser-
violas Cr i s to 23 1587;* 17 23 
Dr. Ramóa G. Echevarría, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 1 . Gal iano 8 1 . 
15523 53-14D 
Dr. J o s é P. V a l d é s Mol ina 
OinUJANO-DEir r iBTA. 
Especial is ta en las extracciones nln do lo r á $3 B . B . 
Consultas gratis do 8 á 10. M o n t e 2 , ent ro Eg ldo y 
Zu lue ta . 15759 29-20do 
Oliverio ügüero. 
Profesor de piano 6 idiomas i n g l é s , f r a n c é s y a l e -
m á n . I n d u s t r i a 47 ó en esta A d m i u i t t r a o i ó n . 
C P9 1 6 - 8 E 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t i t u l o , da clases á domic i l i o de idiomas, 
qiteonsoQa á hab la r en poco t i empo, m ú i i c a , solfeo, 
los ramos de i n s t r u c c i ó n on espaHol, d ibu jo y borda-
dos. D i r i g i r s e á Obispo 185. 
215 4 6 
A P R E C I O S S U M A M E N T E M O D I C O S L E C -cionos de plano, eolfco, i n g l é s , f r a n c é s y loo r a -
mos de I n s t r u c c i ó n en ospafiol: unaprofe>ora de N u e -
v a - Y o r k da o íase á domic i l i o ; por su sistema ade lan -
tan mucho los d i sc ípu los . D e j a r las seOas en e l A l -
m a c ó n do planos do J . Cor t l s , A m h t a d 90. 
172 4 6 
V f f i D S . 
El primer ejemplar do esta ntllíslma Invención está ítmelonando en el ingenio bole-
dad,'-- de los Srea. E . Atklns y C% en íi» JtírJfldloIón de Clenfuegos, y para apreciar 1» 
bondad do loa resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella Anca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes h eran indispensablea, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque ol bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, oon este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invenoián es apd 
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y fi loa tro 
nos Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dlrljlrac los hacendada d« wt» Isía finloamonw»» 
JOSÉ ANT» PESANT, OBRAPIA 51. C3 A 1—E 
BIÁLISAM 
El Sr. C H A P O T E A U T , es el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni almidón, ni azúcar de leche, 
ni gelatina, es cinco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de "la Farmacopea Francesa y digiere 100 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y soñolenc ia que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada cápsu la / \ 
lleva impreso en negro el nombre fewwTUürt 
I ' A J t I S , 8 , I t u e V i v i e n n e , y e n l a a p r i u c i p a l e a F a r m á c i a s , 
Se so l i c i ta 
nna c r iada do mano j o v e n , do co lor y que baga ; 
dados. Ca l lo da L u s nfiroero 97 i n f o r m a r á n . 
.ftS 4-4 
PARA E L CAMPO. 
Trabajadores y fogoneros; ae t o m a n en B a r a t i l l o 7,1 
al tos. 147 5 4 _ 
So sol io i ta 
n n ayudante de cocina qne sea á g i l , n n a p r e n d í a y u -
n n orlada de mano que sepa l a v a r y en l a m i s m a so 
despachan cantinas: P a u l a 85. 128 4 4 
i í S E A C O L O C A K 8 E U N A J O V E N P E N I N -
su'ar para el sor r ic io de mano , c u i d a r niCos 6 a -
compafiar nna Sra .- es de m o r a l i d a d y t i ene personas 
qne fa garant icen calzada de l M o n t o 2 1 t i enda , d a r á n 
r a z ó n . 108 « 4 
UN CRIADO D E MANO 
con rofdrenoias, para f ami l i a , ae necesita en e l C e s t o , 
Salvador 19, de 10 de l a mafiana en adelanto . 
159 
U i n i n a d e P e l l e t i e r 
<S c i ó l e t s C 3 3 V t a . i ? c e i s 
Adoptada por todos los médicos, eñ razón de su pureza y eficacia contra las 
Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos febriles, las Fiebres inter-
mitentes y p a l ú d i c a s , la Gota, el Reumatismo, los Sudores n o c - S ' \ 
turnos. Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre delpainiart 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se IragaV—S 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 




F A B R I C A 
Bombines de moda hachos po r medida, b ien perfeo-
oionados, d 7 pesos bi l le tes . 
Bombas , bombines, sombroros do castor de todas 
olasos, colores y formas. E n sombreros da p a j i l l a y 
J ip i japa los hay para todos los gustos y oaprlcbos. Es ta 
fAorioa 13S l a m á s popu la r y l a que m t a barato vende. 
SE SOLICITAN 
una car inara 6 cocinero y una or ladi ta do mano b l a n -
ca 6 de color . Sufirez 85. 228 4-6 
16077 
A M I S T A D 4 9 
16-291) 
ÜN C A M A R E R O D E L A . C O M P A Ñ I A T R A -s a t l á u t i c a de Ba rce lona rec ien doaombjtrcado d o -
sea colocarse de c m d o de mano en casa de h n é s p e -
de t ' e i t ab l so imlon to ó casa pa r t i cu l a r , es l i s t o , h o n -
r t d ó y t rabajador , T o n l o n t o - K e y esquina á ViUcg. i s , 
C'>fé C e n t r a l de l Cr i>to pueda verjo* 276 4 8 
DttSEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O u O C I -nero general y m u y aseado cu casa pa r t i cu la r 6 
e^abloci ra iento: I n d u s t r i a 162 i o f o r m a r á n . 
272 4 -8 
| T N A S I A T I C O D E S K A C O L O C A R S E d e oool -
\ J ñ e r o , respondiendo por su conducta . I n f o r m a r á n 
L a m p a r i l l a 82. 281 4-8 
S E S O L I C I T A N ¡ P E R S O N A S 
para cor te de lefia y c a r b ó n en el Surgidero de B a t a -
h a n ó , casa de l Sr, D . A g n i t f n G u t i é r r e z ; pudiendo 
darles buen resnltKdo por ser nuevos cortea y en l i n o -
nes condiciones: i m p o n d r á n I n d u s t r i a 168. 
279 4-8 
SE SOLICITA 
é n * c r í a l a de mano y una muchacha do 12 á 15 aflos, 
p^ ra el manejo de nna ni f ia ; ambas h a n de t r ae r i u -
focms i d-'su conducta . Rayo 11 . 201 4 8 
T T N y V S i Ñ O í t A S O L A R E S I D E N T E E N G U l -
% J n >bacoa, so l ic i ta una muje r do 45 á 50 aSos de 
e d » d . t>l«n ^ca b lanca ó de color , ág i l y afeada, para 
que la ayudo on los quehaceres d o m é s t i c o s ; se le d a r á 
buen t r a to , ropa l i m p i a y u n cor to sueldo. A m a r g u e a 
7 1 , entre San A n t o n i o y C r u z Verde . 280 4 8 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A E N -coutrar c o l o c a c i ó n para cu idar uno 6 dos niCos 6 
bien a c o m p a ñ a r una aefiora 6 s e ñ o r i t a : t iono las me 
jores rtf-<ranclas. I n q u i s i d o r 2 1 . 
275 4 8 
SE D E S E A 8 A B B B E L P A R A D E R O D E U N A pardi ta l lamada Car idad 7^eal, na tu ra l de B o l g o i n : 
l a qne desea saber de el la os su p r i m a D o m i t U a M a -
r ro ro , que v i v e calle de Pau la n ú m e r o 70. 
'¿•¿0 4-6 
r \ E B E A C O l ^ O C A R S l f i U N B U E N C O C I N R K O 
J L / o u casa pa r t i cu la r ó estabiooimlento y en la m i s -
m a u u buen cr iado de mano, <iouun qu ien responda 
por su conducta : i n f o r m a r á n O ' R c i l l y 90. 
217 4-6 
COCINERA 
89 f o l io l ta nno quo tenga bnnnas n d r é n e l a s , sino 
snbi» c o - l ú a : bii-n que *Ü preaeot t» . Agoi l» ; '43 . 
221 4 0 
SE SOLICITA 
para u n m a t r i m o n i o u n o r l ad l to de buenas re fo ren-
olas, b lanco 6 do co lor ; con 920 do sueldo. Pe r seve -
ranc ia 54 . 155 fcg 
S B S O L I C I T A N 
dos aprendices do ca rp in te ro que ent iendan algo e l o f i -
cio qne t ra igan referencias: Composte la 46 i m p o n d r á n . 
126 ^ * 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y t rabajador , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
6 eetableoiraiento, s a b » [ c u m p l i r con au o b l i g a c i ó D i — 
B a r ú e l o u a 3 d o r á n raztf o. 148 * * 
SE SOLICITA 
una c r iada de m a n o que sepa coser & mano y & m á -
qu ina , y tenga quien responda po r sn conducta . V i -
llegas u . 6 & tonas horas. 158 
Barberos . 
Se sol ici ta n n medio oficial para el campo . I n f o r -
m a r á n E g l d o n . 2, b a r b e r í a . 153 4 -4 
DE S E A C O L O C A R S E U N G K N E R A L C O C I -nero y repostero, en casa de f a m i l i a 6 es tabteci-
mien to , teniendo personas que respondan por su o o n -
duota; I n f o r m a r á n M e r c e d n . 87. 149 4-4 
SE SOLICITA 
u n orlado de mano qno sea nna persona de edad y que 
tenga buenas referencias. Ca l l e d e B e r n a z a n . 64. 
135 4 4 
SE SOLICITA 
una lavandera de mediana edad, que d u e r m a en e l 
acomodo y ayudo a l servicio de mano, para servir á u n 
m a t r i m o n i o só lo : h a de presentar personas que la a b o -
nen. San M i g u e l 87. 184 4 -4 
B A B B B B O S 
Se sol ic i ta n n aprendiz de b a r b e r í a , adelantado en 
el oficio. Ten ien te R e y 86, b a r b e r í a . 119 4-4 
S E SOLICITA 
un criado blanco de regu la r edad, p rop io para los 
quebaoerea d o m é s t i c o s , qno tenga q u i e n abone sn 
conducta. Crespo 38 110 4-4 
_. S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D Q U E S E 
_ h a dedicado á l a e n s e ñ a n z a p r i m a r l a y eeonndaria 
de n i ñ o s en casas par t iculares , desea encont rar una 
c o l o c a c i ó n de esta clase, j a sea en esta c indf id , y a en 
cualquiera o t ra p o b l a c i ó n de la I s l a , ó y a en el campo. 
I n f o r m a r á ) ! ca l lo de L a m p a r i l l a esquina á Cuba, don 
C r i s t ó b a l de Castro, 6 en l a ca l le de l A g u i l a n . 79. 
1<;(W7 11-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nora peninnular , aseada y do m o r a l i d a d : no d u e r -
ma en la c o l o c o c i ó n n i oe acomoda fuera de la H a b a -
na; Cuna 2, altos d a r á n r a z ó n . T iene personas q a e l a 
abonen 50 6 - 8 
| x i S t í c O I ^ O U A R S l f i U N O K N E R A L C u t ü N l S 
k j i o . de color , j a K»a para casa pa t t i cu l a r c s t a b U -
c imlon to ó fundá , pí* I r l e n ' i o fuese en *1 c a m p o : es 
aseado y de m o r a l i d a d y t leno personas qna Kürau t i -
con su buen compor tamionto : o»l lo de los Ofioios 21 , 
I m p o n d r á n do 11 á 12 de l dia. 
21U 4-6 
SE SOLICITA 
u n orlado do mano quo ten^a buenas recomendaciones, 
p re f i r i éndo lo blanco y de c ier ta edad- Nep tnno u . 154. 
258 4-6 
O A R A C R I A D O D E M A M O S K S O L I C I T A U N 
X mnbhacho do doce á catorce HCOJ, que sepa leer y 
escr ibir ; M lo d a r á n doce pesos billetes y ropa l lmi - In : 
puede aprender el oficio de encuailornador. Oldapo 
n ú m e r o 46, l i b r e r í a . 218 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A D B T R E S M E S E S D K parida, desea colooarso para cr iar . Vi l legas n ú -
mero 105, altos, i m p o n d r á n . 
225 4-6 
AlBXANBES AVBLINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 7 d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1 8 6 5 . — L A M A S A N T I G U A . 
B E R N A Z A 70—Proeles m ó d i c o s . 
227 4-6 
A . C A R R I C A B X T S I T 
Profesor de l o g l é s , F r a n c é s , A r i t m é t i c a m e r c a n t i l , 
T e n e d u r í a de l ibros. E n s e ñ a n z a r á p i d a y pos i t ivo . A 
domioi l io .—Academia . San M i g u e l 123. $5 30 I n f o r -
mes Acos tn €9 229 4 e 
de 1° Enseñanwa Elemeatal y Superior. 
I N D U S T R I A 7 0 . 
DIRECTORA. 
Srta. Herstua de Araugnren. 
Eete I n s t i t u t o r e a n u d a r á sus oleses oí d i a 7 de ene-
ro — 8 « admi ten Internas , medio internas , tercio i n -
ternas y externas. 1S4 4 5 
SANTA CRISTINA 
C O L E G I O D E N I Ñ A S : L E A L T A D 88. 
Este colegio r e a n u d a r á sus tares s el d ia 7 de enero 
da 1889. A d e m á s de lan olasas p r imar ias , t i xne las de 
F r a n c é s , I n g l é s , p iano y solfeo: admi ta p u p l l a i , m e -
d i o - p n p i l a » y externas .—La D i r e c t o r a M * del C A R -
M E N L L f V N E Z , v iuda de A n j l o y . 
J90 4 .5 
COLEGIO "ISABEL LA CATOLICA" 
DIRECTORA. 
M a r í a L u i s a D o l z 
Compostela 131, platuda de Bé'én. 
R s a n n d a r á sus tsreas el lunes 7 da l cor r ien te . 
196 4 5 
MO N S 1 E U R A L b ' R K D B O I 8 8 I E , P R O F E S O R de f r a n c é s . G a l i » n o 130, p o n d r á p ron to 6 l a v e n -
t a 1» « guada ed ic ión a m p l i a d » de su V o c a b u l a r i o de 
Mod i smos y la v e r í l ó n e s t a l l ó l a de su ú l t i m a n o v e l » 
froncesa; D r a g o n n e et Sabrctache 
25 8-8 
O A R A D A R C L A S E S A D O M I C I L I O D B 1 » Y 
. L ü f enseUanis, así como pnra repasos de las F a -
altartHS de Derecbo y F i l o so f í a y Le t r a s ó p repara -
c ión para las mismes, se ofrece u n profeaor con t í t u l o 
nnivoro i ta r lo : i n f o r m t s a l m a c é n de pafioa ¿ e los Sres. 
Matnrana y C?, M u r a l l a e tonina á A g u i a r . 
16177 8-1 
Dr. R. R. Villamil. 
P r o f e s o r p o r o p o s i c i ó n d e A r i t m é -
i i c a M e r c a n t i l . 
Prepara para l a t e n e d u r í a de l i b r o i . bach i l l e ra to 
y asignaturas de onsefiauza oficial y l i b r e . 
O ' R E I L I / S - , 34 . a l t o í j . 
65 a i t . 6 3 
ABTES Y OFICIOS. 
GABINETE ORTOFSDICO. 
Se construyen á medida: 
Bragueros perfoocionados, corsets m e t á l i c o s y de 
yeso, fojas abdominales para ambos sexos y toda otra 
dase de aparatos, garantizando e l trabajo. D i r e c c i ó n 
M é d i c o - Q u l r ú r g i o u . M i t a d de precio a l dar l a orden. 
O ' R E I I i l / S T N ? I O S . 
260 15 8 
AL O S S R E S . H A C E N D A D O S . — N u e v o proce-dimiento c ient í f ico para e l a b o r a c i ó n de l s z ú c a r . 
Po r e«te s l i t ema se obtiene mayor rend imien to y me- . 
Jor f ru to . L o s s e ñ o r e s que deseen obtenerlo para sus 
finóos d i r í j a m e por escrito al Sr. D . L . C. Car io , G a -
l lan o 103. 283 4-8 
J U A N N O E I E Q A 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D B P I A N O S . 
Aga l l a n ú m e r o 76. entre Son Rafael y San M i g u e l 
l f i8 4 5 
O. G . C H A M P A G N E . 
AFINADOR DB PIANOS. 
Habana n . 24, y O ' R o i l l y n . 68, antigua casa L u i s 
Pe t i t . 91 4 4 
nteresante á los duelos de fincas. 
E X T I N C I O N R A D I C A L D E L 
COMEJÉN1. 
p o r u n n u e y o p r o c e d i m i e n t o f r a n c é s . 
D a d a la seguridad del é x i t o con d ichu p r e p a r a c i ó n , 
garantizo los trabajos realizados por m i conducto, qne 
no cobro hasta d e s p u é s de terminados. Precios c o n -
vencionales. 
Recibe ó r d e n e s para la capi ta l y fuera. 
H A B A N A 52 J O S E M U Ñ O Z . 
47 8-8 
R E L O J E R I A 
El CRONOMETRO. 
O B I S P O 67. 
E n este establecimiento se hacen toda clase de 
oomposioiones en toda clase de relojes por compl ica -
das que sean tanto do sala como de mesa v oon espe-
cial idad en loa de bols i l lo oon toda p r o n t i t u d y esme-
ro en los trabajos. L o s relojes de l l ave ae ponen de 
romonto i r sin que la m á q u i n a sufra n i n g ú n desper-
fecto quedando el remontot r imperecedero. A loa 
relojes de acero se h a p ú l e l a caja y occida. quedando 
mejor que de f á b r i c a y m i s d u r a c i ó n . T a m b i é n se 
a r r « g l n n cajas de m á e i c a i precios sumamente m ó d i -
0011. E n ol mismo establecimiento e n c o n t r a r á n n n 
variado sur t ido de relojes de las m á s acreditadas f á -
bricas; t a m b i é n hay u n var iado sur t ido Ma p r e n d e r í a 
para caballeros y s e ñ o r a s . 
L a c o m p o s i c i ó n que m á s se demore s e r á n ocho dios. 
Obispo 67. 79 6-3 
J . C O L O N . 
Fundu , dora y plutca toda clase de piezas de m e t a l . 
Compra cubro y d e m á s metales viejo*. A g a l l a 119. 
16019 15-28D I 
G U I A D O Y M A N E J A D O R A S K S O L I C I T A N ambos blancos ó de color , e l cr iado Joven y la 
manejadora de mediana edad. E s t r e l l a 189, en t re 
Uquendo y M a r q u é i G o n z á l e z . 
303 4-8 
F X B S E C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O E N E S -
j ^ t a b l e o l m i e n t o , casa p a r t i c u l a r , fonda 6 para el 
campo: d « r á n r a z ó n ca l lo d o l o s S i t i o s n . 1, c a r n i c e r í a 
324 4-8 
HE S O I Í I C I T A 
unaeefiora peninsular para á ana cor ta f a m i l i a y daer 
ma en el ancm ido presentando refsrencias. N e p t u n o 
n. 17. 326 4-8 
T T W A P A R D A , J O V K N , D i f i P O C O M O I A S D E 
* J p t r i d a "vu : e n c o n l r i r una c r i a á locho entera: 
i m p o n d r á n Indus t r i a n . 20; t iene qu ion r t o p o ü d a po r 
su conducta. 323 4 8 
C r i a n d e r a . 
Se sol ici ta una á le ¡ h e enter?, que tonga pesonas 
' 1 " '-• g i r an t i cou por su mora l i dad . San Rafael P6 
825 4 8 
SE N E C E S I T A N D O S O P E R A R I O S Z A P A T K -ros, que sepan «u o b l i g a c i ó n . Oficios esquina á Sol 
h o d o i r a d a r í n r a z ó n . 312 4 8 
SU S O L I C I T A VHA C R I A D A I V . ; A S E R V I R Á una cor ta fami l ia , cuidar nifios y qno sepa c o r » r 
algo <l iu<qu)na y mayor de i o LUIS. San Rafae l 7 1 , 
entre Campanoi io y Lea l t ad . 
321 4-8 
SE SOLICITA 
una j o v e n blanca para cr iada de mano. Loslt-xd 128. 
m 4-8 8E S O L I C I T A U N B D U M C U C I n i S R O Q U E . . . g u i o » á la francesa y e s p a ñ o l a y una or lada de m a -
no quo eopa cosor, ambos oon buenas reforencius y 
que sepan cumpl i r bien su o b l ' g a c l ó n . P r a d o fl6. 
S U 4-8 
SE SOLICITA 
un buen cocinero que sepa sn o b l i g a c i ó n y n n orlado 
do m t n o quo tenga bunnas referencias. B g i d o 7, i m -
p o n d r á n . 307 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -cinero de color , aseado y de tuda mora l idad , t e -
niendo personas que r e s p o n d ó n de su oondncta: 
C u i r t r l o s n . 3, altos i n f o r m a r á n . 
305 4-8 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A D E 48 afios de edad para el cuidado de una c a » a ó 
manejar un n i ñ o , es excelente cuidadosa do ellos y de 
mora l idad , t i na personas qno respondan po r e l la . 
E c o n o m í a 41 . 15657 8-8 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N C O C I N E R O P E -nlnsulor en casa pa r t i cu la r ó establecimiento y pa -
ra loa quelncerea de la casa y mandados, teniendo 
pntsnnaa que respondan po r sn conducta; pueden pa-
sar á todes horas, Monserrate n . 3: on l a mlsmn ana 
coc in t r a peninsular para cor ta f ami l i a , desempefbudo 
la c r io l l a y francesa. 292 4 8 
SE SOLICITAN 
dos criadas de mano, de color; so desea que nna sea 
i a t e l l g p n t » en peinar y prender: t a m b i é n se sol ici ta 
n n a p m i d l s de cocina. MuraUa 68, botica Santa Ana. 
263 4-8 
I T N P A R D O J O V E N E X C E L E N T E C O C I N E -
U r o , Aseado y do mora l idad , desea colocarse, t e -
niendo personas respetables que informen do su buena 
conducta Cal lo de L a m p a r i l l a u . 92 d a r á n r a z ó n . 
294 4 8 
DN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 23 afios de edad, doiea colocarsoen una casa de buena fa-
mi l i a , de manejadora ú otros quehaceres: tiene quien 
responda por su comportamiento . Cal lo de San Pedro 
n ú m e r o l 'J d a r á n r a z ó n . 285 4-8 
)E 8 E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera ó b ien de manejadora, en casa par t icular : 
tiene personas qne abonen sn conducta. Es t r e l l a 105 
i n f o r m a r i n . 282 4-8 
DEESA ACOMODARSE 
de criado de mano ú o t ra o c u p a c i ó n , n n j o v e n p e n i n -
sular. Indus t r i a n ú m e r o 43 m f o r m o r á n . 
318 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -snlar para manejadora de niCos, ó para los queha-
osres de una casa: calle de l A g u i l a n . 84, d a r á n r a z ó n 
á todas borar: es de buena moral idad y t iene personas 
que respondan po r e l la . 263 4-8 
E N G - I T A L T A B A C O A . 
E l que necesite tomar m i l posos oro sobre nna c a í a 
en pacto de re t ro , y que e s t é de dos á tres cuadras dol 
paradero, que pase á l a calle de L u z n . 29, que Infor-
m a r á n . 244 4 8 
K E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -
rne ro , aseado y trabajador, en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento. I n f o r m a r á n San M i g u e l n ú m e r o 105. 
266 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, nsoado y trabajador en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento: sabe c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n : 
calle del Monserra te n . 53 dan r a z ó n . 
284 4-8 
s s K S O L I C I T A N D O S B U E N O S C R I A D O S . — na para la l impieza do cuartos y la oo t to ra y el 
o t ro para criado de mano, qne tengan buena referen-
ola, p e g á n d o l o s b ien . Cerro , calle del T u l i p á n n ú -
mero 21 . 297 4-8 
JE S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o c i -nera peninsular , t iene quien responda do su c o n -
ducta. Aguacate 65. E n la misma uecei i tan n n ope-
rar io que sepa algo trabajar cn pianos y u n aprendiz. 
293 4-8 
DE S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N S U L A R de cooinfTft ó cr iada do mano, no t iene Inconve-
niente on salir faern de la I s l a y tiene personas qne l a 
garant icen. A g u i l a 23, en la bodega i n f o r m a r á n 
2S8 4-8 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N F U L A R G E N E R A L 
XJ modUtu y cor tadora oon muchos afios de p r á c t i c a 
y qae ha trabajado en las pr incipales casas de esta 
cap i t a l , desea encontrar una casa pa r t i cu l a r de 6 á 6, 
garantizando su buen corte y c o n f e c c i ó n : i m p o n d r á n 
Compostela 89. 995 4-8 
8 B SOLICITA 
una buena cocinera para una cor ta f a m i l i a que sea a-
neada y en la misma una cr iada de mano ambas que 
sepan c u m p l i r oon su o b l i g a c i ó n y qne t ra igan buenas 
recomendaciones. Damas 76 213 4-S 
C O S T U R E R A S 
So venden m á q u i n a s da coser de R s m l n g t o n , S l n -
ger, Amerioanas , Caseras, etc., etc. á pagailaa oon 2 
pesos btet . cada semana. Son nuevas y con todas sus 
piezas. G a l i a n o l O f t S12 4-8 
j T f N A J O V - t N P E N I N O Ü L A R D E S E A C O L O -
\ J car*o de urna de c r ia & l o o b j entera: tiene perso-
nas quH r -» ! oudau ¡.or sn conducta . Poc i to 11. 30. 
222 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A D E 40 A N O S D E E D A D , D B mora l idad y buenas costumbres, desea colocarse 
f iara acompafiar á una s e ñ o r a so l* ó sefioritas, cosor-ss y cuidarlas, ó b i en para la o d n o a o l ó n p r i m a r i a de 
unos nlfios h u é r f a n o s y so 'Vi r le de madre , pref i r iendo 
fuese ea e l campo: puede dar buenas referencias- E n 
l a misma se i f uco nna buena c r iada de mano t a m b i é n 
blanca / g e n o r a l í s l m a lavandera , sabe c u m p l i r bien 
con su o b l i g a c i ó n , garant izando sn compor tamionto y 
pun tua l idad los duefios de la casa en que ha estado 
colocada, deeoando si fuese posible colocarse en l a 
misma casa que la profesora: In fo rman I n d u s t r i a 7. 
?33 4-6 
D E S E A A R R E N D A R U N I N G E N I O P O R 
f T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
i J sea ba i l a r colooMClóa on noa oasii d e c e n t ó para 
m i t m j i t r níf ios , l impieza da la ossa, a c o m p i f i s r nna 
«efiora, zarol r ropa, ó bien pora fnora do la Habana , 
tíbuo b n o n » recomondi.ciou. r i abana 5 i m p o n d r á n . 
29 6-8 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N A E X C E L E N -
K3te criandera, parda, t iono personas que respondan. 
de t r u ' meses de par ido . V i r e s n ú m e r o 
51 5-3 
r T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L 
\ J cocinera, desea colocarse en oasa p a r t i c u l a r 6 de 
comercio, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n o p e r -
sonas que abonen por su conducta. A m i s t a d 19 i m -
p o n d r á n . 6'i 5 8 
I T r N A P R O F E S O R A D E L O S E S T A D O S - D -
\ J nidos desea colocarse para ensefiar I n g l é s , p i n t u -
ra aobra terciopelo, raso y madera y todaa clases de 
labores. N o t iene inconveniente en ayudar oon l a 
c u l t u r a y aoompaf i i r 6. loa nlfios. I n f o r m a r á n en e 
ho te l Cen t r a l callo de Zu lue t a . 64 5 8 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N 1 N -sular para el servicio de mano, t iene personas» que respondan por ol la . Aguaca te n . 29. 
41 5-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A G E N E R A L I S I -ma lavandera de sefiora (ent iende algo de caba l l e -
ro) on una oasa de cor ta famt l la , t iene buenas re fe -
rencias. Damas 7 i m p o n d r á n . 42 B-3 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E ama do l la res ó para acompafiar á nna aefiora, 
sebo coser á mano y á m á q u i n a : i n f o r m a r á n C o m p o s -
tela 89 fronte a l convento de Santa Cla ra . 
43 5-3 
* JUO&  a K H ^ U B . * u « i r í u n ^ i u ^ I v ior te qa0 0B UNH poquefia cocina para cor ta fami l ia 
doterloroao q u . so hal le , oon t a l da que se pueda B 0 ° 0qBtola 79 C u b a n o quiropedtsta . 
borar en é i do m i l bocoyes on adelante. E n C o m - I ^pR » J 1 *• ^ ^ 
SE e 
ela  
p o i t o l a u . 67 de 12 á 2 y d é 6 ú 8 de í a uocbe puede 
pasar todo aquel que le convenga hacerlo, b ien sea de 
palabra 6 por escrito bajo las Iniciales do J P . A . Se 
fac i l i ta dmsro & n n m ó d i o o I n t e r é s sobro toda oloso da 
valores octisablea en pinza hasta 950,000 oro. 
C O M P O S T E L A N , 57 
243 4-6 
8e sol ic i ta 
una cocinera de mediana e<lad que sea b lanca , se a d -
AE SOLICITA 
una ch iqu i l l a de U á 12 afios, blanca ó d " color , para 
entrete^or nlf ios, p a g á n d o l e sueldo, en M o n t a n . 199, 
altos -JAO 4-6 
81 'gallego r - r . i , :¡ l legado, quo emienda algo de oar-
o m t e r í a y qne tenea personan q u « respondan de MI 
I n n r a i b z I n f o r m a r á n P r í n c i p e Al fonso 844. 
2"0 4 6 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O do n u n o y t a m b i é n nn cuolnero p a m ayudante do co-
cina de u n ho te l . I n f o r m a r á n on Bayona eequma á 
• n ó m e r o 3 ) . altos. 236 4 6 
f T N J O V E N D E S E A C O L O C A H S E D E P " R -
K J toro ó bien camarero ó c r iado de mano. M e r c e d 
n? 9 i n f i r m a r á n , 248 4 -6 
E n e l Vedado 
5? u " 31 se sol ic i ta u n criado qne tenga buenas re 
cciiuendaoionrs. 232 4-6 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N P A R A lavar una parda de mora l idad é in tachable o o n -
dncta , hace poco t iempo v i r o del campo: i m p o n d r á n 
O - R o l l t r 10, altea. 46 6 8 
SB SOLICITA 
un orlado de mano: T e j a d i l l o n . 1 i m p o n d r á n . 
71 5-8 
SE SOLICITA 
una cr iada blanca ó de color , de mediana edad, oon 
buenas recomendaciones: Concord ia n , 7. 
83 5-8 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
_ nlnsular do ori t indora á leohe entera, de poco 
t iumpo do par ida , do abundante y buena leohe; I n f o r -
m a r á n Nep tuno 2Í94. 69 5-8 
J J E S i 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
m o m o M ñ i ' M m m m , 
i j m i B Ü G I O S D i D g D M l l l U O * . 
Do s c S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N olocarsa do cocineras, nna para una oasa p a r t i -
cular y la o t ra pa iae t t ab leo imien to y t a m b i é n ee aco-
moda o l r a para criada de mano 6 de lavandera; t iooon 
personas que abonen po r su conducta. San M i g u e l 171 
en los altos del t r en de cochos. 
I f l9 4-6 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oaroe de criada do mano ó manejadora ó acompa-
fiar á una Sra. T l e n i i pu rsonM quo ronpondan do sn 
nondaata. N e p t n n n 146 i n f o r n i n r á n . 150 4 6 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A P R O F E S O R A deeea colocarse po r n n m ó d i c o precio, enaefia el 
Ing l é i , f r a n c é s , castellano y m ú s i c a ; no t iene inconve-
niente el I r a l campo, t iene buenas rocomondaclonos. 
B e l a s c o a í n ? . 177 4- f i 
3qno sepa escribir y que tenga quien le abone: se lo 
d a r á bnon sueldo, y o t ro para por tero y ayudar 6 loo 
quehaceres. I n d u s t r i a 115. E n l a misma se despachan 
cantinas. 212 4-5 
SOO.OOO A L 9 P O R 100 A L A Ñ O S E D A N C O N 
hipoteca do onsaa hasta on par t idas de $500 Se 
compran casan, r é d i t o s hipotecarlos y l u c e negocio 
de c f q o l k r i ' o y toda c ia ie do recibo: sn t r a t a con f l 
dn t f io did d lnoro y no hay corredor . Vi l legas 89 se 
qaeae dojsr aviso. 185 4 G 
HIPOTECA Y ALQUILERES. 
So dan oon hipoteca de casas hasta cn partidas d t 
á $50ii: t e h a c e » negocios d» alquilares y cenóos y se 
compran casas. San M i g u e l 139, n A g u i a r 51 , se rao! 
ben ó r d e n e s . 187 4-5 
$ 5 , 0 0 0 Y $1 ,200 . 
Se dan en hipoteca en el Carro , Vedado ó J e s ú s do 
M o n t e y en la Habana , ó so compra una casa da igual 
suma. Campanario n . 52 puede dejar aviso. 
200 4-6 
f T N M A T K I M O N I O M l N 1 1 I J O S D E S E A A C O -
%,) modarse ea casa par i io i i l a r ; é l <le cochero 6 pa r -
toro y 01U de cr iada ó m 'me jKdor» ; sabe b i en s u u b l l -
gao lón y d a r á n los informo< fi ea t l s faoo lón ; r a z ó n á 
todos horas. Obispo 187, t landa. 
20« 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -snlar de cr iandera, sana y robusta, oon buona j abundante lecho 
205 
Callo del M o r r o VS i n f o r m a r á n . 
4-5 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R M U Y F I N A en sus eerricios desea encontrar c o l o c a c i ó n para a-
oompafiar á una sefiora, qne d é buen t ra to ; t iene bue-
nas referencias. Escobar 165 I m p o n d r á n . 
209 4-5 
SE S O L I C I T A Ü N A M U C H A C H A D E D I E Z A doce afios, blanca 6 do color para el cuidado de 
unos nlfios. se la visto y sa l a calza y si es in te l igente 
en los quehaceres de la cosa se lo d a r á a l g ú n sueldo. 
I n d u s t r i a 68. 211 4-5 
$5,000 y $2,600 
L o s $5,000 se toman con hipoteca ó venta en pacto 
de nna casa que c o s t ó $50,000. L o s $2,600 se toman 
oon hipoteca 6 tonta de una casa en el ba r r io de C o -
lón quo c o s t ó $8,000. Csncordia 87 pueden dejar aviso 
19» 4-6 
Quinta "La Integridad Nacional." 
Se Bolloitan sirvientes y enfermeros. 
180 4-5 
R e i n a 104 
Se sol ic i ta u n criado de mano y una orlada que sepa 
coser; deb iendo t raer buenas recomendaciones. 
165 4-5 
DE S K A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O S T U -rera y cortadora, t an to de tr&jes de sefiora oomo 
de n i f i o i : ao presta para nna cor ta l i m p i e i a y duerme 
en e l acomodo: calzada de la Reina 42 d a r á n r a z ó n , 
t iene buenas reforencias. 
161 4-5 
SE SOLICITAN 
una criada de mano, una manejadora y nna costurera. 
An imas 119. 170 4-5 
j E S í í A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
'ninsular en una casa deoente para l ava r y p l a n -
char, tanto de sefiora como de caballero ó nna cocina 
do cor ta f ami l i a . I m p o n d r á n H a b a n a 122. 
102 4-4 
SE SOLICITA 
u n muchacho peninsular de 12 á 14 afios r e c i é n l l e g a -
do y u n pa rd i to de l a misma edad para o r l ad l to de 
mano de u n ma t r imon io , ambos que traigan r e f e ren -
cias. H a b a n a 52. 98 4 4 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A E L A S E O de nna casa de cor ta fami l ia , quo ent ienda alpo do 
costura á mano y t m á q n i u o . Sn le d a r á buen t r a to é 
igaa lmente aneldo. Se exigen referonclas é In fo rma-
r á n Z u l u e t a 40, en t re Dragones y Mon te , ul l ado de l 
H o t o l Bazar . 137 4-4 
[ N A S E Ñ O B A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
_ ' edad desea acomodarse en nna casa d a ñ a n t o j j a r a 
lavar y p lanchar ó b ien de criada^do mano, 
b l l g i o l ó n y duerma en l a coloi 
r í a a- 1 . 144. 
Lotería dol Bstado de Lonidana. 
¿nttorptfracta au JtoSU, pur l a Leg i s l a tu ra para loa 
objetos do Ei lnoaolou y C a n d a d . 
Po r n c í n u ' o n a o v o í o popalasr, SK f r . v iqx lo i a (ofata 
parto de la presente üonitUurl<5s> i3«.l IButndo. a d / i » -
t t d a en dlolombre do 1879. 
Sus aoberblos oorteon extraordinarios 
¡JO colabr&u aomi-anualmonte, ( Jun io j D i c i e m b r e ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano do los d l e i mcee* restantes de l afio, y t ienen I n -
g&r en p ú b l i c o , en l a A c y d o i n l a dn M ú s i c a , en Mueva 
Urleans . 
V e i n t o a ñ o a de fama p o r integri-
dad e n l o a a o r t e o o y p a g o exacto 
d e l o a p r e x n i o a . 
T E S T I M O N I O . 
0 » r t i ñ e a n t o $ loa abajo j t n n u n u a , g u t ba jo n u e s t r a 
m p e r m a i ó n y A i r e a c i ó n , t e hacen i o d o t lot p r e p n r a -
l i w i p a r a los So r i eo t m t n t u a l e s y t t m i - a n u a l a de l a 
L o t e r í a de l JStlado de L o u i s í a n a : q u * en persona 
preseneiamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y que 
todos se e/eolxlan con konrade* , e q u i d a d y b u e n a / e 
y a u t o r i t a m o B á l a Jühnprosa que haga uso de este 
: c r t i f lo t ido con nues t r a s firmasen f a o i i m i l a , en to-
dos sus anuncio:! . 
C O M I S A R I O S . 
üof l que suscr iben , P a n g u e r o s de N u e v a O r l e a n s 
pagaremos en nues t ro despacho los b i l l e t e s p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a de l E s t a d o de L o u s i a n a que n o » 
sean presen tados 
11. l U . W A I . M S L E Y , P R 1 Í H . l i ü ü S I A N A H A -
T I O N A L 1 1 A N K . 
P I E I I U R I Í A N A I I X I ' R E H . H T A T K N A T . B A N K . 
A . 1 I A L D W I N , P U E S . N i : \ V - O U I - K A N . H N A T . 
C A R L K O I 1 N , l ' R E H . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de M ú s i c a de N u e v a Orlaaas, 
e l martes 15 de E n e r o do 1889. 
Premio mayor $300,000 
100.000 billetes ft $20 cada uno.—Medios 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $3.— 
vigésimos $1. 
UDTA DB 
1 P R E M I O D E . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
2 P R E M I O S D B 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . , , , 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios do $ R 0 0 . . < » » • 
100 premios de 3 0 0 . . » • • • • • 
100 premios de 200 • > • 
TEBMIWJLLHS. 
899 premios de $100—. . 
999 premios de 100 
Pfl.MS 
D E . , . . 
D E . » . 
LOS PRBMIOa. 
$ 3 0 0 . 0 0 0 . . M . M 9 800.000 
1 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . 100.000 
6 0 . 0 0 0 , . » . . 



















3134 Premios ascendentes á . « « « « . $ 1 . 0 5 4 . 8 0 0 
N O T A . — L o s bi l letes agradados oon los premios 
mayoros no r e c i b i r á n o l p remio t e r m i n a l . 
L o s bi l letes pa ra sociedades 6 clubs y otros I n f o r -
mes, deben pedirse a l quo suscribe. P a r a acelerar l a 
correspondencia, e l n o m b r e y sefias d e b e r á n enviarse 
en u u sobro c laramente escrito, el cua l ha de se rv i r 
para l a respuesta. 
L o s G I R O S P O S T A L E S , Giros de K x n r e s o 6 laa 
I s t ra» de cambio se e n r i a r á n en sobres o rd ina r ios . B l 
(Uñero con tan te po r e l E x p r e s o , siendo los gastos p o j 
•nenta de l a K m p r o c a . Dlr lgLtB» d 
M . A . D A ü r n i N . 
New Orlet 
O B I E N A D I . A . D A U P H I N . 
^ V a s t a i n g t o i 
L a » c a r t a » c o r t i í i c a d a » 
A L N E W O R L E A N S N A T I * 
Jy t:o h a o « a l o * p w p w a 
« ó r l e o s , iiAsndn cc io SUO] 
•mena « • a g ^ l i r » " " n 
104 
[ N C R I A D O DJ4. 
_ < nos antecedente 
ana fam Animal̂  
n iflMHi 
SE SOLICITA 
•una orlada do mono quo eepa onaor á mano y á m á -
quina : A m h t a d 15» , 70 B.g 
F T N A S K R O I I A D K »« A f í O S D K K O A D D E -
« U eoa u o l í c a n o para orlada de t u s n o l ) aoompaQar & 
•oua aeRora, t iene perrionao qne RHranttoen va con -
duots: t ^ í o r m a r á n Han J o o é 72. 
78 ; B-8 
p A H A O N A C O R T A F A M I L I A ME S O L I C I T A 
J » . nua cooiaern 6 cooiuoro qne coolne á la francoBa 
y & ln eapatlola y qao t r a iga bner.as roaomendaolo-
non Sin este l o q a l t i t o que no IO presenten. C o m p o s -
t n l u 48 d a r á n r a z ó n . 62 5-8 
UN J O V E N Q D E S E A E N T E N D I D O E N C O -• e r y oomponer m&qainsa de cos^r, qne tenga 
Íooa asp i rac ión y qn len lo recomiende. Gal lano P4 de Vi ü l l i do la maCana y de 4 & 5 de l a tarde. 
68 6-8 
DI Í 8 E A C O L O C A R S E U N A M O K K N I T A D E orlanilera, b lun & locho entora ó & media lecho. 
A m i i r g n r i i 39. 88 6 3 
| T N A H U l f i N A L A V A N D E R A D E S E A U N A 
U onaa deoento, para lava , y planchar , de aol & aol: 
pnodo dar referen olaa. Compoatela 93. 
77 5 8 
K T N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
* / l o c a c i ó n de cr iada de mano en oaaa pa t t ion la r . 
M a r q n ó a de la T o r r e 5 1 , J e s á a de l M o n t e I n f o r m a l á n . 
"0 5 3 
SE SOLICITAN 
trrvhnjadorca para el campo, en C á r d e n s a . I m p o n d r á n 
cal le do l A r r e n a l n ú m e r o 34, bodosa. 
84 5-S 
Gervaaio 38. Es t a c ó m o d a y elegante casa ae a l -qui la en m ó d i c o prec io , t iene sgna y habitaoicneB 
pera non rognlar fami l ia , e s t á m n y seca y acabada de 
p in ta r . Belascoafn 2A. I n f o r m a r á n . 
230 10-8 
So arr ienda el po t re ro- te ja r Nues t ra S e ñ o r a do l R o -sarlo, en M&rianao , de cnatro caballorfas, I n m e -
dia to al paradaro de loa Quemados, con buenas f áb r i -
cas: de m á s p o m o n o r e s Campaonr io 52. 
231 i - 6 
Se a lqu i l an ios bonitos y c ó m o d o s altoa de l a oaaa A g u i l a , 3 1 , propioa para ma t r imonioa s in niCoa ó 
fierson&a solas, ae ozigen referencias, en los mismos m p o n d r á n . 2 1 ^ 4-6 
O-Reiliy 46, Sastrería. 
So a lqu i lan dos habitaolones altan: entrada Indepen-
diente a todas horas; proplaa para dos amigos ó u n 
m a t r i m o n i o . 251 4 6 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A C O L O -
v c ;. . • c n m u í ci'rtH do corta f i i m l l i u . N o Inmor tu 
aunque sea fn^ru do \* Habana. E n la calle de O b i a -
p l l i r í imoro 73 iuformarf in . 
5-B 
DK S I C A O O L O C A R M E U N A B U E N A C O C I -uera i ieninsular , aseada y du mora l idad y con pnr 
so i^s quo ga ra r f ioen su bnon compor tamien to . Calle 
de l E m p o l l a d o n ó m e r o 12 I n f o r m a r á n . 
26 5 8 
Se a lqui la l a oaaa onlzada de J e s ú s do l M o n t e n ú -moro 153, p rop ia para don familias ó para alqui lar 
habitaciones, po r tenor oomodidadea para e l lo : tiene 
abundante agua do Ven to . E n la misma oalnada, n ú -
moro 240, ea tá la Uavo 6 i n f o r m a r á n . 
224 4-6 
P ftra una nor ta famil ia ae a lqu i l an tres hormosun y froaoaa habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gaa y agua. Empedrado n ú m e r o 33, Inmedia to íí l a 
plasa do San J u a n de Dloa . 
249 6-6 
INDUSTRIA 101 
A doa ouadraa de loa parquea y teatros ae a lqui la 
una h a b i t a c i ó n freaca y seco, amueblada, en precio 
m ó d i c o , por aer en f i m i l l a á hombrea aoloa. 
254 4-6 
Il n el pun to m á a c é n t r i c o do la Habsna , F ra i l o 87, Jae a lqui la una aala en el entresuelo oon sus ba lco-
nes á la calle, p rop ia para n i estudio ó gabinete; t e m -
b l ó n s» a lqui la una cochera y dos oaballerlsaa: en l a 
misma BO solici ta u n po i t a ro . 
242 4 0 
• T T N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N f A R A 
\ J onldar n u cabal lo 6 para andar con u n faoion , 
í o i i i - u i o qnlen rorpourta por su conducta. San Rafael 
•a. S«. 28 6-3 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A E N -
oontrar o o l o o a o l ó a pa ra ouMar uno ó dos nlDoa ó 
b ien aoompafiar n " a aefiora ó a » n o r l t a . T iene loa m e -
joro» referenolaa. J c o ú » M a r í a 97. 
83 B-8 
Hotel Pasaje . 
So doseu tomar una aohora quo hablo inglóa y oo-
.11.... 11 y qnu sepa coser. 
«0 6-8 
IT-VESICA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N J N -
. f l_ /«nl»r . t iene peraonaa qne respondan por au c o n -
ducta: i n f o r m a r á n Acosta 121, b o d e s » . 
39 5-3 
F T N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E C O L O R á 
x j la o i i o l l a y e s p a ñ o l a , m u y aseado, teniendo per-
aonna renpetablea que Informen do an buena conducta 
d')¿na colocarso: calle de la Z a n j a n . 45 entro C a m p a -
our io y L e a l t a d , d a r á n r a i ó n . 
8B 6 8 
SE SOLICITA 
una buena otlada de mano j que sopa su o b l i g a c i ó n : 
se quieren Informes: Sol 78. 
86 6-3 
S- K S O L I C I T A U N A C O U I N E R A F O R M A L luo duerma en la casa y que tenga quien abone 
por ol la Sino aabo cocinar b ien que no ae prenonto. 
K i c o b a r u . 81 . 44 6-3 
SE SOLICITA 
nnn or lada b l a n o » ó de co lor y una ch iqu i ta con u n 
poqneDo aneldo y ae l a enae f i a r á , blanca ó de color . 
A m ' s t a d 41 . 46 6-3 
S i . . S O L I C I T A A U N H O M B R E U E M K D I A -tia edad para el cuidado do ua|eatablolmiento, que 
f unga penonaa quo garanticen an conducta. Monto 2, 
l i l i ro r fa E l Correo I n f o r m a r á n . 
8t 5-8 
COSTURERAS. 
So nonealtan entendidas ofloialaa de modista . 




Se fac i l i ta d inero sobro prendas, muebles y ropos, c o -
brando uu m ó d i c o Interes y guardando las c o m i d e r a -
clones posibles al marchante . Procedente de empeDo 
so r e a l l i a n mnoblea y ol ioa objotoa m u y baratos. 
16127 i 6 . 3 0 
C O M A S . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y un planino en buen estado para dar olsses, t a m b l ó n 
•iKpolo.i cundradoa aunque es t én manchados y ao pa -
s a n bien Rolna n . 2. frente á A l a o m a . 
344 4-6 
Q E l i K S E A C O M P R A R L O S M U E B L E S D K 
0 » » a fumil la pa r t i cu la r pura natablecorae o t r a y u n 
buen plHuiou, aean Junto* ó por plesas aun'rat: ao p a -
Ran bien y sequlsron buenos: I m p o n d r í n V i l l egas 37. 
357 V 4-6 
8e a lqni la 
l a casa S i n I s id ro n . Gi . e iqa lna á Compostela; oon 
comodidades para una U r g a fami l ia : se da bata ta : I m -
pondrAn «n la miama, esquina bodega. 
287 4-6 
Se a lqu i lan dos habttscionea a l ú a , á sefioraa ó m a -t r i m o n i o sin hijas, á personas decentes: ao dan y 
tomsn rtforenelaa: en la misma se T e n d ó n unos m u e -
bles. Manr ique I C, de las 10 de la Ca l l ana en ade-
lan te . 217 4-6 
Se a lqu i lan en cata de famil ia , u n u ñ a r t e con b a l c ó n á l a calle y doa m f a pequoRoa interlorea, Juntoa ó 
separador, oon ó ain aaiatMicia: t a m b i é n u n z a g u á n . 
A m a r g u r a 90 esquina á Vil legas , frente í. la iglesia 
del Cr is to . 2B3 4 6 
JESUS MARIA 82 
E n 930 oro al mes ae .«Iquiia una o isa fresca y seca, 
oon tres cuartos, comedor, cocina, laradero y patio 
ant iguo: al lado e s t á la l i a r e y A g u i l a 83 i m p o n d r á n . 
969 4 6 
A R R I E N D O , 
Se arrienda u n pot rero de ocho oaballerias, l i n d a n -
do con el Ingenio S i n J o l l á n y á oorta d i s t a n c i a d o 
rar ioa iDgniuo*, tiene hiagnffieos palmurea, platanales 
y aguada fó r tü , situado on el c u a r t ó n de Guanlmar , 
t ó r m i o o m u n i c i p a l de l a a M a n g u . A doa y media l e -
Íaafl do A l q u l s a r , á nnu de las Callaa y á media d o l Ugame. I n f o r m a r á n en el Cab^ho Ando lus . A c u l a r 
oaqulna á Ten ien te -Roy y en A m a r g a r a n"? 16, Q u a -
nabncoa. 235 8-6 
TR K S C A S A S . — U n a J e s ú s del Mon te , oaltada esquina T u y o n . 276 con sala, 6 cuartos y r a g n í n , 
patio y traspat io .—Otra Compostela entre Sol y M u -
ra l la para n n peqneBo estableclmlenta y o t ra Agusoato 
n . 5 con tres cuartos y doa ventanaa. Su dneBo G a -
llano 106. 201 4-6 
SE ALQUILAN 
la espaciosa oaia Cerro n . 550, acabada de p in tar , con 
nn hermoso baRo y d e m ü s comodidades; y Salud 130 
con 2 cua r to» , sala, comedor, oto. I m o o u d r á n In fan ta 
n . 8 ú Obispo n . 87. 189 4 6 
Agrnlla 78, se alqui la 
una hermosa sala oon cnatro balcones á San Rafael, 
ea oaaa en famil ia , en la mlama ae vende nn armatoato 
para pnoi to do frutaa y una v idr ie ra para tabacoa. 
m 4-6 
Se alqui lan los altos de l a casa A g u i l a 1X1 entre San Rafael y San J o s é ; cimpnestoa de sala, saleta, con 
pisos de m á r m o l , cielo roso, columnas y mamparoa s ó -
tloas, cinco onartot aegaidoa, cocina, inodoro, oto. So-
bro l a cocina y ú l t i m o cuarto doa hermosos cuartos y 
sobre la saleta n n gran s a l ó n , gas en todas las habi ta -
olones, cinco llaves de agua, azotea y doa mlradore t . 
L a entrada ea independiente de los bajoa, y tiene t a -
Euán y escalera de m á r m o l con reja da hierro. B n los ajea I n f o r m a r á n . 191 4-6 
SE A L Q U I L A 
la plntoroaca y c ó m o d a ca á caMo do San A n t o n i o 27. 
en Onanabacoa, cerca do loa P P . Eaoolupioa, por el 
preolo de 3 unsaa oro; i m p o n d r á n en la misma calle 
n . 24 donde aa tá la l lave ó en San L i t a r a 122, Uab<na. 
2 H 4 6 
K r E P T u a r o 4 i 
E S Q U I N A A A M I S T A D . 
Se compran muebles y planlno», en todas 
c a n t l d H d e o , pagando mojar que nadie. 
Otra Se compra oro, plata vieja y Mba 
.1»». 183 8-5 
R e i n a n ú m e r o 3 
Kstableolmlento do Aguas Azoadas , se compran 
muobloa para amueblar la casa, no prefieren p a r t i c u -
lar, n 308 8 6 
Cobre viejo 
Ka compra cobre, bronce y toda o í a se do metalea 
ftajo), i i i todas purl ldas. A i r u l k n ú m e r o 149. 
178 4 6 
Q » E C O M P R A N C A S A S Y F I N C A S 1>E U A M -
l. JIO ó an coloca el dinero en g a r a n t í a de casa en 
p a n i i u i 503 m i l pssoi oro, sin mas i n t e r v e n c i ó n qne 
' i I Nirerado. D i r i g i r s e á •) . M . S. oalle del A g u i l a , 
sombrprerja, L a F í s i c a , hora fija, do 10 á 2. 
104 4-4 
Se c o m p r a n l ibros 
da todas clases, m ó t o d o s y napelos de m ú a l o a , pagan-
do bien laa obran buenas. L l b r e i i a L a UnlveraMnd, 
O-Eallly 6 1 . ce rcado Aguacate. 180 M 
SE COMPRAN 
muebles, prendas de vostlr y teda clase de objetos 
usados. Compostela 46, entro Obispo y Obrspfa . 
127 8 - 4 
OJO 
P o r a M é j i c o y P a n a m á se compran toda olaae de 
, " v . . d , o r o y i i lu t i i untlKuiin, monUdiui f i i b r i l i m i -
tes, cameraldaa y otras piedras ó f i n montar , lo mla-
mo quo oro y pla ta vloja en grandes y p e q u e ñ a s pa r -
l i i l a i , p t gando altos prooloa. T a m b i é n an paaa á d o -
m l o l l l o , San M i g u e l n . 02 esquina á Manr ique á todaa 
horaa dol d í a & A . M . 16*46 26-80D 
I W H I I I h I - u J J I . L j 
N L A C A L L E D E L T E N I E N T E R K Y K N -
Itre Z a l u o t a y Prado ae ha extraviado o l d U 4 una 
p*>rrltaRalgalt i , pelo de t igre y entiende por T i g r e r a , 
el quo l a prosouto en I n d u s l r l a 119 entre S R < f t e l y 
Sau M l g n o l so lo g ra t i f i ca rá . 288 4 8 
1 7 1 N L A T A R D E D E L S A B A D O 6 S E B X T R A -
J C j v l ó n n oaohorro de raza m a l l o r q u í n y bu ldog , do 
0 fi 7 meses, os negro, i o n el pecho, oara y cejas 
blancas, orejas oortndaa de mayor á menor formai ido 
pun ta do t i j e ra , entloado por Palomo, Se gra l i f i oa rá 
gcneroMimunte á la peraona qne lo ontrogno on la 
callo del M o r r o omiulna á Genloa. bodega. A d v l r t l o u d o 
qnu an lo h a r á n cargoo á lo que dleae lugar con a r ro -
f.ln • \<\ ley á l a peiaona quo do mala I n t e n c i ó n lo d e -
t*nca. 267 1 7a 3-Kd 
Q E H A E X T R A V I A D O U N P R E N D E D O R D E 
K . . t i l l a n t e s formando doa fleohaa y en el centro oca 
paloma, ayer Jueves, desdo el teatro de Taoon á R e i -
na 0 1 ; l a persona qne lo entregue ae r á gratifloada ge-
neroaomonte. B o l a » 9 1 . 197 4-6 
I j l L 8 D E L C O R R I E N T E H A D l t S A P A R E C I D O 
. a l i lo la oaaa San Ignac io 94, nn perro perdiguero 
Mui.- 'o oon manchas chocolate. Se g r a t i f i c a r á al qne 
lo doruelTa. 109 l - 4 a 8-R4 
PERDIDA 
E n la noche del 22 del c o r r í a n t e ae e x t r a v i ó nn are-
te do oro y perlas, dqade la aooledad A'/ P rogreso , de 
J n n á a del Monto , á la calle do laa Dellolaa n ú m e r o 87. 
A l a poraona quo l o entregue en dicha oaaa. ae le 
a g r a d e c e r á mucho por sor u n recuerdo de fami l ia . 
C B8 4-4 
^ K H A E X T R A V I A D O U N A C E D U L A P E R S O -
O n > l tnp lo tor la , expedida on 13 de diciembre de 1H88 
p o i 11 a l ca ld í a del b a n l o del A n g e l á favor do D . F o -
derloo Q. M o r a , vecino de Te jad i l lo 48 Se g ra . i f loa iá 
a l q n o l a (nlreKUO en dicha morada. 
181 4-6 
BU E N N E O O C I O . SE C O N C E D E A C C I O N á nn local situado nu el mejor punto de esta capital 
y qun vlntio ocupado h i c e m á a do 40 aDos por nn acre-
ditado establecimiento de v íve res . L a grave enferme-
dad dn*u aoiual dnefio, es l a q u e d e t e r m í n a o s t e r n g o -
olo. E l loca l p a g a m n j peco alqui ler y es t a m t i é u á 
p r o p ó s i t o por su s i tuac ión , nhes es una esqalna de lít 
oalle del Obispo, para cualquier c l i se de estableci-
miento. Se t ra ta d l reo t imenie con el apoderado en 
Amargura n 69 .de I I á 12 do la mafiana y do 5 á 7 
do la tarde. 182 4 5 
Se a lqui lan las casua Vil legas 17 on 20 pesun oro y JesUi H a r í a n . 60 en 9(5-P0 centavos oro- E n el 
bufets del L d o Fonls , A g u l a r 17, entresuelos, i n fo r -
m a r á n . 162 15-6E 
Se alquila la casa Lea l t ad u . 44, oon to lúa lus como-didados liocesariss para una dilatada famil ia y a p ü -
oablo t a m b l ó n al ramo de t a b a q u e r í a por au buena ea-
cogida dn altos. I n f o r m a r á n SamariUna 12 
164 4-6 
Q n ttlqniUn nn l a h s r m o » jr venti lada oai't cal lo de 
KJHHU M i g u e l n ú m e r o 8, a l fondo del h o U l T e l é g r a f o 
hermosos habiUclonoa oon machios o sin o l l o i , con 
toda aalstoncla: precios sumamento m ó i l o o a . 
166 4-6 
Se a lqui lan anos altoa propioa para uu m a t r i m o n i o porque aon m u y fresooa y tienen laa comodidad ea 
necetariaa hay agua do Ven to y l l s v l u , doa cuadras de 
loa Purquoi y teatros, t ienen cuatro h tb l t ao iooo i . -
Villego» 42 Junto á la oalle de O - R e i l l y . 107 4-4 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos Habana 218. compuestos desa la 
comedor, tres onartoa, cocina, asotea y entrada i n d o -
peudientn. ICO 4-4 
#SE A L Q U I L A 
una casa con buena sala, comedor y tros cuartos en 
60 pesos billetes situada en buen punto: I m p o n d r á n 
L s m p a r l l l a 29. 06 4-4 
^
10 a l q u í l a l a casa Gal lano 3*, en el 32 e s t á l a l lave; 
joatA compuesta de salo, comedor, cinco cuartos, uno 
al to: t iene p luma de agua y se ha l l a m u y p r ó x i m a á la 
Iglnnia del M n n i o r r a t e : precio $68 oro: referencias Je -
s ú s M t t í a 1, Quanabama. 151 16-4 
So alqui la a p r o p ó s l t o para nn mat r imonio ó oorta f a -mi l i a nn una onaa oro la boni ta casita do mampoe-
tur ía del torcer solar do la casa oalsada de la I n f an t a 
n. 60, dondn e s t á la l lave ó impond /&n á todas horaa 
j on O b r a p í a n . 84, de I I á 4. 
161 4 4 
SE ALQUILAN 
en o u a de fami l i a dos hermosas habitaolones altas 
Juntas ó aeparodas pa ra hombrea aolos. San N l c o l á i f 0 
entre Concordia y Vi r tudes . 
97 4-4 
B A Ñ O S D E B E L E N . 
Se a lqui lan cuartos. En t rada l ib re . 
1(2 6-4 
So alnuha on 63 pesos oro la o u a oalle de Cuba n ú m . 3 1 , entre C h a c ó n y Cusrtelea, oompueata do 
buena aala, doa a a l e t u oon ana peralanaa, sela cuartos 
h i j o s y doa altoa, patio y traspatio y dos pajas de agna, 
coolna espaciosa, eto. I m p o n d r á n Cuba n . 67. altos. 
1 4 f * i - i . 
Gal iano 24. 
Se a lqu i lan habitaolones oon n t i i t enc la y moa i , p r o -
oloa m ó d i c o s , so exigen referencias; en la misma s o d á 
r a z ó n de una oasa en ol Vedado por temporada ó anos. 
121 4 4 
Se a lqu i l an h n r m o s u habitaciones para par t iculares , bnfstes de abogados, ó escritorios, y U N G R A N 
A L M A C E N P A R A D E P O S I T O D E E F E C T O S , 
frente al mnel lo de Carplnet i—0 l i o r a t i l l o 9 — t a m b i é n 
en Cuba 66 se a lqu i lan m s g o í f l c u habitaciones pora 
hombres solos, bufetes do abogados ó escritorios. 
124 8 4 
VE D A D O . — S e aiqnl la la casa n . 60 de la oalle N o -vena, la cual r e ú n e todaa l u comodidades apete-
olbles para una numerosa f ami l i a , tanto po r an i n m o -
lorablo s i t uac ión , cuanto por su buen compart imiento. 
I n f o r m a r á n de 12 á 4 , San Ignac io 66, altos. 
148 10-4 
Aoaballeros solos se a lqu i lan dos habitaolones J u n -tas ó a e p a r a d u , una de e l l u ea u n gabinete de o i -
qnlna preoioao y m u y fresco, todo con ba lcón & la ca -
l l e , con mneblea y l impieza ó ain ellos, entrada á to-
das h o r u . A m a r g u r a esquina á V i l l e g u 87, entrada 
por A m a r g a r a , p r inc ipa l , ar r iba de la fonda. 
183 4-4 
HOTEL D E FRANCIA 
TENIENTE-REY 15. 
C A S A D E F A M I L I A . 
Caartoa oapacloaoa para familias ó amlgoa que de -
seen v i v i r Juntoa. Precloa módlcoa . Almuerzoa y co-
midas r.n ol Restanrant, s in aumento de precio. 
Sorvl . lo esmerado.—jPcdro JMg, 
10047 1 5 - 2 8 D 
ALOÜILEEES. 
Orlsto 37 esquina & Muralla, altos. 
Ra a lqu i l an dos h o r m o s u habitaciones con vista á 
la cn' lo á matr imonios ú h o m b r u solos oon toda asls-
teuoia: ae necesitan buenas r e f e r e n c i u . 
822 4-8 
O b r a p í a 68, altos 
Se alqui la sala y gabinete con ó ain m u e b l u y aala-
toncla no orlado, no os o u a de h u é s p e d e s : I m p o n d r á n 
á todaa h o r u en loa mlamoa, altoa. 
827 4-8 
SE ALQUILA 
l a bonita c a í a Refaglo 17, propia para corta famil ia , 
e t t á á m o d l a cuadra de l Prado, la l lave en la bodega 
do l u oaqulna ó I n f o r m a r á n Amis t ad 81 . 
IIÜ8 4- 8 
SE ALQUILA 
' .lio de Madr id n . 1 , J e s ú s del M o n t e , á dos 
lol paradero de Es tau l l lo . oon sala, comedor, 
j a g u a y d e m á s comodidades, en $'i2 billetes, 
i o n Ignacio 84, altos. 
4-8 
^po proolo la o u a oal/ada de l < o-
Irzobispo, oon si la, comedor, 
9 y una extensa arboleda: en 
llave, y en V l U e g u 66 I m -
6-8 
BE A L Q U I L A N 
loa altos de la o u a oalle de Bernaza 39 y 41 , oon t o -
das laa oomodidadea que pueda desear una numero-
sa famil ia: en el mismo establoclmlsuto d a r á n r a z ó n . 
C n . 34 15-8 
Hermosas habitaciones 
Sara famlllsa ó caballeros soloa en la elegante y m o -erna ntsa Zulne ta 33, con toda u l s t enc la . 
16185 9-30 
Se a lqni la 
la hermosa c tsa calzada del Cerro n . 618 con nuevo 
cuartos, sala y comedor de suelo de m á r m o l , buen 
pozo, gran cocina y buena caballeriza, p rop i a pa ra 
una numerosa famil ia y se da barata . E n el 616 e s t á 
la l l ave y en Cerrada del P u c o i m p o n d r á n . 
IfiORH 9-a» 
CAPELLANES. 
Se alqnila esta gran casa de hierro situada en la 
calzada de la Infanta , oon capacidad para cnalqnlor 
industria que requiera u n gran local , como para a l am-
bique, fábr ica do hie lo , j abón ó fósforos, pues a d e m á a 
de aer muy eapaoloaatiouo una oafiei ía q u e d a cinco 
pulgadaa do agua conatantemonte. T e m b l ó n se a d m i -
ten proposlolonea para au venta D e n r y B . I l a m e l y 
C í . Mnroaderean. 2. 16090 9-29 
SE A L Q U I L A 
l a o u a Glo r i a 119, oon aala comedor, seis cuartos y 
cocina, hermoso patio y acabada de fabricar: i m p o n -
d r á n Salud 89. 16091 9-29 
de Fincas y Establecimientos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E rende en precio m ó d i c o una oaaa de 18} v a r u do 
fronte por 86 de fondo, p rop i a para una « r a n marca 
do tabacoa ó cualquiera o t r a induair ia . I n f o r m a r á n 
E i t r e l l n 9 * . 266 H-8 
SE VENDE 
m u y en p r o p o r c i ó n una bonita y c ó m o d a oasa-qulnta 
on el Cor ro : o i t á acabada de reparar del todo y r e ú n e 
o u a n t u oomodidadea pueda e x l j l r una fami l ia n u m o -
roaay de gasto. Todoa loa aueles aon de m á r m o l ó m o -
saico, t iene agua en abundancia y n n eztenao J a r d í n 
oon p l a n l u de m ó r l t o . I n f o r m a r á n O b r a p í a 37. altoa. 
271 8-8 
E N M U C H A P R O P O R C I O N 
ae venden l u c á a u Eg ldo 7 1 y 78, l a p r i m e r a tiene 
una superficie de 288 metros onadradoa y gana $76 b l -
Uatea, la segunda t iene 182 metroa i d . y gana $70 b i -
lletes. M á s detalles Obispo 30, de 12 á 4. 
310 4-8 
SE V E N D E N L A S C A 8 A 8 B A Y O N A N U M E -ro 6, en 1,050 peaoa oro; Escobar n ú m . 179, cona-
t rnida á la moderna, en 1,700 peaoa b i l l e t e i , y R n b a l -
caba n ú m e r o 6, en 1,803 pesoo billetea. I n í o r m a r á n 
Lea l t ad n . 181 . 298 4-8 
BU E N N E G O C I O . — E N P R E C I O S U M A M E N -te m ó d i c o , ae vende l a buena oaaa, acabada de 
reedificar, ca l le de la Mis ión n ú m . 109, l i b re de todo 
gravamen, oon aala, comedor, 4 onartoa bajoa, doa 
salones altoa, cocina, etc.: toda el la de m a m p o a t e r í a y 
azotea y t e j u . L a l l ave enfrente: i n f o r m a r á an due-
ñ o , A g u i l a n . 33. 216 4-6 
F A R M A C I A . 
So vende una acreditada Farmacia, aurt!-
da completamente de todo lo necesario, ei-
tnada en un buen punto. 
Informarán el Dr. Jhonson 6 el Sr. Ta-
mayo. Obispo número 53. 
C n . 54 4-6 
SE V E N D E E N $14 000 U N A C A S A D E Z A -g u á n , cal lo del Consulado E n $7,500; una Í d e m 
nueva en San L á z a r o . E n $7.000 una Idem Ten ien te -
Rey. E n $9.000 una Idem calle de l Prado. E n $12,000 
una i d e m Manr ique . E n $5,000 una Í d e m Manr ique . 
Calle de N e p t u n o 114 ó Bol 77 pueden dejar aviso. 
186 4-5 
SE VENDE 
una casa en l a calzada de J e s ú s del Mon te , media 
cuadra de l a iglesia, de m a m p o s t o r í a , oon sala, saleta, 
4 cuartos, po-^o con bomba, l i b re de gravamen: au 
dnefio en l a misma calzada n . 848. 
176 4-5 
SI N C O R K E D O R —SE V E N D E E N $4,250, L i -breo para el vendedor, una c u a en la calzada de 
San L á z a r o , compuesta do olnco cuartos, sala, come-
dor y u n solar á la piara , l i b ro de todo gravamen. 
I m p o n d r á n Galiano n . 117, f e r re t e r í a , de nuevo á diez 
y de tres á cinco de l a tarde. 
188 4-5 
E N $ 9 5 0 OHO. 
So vende la oasa Esperanza n . 99, de m a m p o s t e t í a 
y teja, con sala, comedor y tres cuartos, acabada de 
reedificar y l ibre de g r a v á m e n e s . Gana 22 pesos B [ B . 
Informes, Obispo n ú m e r o 30, de doco á cuatro. 
198 4-5 
Se vende 
en $1,900 oro la oasa M a l o j a 1S5, compuesta desala, 
comedor, siete cuartos y d e m á s aeccaorioa, l i b re de 
gravamen. Compostela 131. 195 4-5 
GA N G A . E N E N 2.500 P E S O S S E V E N D E una casa nneva con tres ousrtos, sala y sa'eta, 
gran patio, media cuadra de la ca fcadá de l M o n t e : 
t a m b i é n an g m r potrero de 6\ o a b a l l e r í u on Balnoa 
ó so arrienda. M o n t o 83. de 8 á 11 y de 4 4 9. 
171 4 5 
VE N T A D E C A S A S D E T O D O . 1 P R E C I O S Y oomodilades, por ca l le ' , barrios y cuadras. 34 do 
ICOOá 6C00. 19 de 6 á 10,000 de 2 ventanas, 30 da 12 
m i l á 40.( 0^, 17 c u a s de e i q n i n u con establecimien-
to de 3 á 800<), 14 c a i u c indadel is . Razan A g u i l a 
205 entre M o n t o y Reina , bajos de 8 á 2 103 4-4 
SE VENDE 
un presto de frutas propio p a n otro establecimiento 
cna lqu in tapor In l la rse su d u e ñ o enfermo, situado en 
la callo do l a C á r c e l n . 15. 109 4-4 
SE V E N D E N B O D E G A S Y C A F E E S Y P A -n a d e r í a s de todos precios, 18 casas de 1 solo, 7 de 
o t ro , 5 de o t ro , 23 de o t ro , se real izan baratas flnena 
de campe de todoa prado*. R a z ó n A g u i l a 205 b a j o s -
entre Es t re l la y Reina de 6 á 8. 
105 4-4 
E N L A C A L L E D E P A b L A SE V E N D E U N A loua . Ubre de gravamen, oon aala y trea onartoa, en $2 001 oro: de m á a p o r m e n o r u , i n f o r m a r á n y t r o -
t a r á n D n g o n u n . 29, de siete á once de la mafiana. 
I fO 4-4 
CA S A D E H U E S P E D E S — S e vende una m u y barata, situada cerca de loa parquea y teatros, 
compuesta de doce habitaolones todaü oon vista á la 
ca l l e amuebladas y ocupadas en la actualidad; su 
dnefio la vende por tener que dedicarse á o t ro g i ro . 
D a r á n r azón Compoatela66. 152 4-4 
SE VENDE 
l a hermosa c u a Manr ique n ú m e r o 142, entre Salud y 
Reino. I m p o n d r á n Cerro n . 536, de once á una. 
93 4-4 
EN $1,500 O R O R E C O N O C I E N D O E L C E N S O se vende, or r ienda ó permuta p o r u ñ a casa, uno 
estancia de c a b a l l e r í a y cordeles, á uno legua de lo 
capital po r el Urbano , oon bueno cosa de vivienda, 
cor ra l , chiqueros, p l á t a n o s , frutales, uno yunta , ca-
bal lo , cochinos, ó b i t o s , aparejos, tres olbordas, o r a -
do y todo lo ueoeiorio. H a b a n a 60. 
113 4-4 
SE V N 1 > B U N S O B A R E N E L V E D A D O que baoe esquina y tiene 27 v r . do frente por E0 de f o n -
do y tiene una h a b i t a c i ó n fabricada que e s t á a lqui lada 
en ) 8 pesos btes. y t iene un buen cercado, l a hab i t a -
c ión eutá r e d e n fabricada, e s t á oalle 10?, esquino á 5* 
Su du t f io on la Habano, calle de lo B o o n o m u n . 30, 
se da barata. (£068 0 29 
PO R T E N E R ( ¿ U E A I J S K T A R S E S U D U E Ñ O para la P e n í n s u l a EO vendo an buen d e p ó s i t o do 
tabacos y cigarro*, i l tua i to en el punto m á a c ó n t r l o o 
de la c u d a d . O ' R e l l l r 13, altoa, i n f o r m a r á n . 
87 6 3 
PO R M O T I V O S O U E S E L E E X P O N D R A N al compiador ae venue en ganga r n o oaaa de m a m -
poa te r í» . tabla y t e j í , con mueba loca l idad ,gran p a t í o 
T a g n a f o r t i l : de maa pormonorea y au ajuste au d u e ñ o 
i m p o n d r á en In fan ta n . 112. 
76 fi 3 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O K K E Ü O R t t S S E renden l u oaau Curazao 21 , Corrales 39, 31 y 33: 
I n f o r m a r á n en lo colznda del M o n t e SIS, de 4 á 7 de 
la torde. I f i l f i l 7 -1 
EN E L V E D A D O . — S e venden doa aolaroa m u v bien situados en l a calle 9, ó seo del f e r ro -ca r r i l 
esquina á la oalle 4, acora do los n ú m e r o s pares oon 
m u y buenas f á b r i o u Mi t o d u s u iomediadones . D o -
r « r a z ó n D . E r m i n i o \ i •, en lo oalle C. c s r p l n t 
r í a frente al costado de la Bodega y C a r n i c e r í a de 
D . Lnoaa L t m a d r l d . ] 6 i l l 9 -1 
SE V E N D E 
• l n i n t e r v e n c i ó n de cnrredorei , lo casita Glo r i a n ú -
mero 59, en 660 pesoa oro, libres para el vendedor. 
Calle do K g i d o n ú m e r o 51 dan r a z ó n . 
15913 11-27 
$ 5 , 0 0 0 
E n $5000 se vende en pacto ó so hipoteca una c u a a-
cobada de fabr icar á todo costo deoolnmnaa, o l to y 
bajo, toda de loso por tab'.a le tiene de ros to al dn ño 
$50000 oro lo persona que quiero maa pormenores 
puede dejar aviso en Coaoorulo 87. 16819 16-23 
SE VENDE 
ano c u a on buen panto. Aguacate n . 56 dan r a r ó a . 
15587 2^-15 D 
DE M I M A L E S . 
SE VENDEN 
una burro de leche y una vaca en lo C d b o do Pnentea 
Grandea n . 174 i n f o r m a r á n y en L a m p a r i l l a 83. 
339 4-6 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E -Oo u n bonito pot ro dorado de 6} onartas, maeatro 
do t i r o , muchoa anchoa, c o n d i c i ó n y nobleza, t ro to 
l i m p i o , aano y m u y Iden figurado; ae da barato. D r a -
gones 23. vOt 4-5 
DE GARBOÁJES. 
PO R N O P O D E R R E G E N T A R L O S U D U E Ñ O so vendo nn m t g n í f i o o m l l o r d oon t r B oabal lo i ; 
calzada dol M o n t o 399 puede verse de diez á doce. 
317 4-8 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D D U -quesa m u y c ó m o d o y en perfecto eetado de conser-
v a c i ó n p rop io para una casa par t icu lar , su precio S2 
onzas oro. Nep tnno 189. 
163 4-5 
SE V E N D E N U N M A G N I F I C O M I L O R D fran-cós de m u y pozo neo y de clonante forma; uno d u -
quesa de las modernos, m u y só l ido y de m u y poco m o 
nn l a u d ó v is -a-v is flamante, una carretela francesa, 
propio psra n n pan to de campo, uno l imonero frouoe-
sa de m u y poco uso, n n f a e t ó n francóa P r inc ipo A l -
berto con su caballo y arreoa ó aln caballo: v a r l u vea-
t l d u r u do coche usados, una manto de lono paro ca -
bal lo , todo ae da m u y barato. A m a r g u r o 64. 
210 4-6 
Ganga . 
Se vendo u n carro nuevo con caballo y arreoa y p i -
so de l o caballeriza, pesebre, b u r r o y cufias en $100 
bi l le tes . V i l l e s s s 27. 114 4-4 
SE VENDE 
u n corro do 4 ruedas en buen estado, con ó sin caba-
l l o , por no necesitarlo su dnefio. E n el Cerro Za rago-
za n . 37, de 7 á 10 y de 4 en adelante. 
H 0 8-4 
SE V E N D E 
u n cochecito só l ido , de cuatro asientos oon su ch ivo 
ense í i ado . propios para n i ñ o s , on u n precio m ó d i c o . — 
Est re l la 55 i m p o n d r á n . 122 4-4 
ü n preoioio faetón francés 
(marco B l n d e r ) , so vonde barato, por no necesitarlo 
«u dnefin; puedo verse en S«n NlooUU 65, ó i n f o r m a -
r á n en V i l f e g i s 6. 157 4-4 
CORRALES 10 
So vende uno duquesa con u n pot ro de 3 afios, maes-
tro on el t i r o : puede verse de 10 á 3 de lo tardo. 
123 4-4 
SE VENDE 
b a r a t í s i m o an cor r i to de cuatro ruedas, propio poro 
cualquier v e c U en lo oalle; i m p o n d r á n de t u precio 
Pefialver 62. E i uno gamra. 146 4-4 
Se vende 
u n fae tón f r ancés , en m u y buen estado. A g u i l o n ú -
mero 37. de nueve á doce del dio. 
1616S 10-1 
DE MUEBLES. 
JU E G O S L U I S X V A 110-125 Y 140; E 8 C A -parates á 50, 60 y 70; lavabos-tocadores ú 28, 35 j 
46; nn Juego de V l e n a compuesto de 12 sillas, 4 s i l l o -
nos fijos y sofá lo mejor c ió se 140; peinadores caobo 
de nogal y pal isandro á 75; camas de l o n t o poro uno 
persono á 40; aparadores meple ú l t i m o modo á 45; 1 
l á m p a r a 3 luces 01 , de 2 luces á 35: u n escaparate pa -
ra l ibros 60; u n canast i l lero caoba 3 5 : 1 i d p a l l s m d r o 
40; 1 par t ida bastidores de alambre usados á $5. Todos 
loa precloa en billetea. Compoatela 134 entre J e s ú s 
M a i í » y Merced. 377 4-8 
SE ALQUILAN PIANOS 
1 0 6 , G A L I A N O , 1 0 6 
314 4-8 
SE VENDE 
en 42 pesos billetea uno m i q u i n o do Slcger r e fo rma-
do, de forma m u y elegante y en muy unen catado 
porquo apenas se ha hecho nao de el lo . San N i c o l á a 
n . 163. 287 4-8 
Sociedades y oafés 
Se vende u n magní f ico p l m o de cois, de excelen tea 
' vocea y d e só ida c o n s t r u c c i ó n . Concordia 47 esqnlno 
á Manr iqus . 815 4-8 
E M P L A S T O M O N O P O U S 
B E J O S E GR1SI 
premiado con medalla de oro en todas las exposiciones que se lia presentado 
MARAVILLOSAS CURACIONES? TESTIMONIOS EMINENTES! 
CURA. I N F A L I B L E M E N T E Islagas, Heridas , T a m o r e s , G a n -
grena, C á n c e r . F í s t u l a s . E s c r ó f u l a s , Ulceras , Almorranas , P l -
auetes de animales p o n z o ñ o s o s . Er i s ipe las , Inflamaciones, 
Golpes, U ñ e r o s , Panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
U G A R A N T I Z A T O D A 
L o s m é d i c o s m á s afamados lo han acogido favorablemente. 
Mult i tud de c e r t i ñ e a d o s acredi tan sus excelentes resultados. 
SE VENDE 
en las D r o g u e r í a s " L a C e n t r a l " y " L a R e u n i ó n " y en las boticas 
de "San J o s é , " Agniar 106 y en l a de "Santo Domingo," Obispo 
n ú m . 27. 
E x í j a s e sobre cada emplasto l a firma del propietario. 
289 20-8E J O S E G R I S I . 
| SLA MAS ANTIGUA! | 
| ¡LA UNICA V E R D A D E R A ! I 
jS Es ol A G U A D E P E R S I A . Desde 1876 es conocido por el p ú b l i c o quo lo protejo por BU éxi to se-
Cj caro. EB Inocsnto completamente. Devae l r e ol cabello oano en prlmlt lTO color d e j á n d o l o , BÜAVB, 
K IIKII .LANTK, BBDOSO. M o mauoho el catis j el cabello d e s p n é j de negro quedo tan na tura l que el ojo 
\Q m á s persploac no descubre ni art if icio, 
m D e venta por todos los F a n n a c é u t i o o B , PerfamistoB, Quincal leros y S e d e r o s . — D e p ó s i t o en nuestras *ñ 
Droener lod . Cn 12 1-E K 
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A L P U B L I C O . 
LlamaraoB la atención de' público acerca de las excelen-
tes m&qalnaa de coeer NEW HOME de doble pespunte, y 
WILCOX & GIBES, de cadeneta. 
Son dichas máqnlnao máa aoavea, ligeras y sólidas de 
cuantas ce conocen hasta el día. 
Se regalan catálogos á quienes los soliciten. 
Novedades y artículos concernientes al giro, á precios de 
fábrica. 
Se componen máquinas y se garantizan. 
JOSE SOPESfA & Cp. 
O'Reilly nútn. 112, casi esquina á Bernaza. 
15783 10-20 
TINO RECOMTITOYENTS 
P B H E S C A R R I L L O , 
al Lacto fosfato de cál, con quina y glicerlná, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raqu i t i smo, Caquexia p a l ú d i -
ca, F iebres in te rmi ten tes , Convalescencias de toaas laa enfer-
medades, A n e m i a r e u m á t i c a , Diabetes sacarina, .Esc ró fu la , H i s -
te r i smo, P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En nna palabra, eu todas las enfermedades que esté 
Indicado un plan eminen temente r econs t i tuyen te . 
Do ven ta en todas las bo t icas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de Pérez Carrillo. 
C u l i 1-E 
Se vende 
t n u j barato u n m a g n i ú c o piano de media cola, de buen 
f t b r l c a n t i ; puede Terse todos loa d(a*, de ocho á dlex 
de lo nu i i ans , en Lea l t ad n ú m e r o 113. 
27(1 4 8 
SE VENDE 
m u y barato un magnifico piano de cois, de B r a r d . — 
Merced 61 . 231 4-6 
E l C A M B I O sa ludad aus marchan-
t í a en e l a ñ o nuevo, d e s e á n d o s e l o 
m u y fel iz y á la vez saluda á l a 
C A S A F I A con esta l e t a n í a . 
8, Miguel 62, casi esquina á Galiano 
•Tnegos do salo de Vlena superiorea. en $ V ; do L u i s 
X V en 95 btea ; eBoaparatea á 20; de cio'oa o 60; t o -
cadores do m á r m o l á 18; loTobcs á l'fv cómodos de 
caobo canastilleros á SO;, aparadorea & 25; alllancItoB 
de costuro á 4; Bofás de Vieno d 7; do caobo f ; c o r t i -
nas de JunquUlo: prnntas de coplor 6 25; Jarreros A 12; 
sillas grecianas á 1 ¡ ; de servicio á 8; Tldele*, bu fó l e s 
do caoba superiores á 26; U n í p a r a s de cristal y bronce 
eicaparatea de nogal, palisandro y caoba, cou lonas y 
sin ellas, pelnodores do fresno, nogal y coobo, Juegos 
do nomedor demeplo, oamitosde baronda, oarpetoi de 
oaoba, mesoa de tresi l lo , cunas de c ioba , oomas de 
varias clases, plano.», relojes de pared, prendas de oro 
y plato, relojes 6 inflaidad de cosa* m á s á precios que 
solo on E L C A M B K > ae VJ. 207 4-5 
B U E N O S D I & Q , s e D c r í s m o n o p o l l a t u de mue-
bles ufados. 
Os enviamos n n o t n boba f s l io l tv s idnyos anun< l a -
mo» quo d l r ig imOi una caí ID >«a s a l u t a c i ó n al atlo nue-
vo, otVeolendo. ai p ú b l i c o , muebles poro toda» l a i for-
tunas, en la e iga lent i fo ima: 
A l o s p o b r e s . 
(Precios en billetes.) 
Gamos de h ier ro , con bastidor m e t á l i c o , á 17$; co-
m>s de brenne, con bastidor de alambre, á 31$; camas 
de madera, (b^rra y o m o d u r a ) á $9; cómodo* de cao-
ba, cen olnco gavetas, á ( $ ; sillooes do e x t e n s i ó n , 
para enfermos, & 6$; tocadores de caoba, á 7$; videles 
de coobo. oon t a losa, á 4$; columpitos de cosinra, de 
Vlena , á 7 $ ; columpios fl reados, ti 6$; sillas soe l t a» . 
á dies r e « l e i ; mesas do liOohe, con t u m á r m o l , á 8$; 
mesas de centro, de coarto, con t u m á r m o l , á 5 y u 
$10; meaas de centro, do sala, con su m á r m o l , á le$ ; 
m-sos de Cin t ro , de sala, sin m á r m o l , á 4$; mesas 
eomolos, con so m&rmol , á 12 y á 151; sillas giratoi las 
para oorpeta, á $5; s l l i l ta* altas, paro nlfios á 39; p o -
í a n g a ñ e r e s , á ?$; tocador' s de caoba, con m á r m o l , á 
17$; s l l l i tasparu iglesia, oon preolosaa Inorustaolones, 
á 6$; sofáes , (no sefás , como dicen los batueooa do 
" E l Cambio , " los cuales bien poof >u i r de noche á lo 
esencia gratui ta de Zapata) á 10$; ai aradores ite cao -
ba, con tres m á r m o l e s , & 20$; apara lores de caoba, 
con tres m á r m o l e s y dos espejos, á 30$; escaparates 
de o iobo, moderno*, con adornos on las columnas, 
oon nerlas en los cornisas y can los fondos de cedro, 
á 4f $; lovobos de coobo, con sus m á r m o l e s , á 24$; oo-
mitaa pora nlfios, eon bastidor y con barandas altos, * 
$12; camas de c o l i g i ó , con bastidor. á 2 4 $ ; colnmpitos 
de costuro, do t i j s i a , con asientos de olfombro, á 4$; 
mesas de olas, para ocho personas, á 8$; Jarraros do 
persianas, á 10$; mesas de jar ros , oon perstanos, á 6 $ ; 
sillitoB de Viena , para colegio, á 2}$ ; porta-maceta* 
de tres pies, para sala, á 2 { ; cuadros de solo, á $3; 
costureros, ocn espejo, á 3$ y meias de onoi to , oon 
patas torneadas, & 3$ 
Mien t ras • esotros fumamos u n cigarro, descansen 
u n rato y esoopan los pobretea de " E l Cambio , " y o 
que su objeta o l redactar ton pomposos anuncios bero 
d i r i g i r á incautos loa ruegos m á a empefiosos, paro h a -
cer popular su c h i r i b i t i l , suponiendo que el pt ibl ico es 
tan bobo como nosotros E i c u p o n , escupan pues y 
descansen, mientras lea decimos á los monopolnado-
res todos y á los de " E l Cambio" en panlon la r , que 
nuestro objeto o l redactar nuestros extemos oDunoios 
hero y es el p r o p ó s i t o m á s empefieso de ooobar oon el 
monopol io de los muebles usados que, por el mero 
hecho do serlo, valen realmente m u y poco, s e g ú n que-
da demostrodo por los prooloa anotados, á los que 
ofrecemos á los pobres y s e g ú n se compruebo á con-
t i n u a c i ó n por loa que sefiolamos á los que ofrecemos 
A L O S R I C O S . 
(PRECIOS E N ORO) 
U n juego de sala, de Vieno , i m i t a c i ó n de pal i san-
dro, oon regi l lo en el espaldar y compuesto do 12 s i -
l las, 4 columpios, 2 sillones fijos. 1 sofá , 1 alfombra, 1 
espejo m e d a l l ó n , m u y grande, 6 cuadros grandes, con 
}asages de lo h is tor io de G i l Blas de Santil lana, y una 
á m p a r a de cr is ta l do seis luces, finísima; todo, en 
187$; 
C n juego de comedor, de caobo, i m i t o c i o n de p a l i -
sandro y compuesto de 1 aparador reglo oon 8 m á r -
moles y 2 espojor, 1 moso de corredero, de seis t a -
blas, con u n p i é primorosamente escultodo, 1 j a r r e r o 
con perlas, m á r m o l , p iedra de desti lar y t i n a j ó n . 1 
fombrerero-bostonera, con espejo, 12 sillas b l i n d a -
das, 2 co lumpi t - s de costuro, 1 fiambre» y 1 l á m p a r a 
de cr i s ta l , de 4 lacer; todo en 130$; 
U n juego do cuarto, de palisandro y meple (el m e -
j o r que hay en la Habana) y compuesto de • cama, 1 
mesa de noche, de m í r m o i por dentro, 1 escaparate 
prendero oon luuo b i s u t é , 1 lavabo, 1 c ó m o d o es-
cr i to r io , 1 mesa de centro, 1 mesita de costuro y 1 
oocuyera de cr i s ta l , de tres luces; todo, en 357$; 
Escaparates de palisandro, con oepejos. á 68$; es-
caparates de palisandro, s in espejos, modernislmoB, 
(2 exactamente iguales) á 53?; u n b u r ó de po l i i andro , 
d e l i c a d í s i m o obsequio para una eoüora , ó paro una se 
neri ta , on 63$; u n lavabo reglo de palisandro, g ran-
dioso m u t b l e para uno s e ñ o r a só r l e , en 63$; tocadores 
do palisandro, para sefioras, á 251$; sofáes do p a l i -
sandro, sueltos, á 2 y á 3 centenes y silloues de p a l i -
sandro, sceltos, á u n c e n t é n . 
E l mejor espeja de sola, de cuerpo entero, que hay 
por estos tierras, e s t á a q u í ; t iene un m o m o prec ios í 
almo y uno consolo admirable, dorados é s t a y a q u é l 
con oro de 18 kilatee. Estas dos pierss las vendemos 
en 201$ 
Soberbios comas de bronce, con corono, iguales á 
loa que venden en los f e r r e t e r í a s á doce onzas, las v e n -
demos nosotros á 68$. ¡Como somos tan bobos! M a g -
níficas camas de bronce, sin corono, iguales á los qne 
venden en l»s f e r r e t e r í a s á seis onzas, las vendemos 
nosotros £ 3 4 $ ¡Como somos ton bobos! 
H e a q u í nuest 'a s a l n t a o l ó n o l a fio nuevo. 
¡Monopol i s ta»! A vosolros, los que h a b é i s escapa-
do afortunadamente de lo ú l t i m o noobe bueno, os e n -
v í i n u n amistoso a p r e t ó n de manos, loa qne susori-
beo; y á vosotros, golli toa de " E l C o m b l o . " yo qne 
tanto os gusto embadurnaros l a coro con har ina de 
Cast i l lo y con b e r m e l l ó n , os aconsejan que de jé i s lo 
esgrimo y el Ci rco , y qao v a y á i s á la esenelo do Z a -
pata, á aprender el p l a t a l de sofá, los bobos de 
L A C A S A F I A 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
300 4 6 
IMAGENES 
Talladas en mtde ro por eicaltores d é reconocido 
fama, y ocompafiados de p r e c i ó l o s urnas de dobles 
colamnas, acaba de recibirse o t ro r e ra»sa de Barce-
lona, cuyo surt ido lo compone i 4 v í r g e n e s M o r i l l o , 
uno Dolorosa, 2 Sagrados C o r a s ó n , 8 San J c s é , n n 
S i n An ton io , 5 V í r g e n e s del Cnrmen v otras. 
P ú e l e n verse y adqnii i rso en 28 C U B A 98. 
fTn 67 U15 7 d l 5 8 S 
R E V E N D E U N A l ' A R A D O U D K T R E S M A K -
fomoles , marca chica y una b .fiadora de zinc, nua 
meso de olas, se da en p r o p o r o t ó i por no necesitarse; 
en lo misma se a lqui la u n coarto á ma l r lmon io ú h o m -
brea solos: I n f o r m a r á n San N i c o l á s 170 entre Es t re l lo 
y M a l o j » . 229 4 6 
Muebles baratos 
Eccaparat-s de todoa formas y precios; j u o g j do 
sala IJUU X V . do palisandro y esoba lisos y escuhsdos 
aparadores, ja r reros , pa lsug-n t ros , mesas de a'os 
oofrederao, l á m p a r a s do c r u t o l . ocoiveros, bufftes 
veladores, camas do hierro y m ' t a l , sillas y ellloaes 
de Vlena y grecianos y m i s muebles á coma qdiorau, 
Lso l tod «8 23« 4J5 
A N G A — S E V E N D E N i ' Ü U O S L O S U T I L E S 
poitenedeates á una fábr iua do cigarros. ii>clnso 
el carro y do* mulos con sus arreos en ol tunjor esta-
do, todo en $500 en oro. A d e m á i se vende noa me-ro 
do b i l l a r , casi nueva, y tod js los enseres portenooien-
te« * un esfá . en m u y pooi» dloero. I m p o n d r í n en el 
Calabazar, hotel L A B U I 8 A . donde se pue le ver 
todo. Cn 60 8-'! 
s; E V E N D E D N E L E G A N T E J U E G O D E S A -_ j l a , do Viena , u n aparador, nna meaa de corredera, 
uno nevero, nn magní f ico pionino de P l o y e l , un esco 
porate de espejos, u n peinador, un 1av*bo, nn esca-
parate de caoba, tres camoi . uno magní f i ca de nogal, 
dos grandes bunios, unos msmporos y otros m u é 
bles. A m i s t a d 118 25« 4-6 
FERRETERIA "SAN NICOLAS" 
SURTIDO GENERAL 
en camas, oamitae, ennaa, bastidores metá-
licos y efectos de ferretería. 
Precios sumamente baratos. 
V I S T A H A C E F E . 
Monte 177, esquina á San Nicolás. 
I B t t f l á t t - 1 9 d2« 1SD 
L A I B V A R B M I N G T O N 
106, GALIANO 106 
Esta afamado m á q u i n a de c ú t e r que d e r r o t ó á todas 
las d e m á s en el Ce r t amen m e c á n i c o de C i n c i n a t i , se 
vende b a r a t í s i m o a l contado y á psgarlas con 
$ 2 B i B cada semana. 
Tenemos bajo las mismas condiciones de Singer, 
Americanas, Casera, Blanca , & , óc 
Se componen y ss o m b i o n . 2 3 4-5 
SE IOI V E N D E D N M A G N I F I C O J U E G O D E S A -de Vlena , formo mo l e r a » , nn )aego de gabinete 
imi t ac ión b a m b ú , un tocodor lavabo, u n refrigerador 
y otros muebles y l á m p a r a s : Compomento de las A n i -
mas en la oaltada do la ' n f j n t a d e t r á s de lo Plazo de 
Toroe , p a b e l l ó n del T . C. do 1 ngonieros, 
81 5 3 
A V I S O . 
L A I G U A L D A D . 
16 NEPTUNO 16 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
Tcdo el que tenga p rend i s empelladas y vencido BU 
contra to , p a s a r á á recogerlas ó renovarlas en el 
t é r m i n o de ocho dias á contar deide la fechado este 
annncio, pues de lo cont rar io , se c o n s i d e r a r á qne r e -
nuncian o ellas. E n la mismo se sigue dondo dinero 
por todo olose de prendas que represente sól idos ga -
r a n t í a s : en la misma se vende un escaparate de p a l i -
sandro con luna>. por lo m i t a d de su va lor . 
132 4-4 
Se r e a l i z a n 
los enseres de un oafé y h a b i l i t a c i ó n poro doce comas, 
calle de Son M i g u e l n . 7 d a r á n r o z ó n , b a r b e r í a . 
213 8-5 
PIANINO. 
Sa vendo uno m u y bueno y barato por no necesi-
tarlo BU dnefio. Habana n ú m e r o 24. 
92 4-4 
SE VENDE 
una serafina en buen estado en 4 onzas oro: tiene tres 
ci l indros de 6 tocatas cada uno: ae toca con m a n u -
brio. D a n r o z ó n en lo calle de lo M i s i ó n n . 5 i , de 2 á 
4 de la U r d e . 139 4-4 
Loo af̂ raadog pianos franceses 
B 0 I S S K L O T P U 8 t Ct. 
con el certifico-io d i f á b r i c o . " a b f d M / ^ n ' n ' S 
venden b a r a t í d m - s A L C O N T A D O y á C O M O D O S 
P L A Z O S . 
Se a lqu i lan pianos. 
So componen'; se oombian y ae t f ioon . 
1 0 6 , 6AIIAN0 1 0 6 . 
202 4 5 
Ojo que conviene; 
Por tener que ausentarse l a famil ia se vende aD 
msgní f i co pianino P l e y e l ron en fundo, so do m u y 
ba ra to : A n u i o r 103. M U S 8-1 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
Cal le del Óbiapo n. 101, 
E N T R E 
A G U A C A T E "ST V I L L E G A S . 
P I N T U R A P A B A D O R A R 
onadroB, espejos, figuras, adornos, canastillos y otros 
objetos, e s t á l is to para usarla á $1 billetea el pomo. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R desdo medio peso 
b l l l e t» s la pieza. 
P A P E L P A B A D I B U J A R Y P I N T A R de todas 
clases. 
P I N C E L E S , P A L K T A S , C O L O R E S y todos los 
ú t i l e s pora los artistas dibujantes y pintores., 
G R A B A D O S , L I T O G R A F I A S Y C B O M O S on 
l á m i n a s para cuadros de todas ciase*. 
L U N A S D E E S P E J O S Y C R I S T A L E S do todoa 
dimensiones. 
M O L D U R A S I A R A C U A D R O S Y T A P I C E -
R I A . 
T A L L E R P A R A D O R A R Y H A C E R C U A -
D B O S y composiciones de muebles de Injo. 
C O R N I S A S , C O R D O N E S Y B O R L A S P A R A 
C O R T I N A S , espeloo, C U A D R O S A L O L E O Y 
C O N G R A B A D O S . 
M A R C O S P A R A R E T R A T O S . 
Cuadros con v i d r i o c ó n c a v o paro trobsjos de cobo-
10 C A L L E D E L OBISPO N. 101, 
E N T R E 
AGUACATE Y VIILEGAS. 
y Casti l lo. 
u i 
Q u i n t í n V a l d é s 
C 1939 
A V I S O 
L a oaaa de P i ó i t o m o s Son J o s é 55 esquino á L e a l -
tad, oviso á todos loa que tengan prendas empeGadaa 
en dicho establtcimlento, pasen á recogerlos en e l 
plazo de na mea, per tener que cerrarse dicho casa. 
U n lo misma se reolisan todas laa existencia samo-
mente baratas, por ser procedentes de empello. 
Hobans. IV de enero do 1889.—S. Raiz . 
16'97 16-1E 
Realización, Compostela 46. 
1 cama paro nIDo de hierro y bronce, $25 billetes. 
1 idem camera de lanza, bostldor alambre. (45 i d . 
1 tocodor con espejo. ?7. 
1 aparador oaob» . 3 mármole» , $30 Idem-
1 plano de mesa $25 y un pianino 120. 
1 onja de hierro coa su pie, 25 btos 
Y toda clase de muebles se ve iden á precios por el 
(s i l l a indicado, pues esta cssa dedicado exclusiva-
mente á comprar todo lo que »ea buano y borato ofre-
ce vsnto jas tanto para ol vendedor como poro el c o m -
prador, puta lo que su compro se vende con una pe-
q u e ñ a n td ldad 6 ganancia. 
Compostela n ú m . 4 6 , entre Obispo 
y O b r a p í a . 
Se compran muebles y otros objetos usados. 
12B 5-4 
A l m a c é n de p ianos de T . J . Cn r t i s . 
AMIBTAI) 90, KBQDINA A BAR JOBB. 
E n esto noroditodo ostobleoimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes romosos de ios famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas dorados contra lo humedad 
y t a m b i é n pianos hermosoB de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los procios. 
H o y un gran surt ido de planos usados, garantizados, 
ol olconce de todas los fortunas. Se ooiupran, c a m -
bian, alqui lan y componen pianos de todos clases. 
15933 26-25do 
B I L L A R E S 
Se venden, oompran, componen y visten, so reolbe 
de P r o n o l » psDos bolos, vapores y todo lo que o o n -
cierne á billares. Bsmaso 53, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
so, viniendo por M u r a l l a , l a sogunda á mano derecha. 
15610 27-lSdo 
DE M o n m . 
D E V E N T A 
U n gron trlplo-ef<cto ft-oncói de C00 raatros de su-
perficie, completo de todos sns oocesotioi. 
F i l t r o s - p r m s j s perfeccionados para 1» carha<o 
Sa garamixa que el como de e»tos flltros-prenssa 
qn»da rab ie r to e ' iü el aumento do rendimiento ob te -
nido lo p r ' m - r / i « a f r a — P u r o I n f i r m e s : J . B . 8 u -
pervleli.-. San Ignacio h.2 Apar tado 186 
161S1 16 ! 
CA R R I L E S V I E J O S : 800 T O N E L A D A S F E vender, en baon « s t a d o , paro volver á u : m o , al 
p o r m s y o r r cn tíc-nli»-: en la mismu se vendo nnn 
gron i i a n i i a de hl«r.-o v i j o dulce y fuiiiHdo. propio 
ubro embo-qan Mercaderoa 2, escritorio <!* Hauie l y 
S a n L i a a r o R U . 1608O 9-29 
V E N T A . 
E n el ingenio " O j o de A g o a , " situado en ol par t ido 
de L i m o n a r , c u a r t ó n Coliseo, se venden los 'ifectos 
de maquinaria y C.B . do caldera qne so d o t a i l n u á 
c o u t i a u a c i ó n : 
U n o pnila jimacrua de vapor, en buen estado de 86 
piés Ingleses por 5 y medio. 
U n t s ' h o de punto do 5 piés de d i á m e t r o , 
Uno Idem d i melar do 6 p i ó ] . 
U n a p a l l u de guarapo de 6 piés 4 pulgadas. 
Ot ra Idem de 6 pió* 6 p e l a d o s . 
U n tnrdlo t re r j amaiqu ino compuesto de 
I7n tacho de pumo de 5 p iós 
Uno Idem de molar de 5 plós. 
U n o pai la de gaarapo de 5 p iés 9 pulgadas. 
Además, 
U n o romono de pesar cufia, marca Sampson, con 
su caso de pino y toa. 
Dos pailas ó ooldoros de vapor, propias poro d e p ó -
sito de aguo. 
U n tanque de madero poro mieles, de 43 p iés i 
migados largo por 6 pies 10 pulgadas ancho y 5 p i é s 
0 pulgadas al to 
Dos tanques chicos. 
Gavctoa y gavetones poro o z ú c o r y m i e l . 
G r a n cantidad do hierro fundido olasifloodo de 
buena elase. 
Horeonadnros, vigaeteria. tablas, tejos y ladr i l los 
de los . . s ic too y fábt íoaa donde e s t á n instalados los 
aparatos. 
Para su ajuste y d e m á s pormenores pueden d i r i g i r -
se á d o n J o s é V Cisneros en dicho finco. 
C. nV 18i5 27-6Db. 
De Dro w í s f Per lmr la . 
ELIXIR del VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA BL MAREO. 
B A L S A M O T R O P I C A L 
CDRA CIERTA DE LOS CALLOS 
BROMURO D E AC0NITINA 
CURA DEL DOLOR DE CABEZA 
todas las bot icas 
ol t 26 8 B 
S A R R A y 
809 
B A L S A M O S A L V A V I D A S D E P E L A E Z . 
Ea f fieos para las heridas, quemaduros, h e m o r r o i -
des, contusiones y hemotipses, s e g ú n su Ind ioao lón . 
D e p ó s i t o generoi, J o s é S a r r á , botico y d r o p u e i í o 
L a R e u n i ó n . 246 12-6E 
Jarabe de Berro yodo ferrado, 
preparado por el Ldo. J. A . BUENO. 
Esta Jamba partlolpaado de laa propie-
dades del YODO y HIERRO, d a magnífl-
cofl roBul t f tdos en: 
L a anemia 
E s c r ó f u l a s 
R e u m a t i s m o c r ó n i c o 
A m e n o r r e a 
Enfermedades de l a p ie l 
y de las mucosas, 
y en todos los estados de DEBI-
LIDAD PROLONGADA. 
Depósito priticipal en la farmacia del 
Ldo Baeno, calle n. 93', Vedado, 
' M A G N E S I A • 
Eferyescente,Cariiiinaíiya 
y Purgante 
D R . G O N Z A L E Z 
(DE L A H A B A N A ) 
15)77 o l t 18-18D 
En el tratamiento tío la8 enfer-
modadea dol tubo digestivo ocupa 
la Magnesia uu lugar preferente y 
cómo si so administra «ola os po-
sada y do sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soíuMíJ y do buen gusto. 
Las sustancias quó Componen la 
tóagnesia dol Dr. Gonzalós son 
todaa do superior clase y hallán-
dose en polvo fino ao disuelven 
pronto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acodias producidas 
por el exceso de Acidos en el Óstó-
mago, Flatuloncias, Dispepsias, 
Dolores do cabeza depondiontos 
de trastormos gástricos, Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
ibO de piedra, Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo on las na-
vegaciones &.&. 
La Magnesia dol Dr. Gonzaioz 
es tan buena como ) u mejor de las 
que so conocen y 
M A S B A R A T A Q U E T O D A S . 
Se prepara p vende en la Jft 
B o t i c a d o S A S T 1 
Ca//e de Agulzr. N . 106, Habana. ^ 
V A L E E L P O M O # 
C A R L O S I I I N0 2 4 3 . 
Se vamlen madnr^o do p 'no tea «le a e a ^ r a U f J' 
plonobn* tle i l n r ncoi oIodM 
316 
l . ' H r l o i I U n 343 
* 8 
BARBOTINA J 
PAS 'FA p a n » m o d e l a r floree, rdtnoi y tode O t a M M 
adornoB i ' n i u n d o el biacn-.t. l a porcelana y la- d l . t i n -
' * C K M K N T Ü pora p e « o r loa objeloa amoldado, aohr» 
lorronea, floreroa. moeelaa. cnadroa, etc., de porceio-
ua. de barro, de metal y de madero. . _ 
P I N T C f H A B , po lvo de bronce de todoa colorea y 
ba rn ice» para tenniua»1 loa objetoa. 
V e TODU ea el D e p ó a i t o F o t o i r ^ c o y deMoiduroa, 
cuadroa y matcelaleo paro ortlataa de 
J . s. 
U9SB 
L ó p e z y Compaflla 
O ' E o l U y 9 2 . 
15-a5do 
UN P I S O B I L L E T l i 
' n o - i . T -


































U)9 ú ; « f p * t n i imi aetrrv y 4 * 
P i l d o r a s L E R 
rtwu/aw ».1 F R H H 0 I A , E S P A Ñ A , A H Í * » * . 4' 
BRACIt, en dontfa at íá» 
B u t o r i i t d i i por »f Cornlo de MqfMW, 
raAaooa . . . > • - . M nuaoo 
y«rBlil»ado ouldaraa aol», «o» foco n«*» 7 K j J » 
«nruclon. Expala* proaUra««U loa bumon», l» U M 
flaoaa rtciaJaa qo» aBUellaoe» iaa aofan iMOM) 
ptriOcoa la aaagra r V T T r % a da N M l M M M i 
« m p X é a m a e 
•anua u C ^ n w U p u C ^ m , C a t a r r o , « J j * » , 
E r u m a U n i n a , r é t A i d a d e l ap< ' t i t* , 
V u m o r r a , | 7 / r . - « - j i « , C a t ^ n t u r m m , 
M C n f e B ' m r d u i l C f A r l I l í a n d o , 
JUfacJ e r i t i r í ! ' •**• 
trto fristo qu» z» Hete l u « l u a^J" 
Farm- Oottln 
' 
• R TODOS LAB WAttíAOLUL 
D E 
E C O R A 
D E 
E D . P I N A Ü D I 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea I 
el culis, conservándole una linura y u n | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0UI.EVARD DE STRASBGURG, 3 7 
Alimento de los Niños 
Para r e m e d i a r las endebleces d o los n l f i o s . desar-
rollar sus fuerzas y preservar-Ies de las enferme-
dades frecuentes en la tierna edad, l o s p r inc ipa l e s 
M ó d i c o s de P a r í s y los M i e m b r o s d o la Academia do 
M r U r i n a do F r a n c i a , o r d e n a n , c o n e l mas ven tu-
roso é x i t o , e l ve rdade ro Raca l i ou t do los Arabos 
d u S o l a n g r o n l o r , do P a r l a . Este agradable alt« 
m e n t ó , c o m p u e s t o do s u s l a n c l a s vegetales n u t r í -
Uvas y c o r r o b o r a n t e s , se d i s t r i b u y e c n toda u 
e c o n o m í a y po r sus propiedades a n a l é p t i c a s , mejor* 
las l eches do las s e ñ o r a s q u e c r i a n a sus n i ñ o s y 
r e a n i m a a las fuerzas do los e s t ó m a g o s dcsfallccuio& 
53. cilla Tlrlenne.Parlii. Depu,fn lis farmaclu i t \ Mando enüt». 
I V T E D A - I J X J - A . do 012.0 on. l a Elacipoaloioii dol üa-vro, 1 S S 7 
C A L L O S EN LOS r ^ l E a ^ 
Cal lo i t idadca , Ojos <lo G a l l o , eto. 
C U R A C I O N C I E R T A " j 
y s i n do lo re s c n t é r m i n o d o 4 á 0 d i a s p o r e l ^ 
C A L L I C I D A R U S O 
B s p o c í f l c o ú n i c o ( L é a s e e l P rospec to ) 
D e p ó s i t o g c n e r á l e n l a FARMACIA CENTRAL, 50, ranbonrg Monlmartri. PiRB. 




C A L L I C I D A RUSO o 
A D M I N I S T R A C I O N : 
P A R I S , 8, B o u l o v a r d M o n t m a r t r e , P A R I S 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabr icadas CU Vlohy 
c o n las Sales estraídas de las Fuentes. Son de un 
sabor a g r a d a b l e y d a n n efec to seguro c o n t r a las 
Acidias y Digestiones difíciles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A B A Ñ O S . U n r o l l o para u n l l ano , pa ra las personas q u e n o p u e d e n i r V ichy . 
Para evitar las falsificaciones, exijase sobre todos los Productos la 
r v r w i í c y v X > E X^A. C O I V I X " D D B V I O H Y 
Loa Productos arriba monclonndoa ao encuentran cn l a H a b a n a , en ciwaa do J O S É S A R R A y L O B E y O, 
Kn J l l a t a n x a a , M A T H I A S H E R M A N O S ; A R T I S & Z A N E T T L 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
I ! r , ' í i ! " - ' L l C 0 R I i « P I L D 0 R A S d . i D " L a v i l l 6 
E s t o s M o d i o a m e n t o s s o n loa ú n i c o s A n t i g o t o s o a analizados y aprobados p o r o l 0r 0SS1AH HEHRT 
J o í o d a m a n i p a l a o i o n o s q u í m i c a s do l a A c a d e m i a do M e d i c i n a d s P a r i s . 
SI L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
P a r a e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n , e x i j a s o e l —• ^ > " 
S E L L O d o l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : j ^ * ^ 
Venta por mayor : O o m c A R , rarmaoéutico, calle Sainl-CIande. 28, en PARIS • t = a 2 7 f ^ 5 y 7 ^ f 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES PAHMACIAS do la Facultad do París . 
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No es esta una preparación vulgar de V I N O de Q U I N A , I E l mismo F E R R U G I N O S O recomendado contra la 
sino un remedio eficacisimo contra las A f e c c i o n e s d e l C l o r o - A n e m i a , para favorecer/os Crec/w/e/7Íos íy/̂ c/Ves, para 
E s t ó m a g o , la A n e m i a , las F i e b r e s en general, etc.üL^ h r e h a b i l i t a r las Fuerzas , etc.. P A R Í S , 2 2 ^ 1 1 0 Dronot y Farmaciaa 
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Unicas Garantías para ol comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L BLANCO 
Sin gue nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éx i to : 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para euitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente: 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garant ía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleuen la 
marca de fabrica copiada al lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
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